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VOORWOORD 
Het be s e f  van de noodz a ak voor de overhe i d  om t e  b e s c h i k ­
k e n  over dokurnenten d i e  een synth e s e  vormen en een ove r z icht 
geven van de a ar d  en de toe s t and van de grondwate r l agen i n  het 
Vl aamse Gewe s t  en over een mi dde l om de omvang van de grond­
watervoorraden e n  de invloed van eventue l e  grondwate rwinningen 
te bepalen tene inde h i erop een bele i d  te s teunen bracht er de 
heer Min i ster van de Vl aamse Gemeenschap toe ons e e n  studie toe 
te vertrouwe n  waarvan de z e  kaartenat l a s  dee l  uitmaakt . 
Talr i j k e  personen e n  i n s t e l l ingen hebben ertoe b i j g e dr agen 
dat de z e  opdr acht tot een goed e inde werd gebracht e n  het i s  
ons hierbij  e e n  waar genoegen de z e  t e  bedanke n . Wi j denken h i e r ­
b i j  aan : 
de heer i r . A .  DENTENEER, waarnemend Directeur-Generaal 
Admi n i s tratie voor Ruimte l i j ke Ordening e n  Leefmi l ie u  
d e  heer ir . P .  VANSTEELANDT, Coördinerend Directeur 
Admini s tratie voor Ruimte l i j ke Ordening en Leefmi l ieu 
Oost-Vl aan deren 
de heer ir . K .  BUTTIENS, Mij n ingeni eur , D i e n s t  Natuur l i j ke 
Ri j kdommen en Energie 
de heer ir . M.  GOOSENS , Eertaanwe z end ingenieur Admini­
stratie voor Ruimte l i j ke Ordening en Lee fmi l i e u  
de h e e r  i n d . ing . M. ACKAERT, medewerker Admi n i s tratie voor 
Ruimte l i j ke Ordening en Lee fmi l ieu 
de heren ir. A.  SAMUEL, D i r e c teur-Generaal en i r . W .  WAL­
RAEVENS , Hoof dingenieur-Direc teur Tus sengemeente l i j ke 
Maat schapp i j  der Vl aanderen voor Waterbe del ing 
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de heren Dr . W.  LOY , Waarnemend Hoofdgeoloog-Directeur en 
ir . R.  GERMONPRE , Hoof dingenieur-Directeur Nat ionale 
Maat s ch app i j  der Waterwe gen 
Mevr . ir . Y .  KREPS-HEYNDRIKX , Hoofdingeni eur-Directeur van 
Bruggen en Wegen , Dienst van het Stroomge b i e d  der 
Sche lde , l s te Directie , Be stuur der Waterwegen van het 
Min i s t e r i e  voor Openbare Werken 
de heren i r . P .  SPRUYTTE , Hoof dingenieur-Directeur v an 
Bruggen en We gen en Eerst aanwe zend ind . ing . P .  VERBEKE , 
Dienst van het Stroomgebied der Sche l de , 2 de D ir e c t i e , 
Bes tuur der Waterwegen van het Min i s t e r i e  van Openbare 
Werken 
de heer i r . R .  DE FAY S , Hoofdingenieur-Directeur van Bruggen 
en Wegen , D i e n s t  van Topogr afie  en Fotogr amme t r i e  van 
het Min i s t e r i e  voor Openbare Werken 
de heer ind . ing . R .  MICH I EL S , Hoof d  van de D i e n s t  Water 
Provinc i al e  Techni s che Dienst - Gent . 
de heer Dr . E .  BERNAERT , Ver antwoor de l i j k Ambtenaar Pro­
vinc i al e  D i e n s t  voor de Bescherming van het L e efmi l ieu -
Gent 
de heer l i c . I .  SWYNGEDOUW , I n s t i tuut voor Hyg iëne e n  Epi ­
demiolog i e , Min i sterie van Vo lksgez ondhe i d  en van het 
Ge z i� - Brugge 
de heer H .  DE SCHEPPER , I n s t ituut voor Hygiëne en Ep i de ­
mio logi e , Mini s t e r i e  v a n  Vo lk s ge z ondhe i d  en van het 
Ge z in - Gent 
X I I I  
de heer ir . E . H . G .  GOELEN , I nspecteur-Generaal Ri j k s in s t i ­
tuut voor Grondmech an i c a  
d e  heer Dr . ir . R .  GABRI EL S , Laborator iumle i der Ri j k s in s t i ­
tuut voor S ierp l antent e e l t  
d e  h e e r  Dr . i r . F .  DE TROCH , Laborator ium voor Hydrau l i c a  
Rij ksunive r s iteit te Gent 
de Burgeme e ster , het Schepenc o l lege e n  de Techn i s ch e  D iensten 
van de  stad Oude naarde 
de geme ente Avel gem 
de geme ente Kluisbergen 
de gemeente Wortegem-Petegem 
de gemeente Z ingem 
Verder danken wij eveneens de volgende i n s t e l l ingen of 
ondernemingen : 
de Be l g i s che Geologi sche Dienst 
het Nat ionaal Geograf i s ch I n s t i tuut 
het Kon i nk l i j k  Meteorolog i s c h  I n s t ituut 
de N . V .  SMET - DB 
de N . V .  AMEYE-AMCAL . 
l .  INLEIDING 
l . l .  Opdracht 
Op 3 0  j uni 1 9 8 1  i s  door de Heer Min i ster van de 
Vlaamse Gemeens chap aan de Lee r s toe l voor Toegepaste Geo­
logie van de Rij k sunive r s iteit te Gent de opdracht gegeven 
een hydrageologi s che kaartenatlas op te s t e l l e n  van de 
Sche l deva l l e i  in Vl aanderen s troomopwaarts van Oudenaarde­
Heurne ( kaartb l aden 29 en 3 7  van het Nat ionaal Geograf i s ch 
Instituut ) .  De werkz aamh e de n  waren gespr e i d  over e e n  per io-
de van vier j aar te r ekenen vanaf 2 0  november 1 9 8 1  ( dr i e  
maanden na ontvangst van de goe dkeur ing ) .  Gerege l d  i s  ver­
s l ag uitgebracht over de vorder ingen van de werk z aamhe de n  
voor e e n  s tuurgroep onder l e i ding van re spektieve l i j k  de 
heren ir . A .  DENTENEER , ir . P .  VANSTEELANDT , ir . K .  BUTTIENS 
en ir . M.  GOOSEN S . De vergader ingen vonden p l aats op 4 . 2 . 1 9 8 2 ; 
7 . 6 . 1 9 8 2 ; 4 . 1 0 . 1 9 8 2 ; 1 0 . 1 . 1 9 83 ;  9 . 5 . 1 9 83 ;  1 7 . 1 0 . 1 9 83 ;  
13 . 2 . 1 9 8 4 ; 1 8 . 6 . 1 9 8 4; 2 4 . 9 . 1 9 8 4 ; 1 1 . 2 . 1 9 8 5  e n  1 7 . 1 0 . 1 9 8 5 . 
( De s amen ste l l ing van de s tuurgroep i s  terug te vinden in 
b i j l age 1 ) . Het e i ndve r s l a g ,  de hydrageolog i s che kaartenat­
las en de ve rkl arende tekst wer den na goe dkeuring van een 
voor lop i ge ver s i e  twee maanden n a  het beëindige n  van het pro­
j ekt inge lever d . 
Naast het op ste l len van een hydrageolog i s che k aartenatl a s  
was ook gevr aagd de moge l ij kheden inz ak e  n i euwe waterwinnin­
gen of u i tbre i ding v an be s t aande waterwinningen n a  te gaan . 
1 . 2 .  Uitwerking 
De kaartenat l a s  omvat e e n  reeks themat i s che kaarten 
die een hydrage olog i s c h  ove r z icht geven van de kwartaire 
afz ettingen . De volgende themas worden behande l d  : 
- de aar d ,  afme t ingen en hydr aul i sch karakter van de l agen 
- de s t i j ghoogte in het kwartair r e s ervo ir 
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- de waterkwa l i t e i t  van het grondwater in het kwartair 
reservoir 
- de pl aat s en de omvang van de grondwaterwinningen 
- de hydrografie  en de hydrometeorologie . 
Om het vooropge s t e l de doe l  te bere iken wer d  de s tudie in 
dr ie fasen opge sp l i t s t . 
I n  een e e r s te f az e  werden a l l e  b e s c hikbare hydrageolog i sche 
en aanverwante ge geven s  met betrekking tot het studiege b i e d  
b i j eengebr acht , beoorde e l d  en verwerkt . 
Tij dens een tweede f a z e  wer den op b a s i s  hiervan aanvu l l ende 
werkz aamheden gepl and . D e z e  omvatten spoelboringen met geo­
fys i sche boorgatme t ingen , de u itbouw van e e n  p i ë z ome ternet ,  
maande l i j k s e  p e i lmet ingen , twee pompproeven e n  grondwater­
analysen . 
Gedurende de der de e n  l aatste f a z e  werden alle  gegeven s op 
kaarten ve rwerkt en wer d  het ver s l ag opge s te l d .  
1 . 3 .  L i gging e n  b e s chr i j ving van het s tudiegeb i e d  
1 . 3 . 1 .  H e t  begrip " Sche l deval le i "  
I n  het P l e i s toceen wer d  t u s s e n  het E l s te r i aan­
glaciaal e n  het Eemiaan- inter g l ac i aal een brede diepe e r o s i e ­
geu l , u i t l oper van d e  Vlaamse Val l e i , uitge s chuur d . D e z e  ero­
s ie geu l , die in de huidige topograf i e  nog dui de l ij k merkbaar 
is en waar in de hui dige Sche lde haar bedding h e e f t , wer d  van­
af het Eemi a an- interglaciaal opgevu l d . In de z e  s tudie s taat 
het begrip " Scheldeval le i "  s t e e ds voor de p l e i stocene eros i e ­
geul . 
1 . 3 . 2 .  L i gging en begre n z ing 
Het studi e gebied va lt b innen de grenzen van 
de kaartbl aden van het N . G . I .  nrs . 2 9 / 3 - 4  Anz e gem-Oude naarde , 
2 9 / 7 - 8  Ave l gem-Ron s e  en 3 0 / 1 - 2  S int Mar i a-Horebeke - Z ottegem . 
2. 
I n  het zuiden wordt het begrensd door de provinc i e grens met 
Hene gouwen en de hu i dige gekalibreerde Sche l de l oop . De l a t e ­
rale begren z i ng van d e  Sche l deval l e i  werd vas tgelegd o p  d e  
3 0  m-hoogte l i j n  zoals  die i s  aangegeven op d e  k aarten v a n  het 
N . G . I .  ( 1 : 2 5 . 0 0 0 - 2 e  editie ) .  
D e z e  hoogte l i j n wer d  niet gevolgd waar huidige z i j dalen l an g s  
d e  l inker - en rechteroever voorkomen . D e  z i j dalen werden af­
ge sneden door een vloe iende l i j n die de 30  m hoogte l i j n l angs 
b e i de z i j den van de z i j va l l e i  verbindt . De keuze van de 30  m 
hoogte l i j n was verantwoord aange z i en z e  i n  grote l i j nen over­
eenkomt met de 1 0  rn i s op ache van de kwartaire s e dimenten in 
de Sche l deval l e i  z o a l s  aangegeven i n  het enige b e s chikb are 
dokurnent ( G .  DE MOOR , 1 9 63 ) . Aange z ien de studie eveneens tot 
doe l had na te gaan we lke moge l i j khe den er b e s t aan om in het 
kwartaire res e rvoi r  nieuwe winningen in te p l anten o f  b e s t aande 
winningen uit te bre i den diende de s tudie z ic h  voorname l i j k 
te concentreren op de z e  geb i e den waar de kwartaire s edime nten 
dikker z i j n  dan 10 rn .  De 30 rn hoogte l i j n i s  topograf i sch en 
morfo logi sch eve neens een dui de li j ke gren s  a ange z ie n  ze de 
voet aangeeft van de he l l in g  van de heuve l s  u i tge snede n  i n  de 
terti aire s e dime nten . 
Het a l dus b e gr e n s de s tudiegebi e d  heeft e e n  totale opper-
2 vlakte van c a .  1 2 0  km . Het omvat vol gende gemeenten of 
de len ervan : 
In Oo s t -Vlaanderen 
- G avere ( Asper , D ikke lvennne ) 
- Z i ngem ( Hu i s e , Ouwe gern, Z ingern ) 
- Zwalm ( Be e r le gem , Herme l gern , Sint-Mar i a-L�tern ) 
- Oudenaar de ( Bevere , Ede l are , Enarne , E ine , Heurne , 
Leupegern, Mate r ,  Me l den , Mul l em , Nederename , Oudenaarde , 
Volke gern ) 
- Wortegem-Petegern ( El s egem , More gem, Ooike , Petegern, 
Wortegern ) 
- Klui sbergen ( Berchem , Kwarernont , Ru ien , Z u l z eke ) 
- Maarke dal ( Et ikhove ) 
3 .  
In We st-Vl aanderen : 
- Ave lgem ( Ave lgem, Bos suit , Kerkhove , Outr i j ve ,  Waar­
maarde ) 
- An z e gem ( G i j z e lbrechte gem , I ngooigem , Kaster , Tiegem , 
Vichte ) 
- Zweve gem ( Hee s tert , Moen , Ote gem , S int-De n i j s ) . 
Door het gebi e d  loopt van noord naar zuid de r i j k sweg 
Gent-Oudenaarde ( N 60 ) * ,  de spoor l i j n Gent-Oudenaarde ­
Ronse en de goederen spoor l i j n  v an Oudena ar de naar 
de e lektr i c i te i t s c entrale v an Ruien . 
Van we st naar oost loopt over Oudenaarde de spoor l i j n 
Kortri j k-Brus s e l . Andere verkeerswegen z i j n de we g Oude­
naar de -Wor tegem-Kerkhove-Avelgem-Kortr i j k  ( N 8 ) en de we g 
Waregem-Ronse ( N3 6 ) die loopt v i a  Kaster , Kerkhave en 
Berche m .  De gekanal i s eerde Boven� Sche l de en het kanaal 
Bossuit-Kartr i j k  in mindere mate z i j n  be l angr i j ke ver­
keer swe gen voor de s cheepvaart . De l i gging en de begrenz in g  
van h e t  studi e geb i e d  z i j n aange du i d  o p  f i g . 1 . 1 .  
Al s achter grond voor de kaartenat l a s  we r d  door het Natio­
naal Geograf i s ch I n s t ituut ( NG I ) een a s s embl age gemaakt v an 
de kaartbl ade n  2 9/3 - 4  An z e gem-Oudenaarde , 2 9 / 7 - 8  Ave l ­
gem-Ronse en het we s te l i j k  dee l  v an het k a artb l ad 3 0/ 1 - 2  
S i nt -Mar i a-Horebek e - Zottegem op schaal 1 : 2 5 . 0 0 0 .  
1 . 3 . 3 .  Topografie en morfologie 
De val l e i  van de Boven-Sche l de * *  i s  een uit­
loper van de z ogenaamde " Vl aams e Valle i "  ( G .  DE MOOR , 1 9 63 ;  
R .  TAVENIER & G .  DE MOOR , 1 9 7 4 ) . Z e  wor dt ten we sten e n  ten 
oosten begre n s d  door heuve l s  die de u i t drukk ing z i j n  van de 
* n ieuwe nummer ing van het Min i s terie van Openbare 
Werken in voege vanaf 1 . 1 . 1 9 8 6  
* *  Me t Boven- Sche l de wor dt het gedee lte van de Sche l de 
stroomopwaart s de Ri ngvaart te Gent a angeduid 
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Fig J . 1 . Ligging en be­
grenzing van het stu­
diegebied 
0 2000 m 
tertiaire mor fologi e .  De 3 0 - m hoogte l i j n vormt ongevee r  
de grens tus sen de val l e i  e n  de ze heuve l s . L angs d e  l i nker­
oever bere iken ze p e i len van + 40 à + 50 * in het z u i de n  
c a .  + 8 0  in d e  s treek van T iegem, G i j z e lbrechtegem en Worte­
gem en + 60  à + 70  in het noorden . De z e  heuve l r i j  die  de  wa­
ter sche i dingskam vormt tu s s en Leie  en Sche lde loopt ongevee r  
evenwi j di g  aan de l oop van d e  Sche lde t e n  z u i den van Worte­
gem; ten noorden buigt z e  af naar het we s ten . Langs de 
rechteroever bereiken de heuve l s  pe i le n  van meer dan + 1 0 0; 
het betreft uit lope r s  van de wat e r s che i dingsk am tus sen de 
Dender en de Sche lde . De b e l angr i j kste u i t l oper h ie rvan wor dt 
gevormd door de l i j n Klui s berg-Kwaremont-Hotond ( hoger dan 
+ 1 2 0 ) . 
De b e l angr i j k s te delen in de val le i l i ggen op c a .  + 1 2  i n  het 
uiterste z u i den tot c a .  + 8 , 5  in het noor den . 
De breedte van de v a l le i i s  vr i j  aan z i e nl i j k  en b e dr aagt 
tus sen Berchem en Me l den en ten noor den van Oude naarde mee r  
dan 5 km . I n  de z e  val l e i  kunnen mor fologi s ch twee de len wor den 
onde r s che i den : de p l e i s tocene va l l e i  en de bore ale v a l l e i  
( H .  KEERI S ,  1 9 6 1 ) . 
1 . 3 . 2 . 1 . De  p l e i s tocene v a l l e i  
De p l e i s tocene val l e i  vormt e e n  r e l at i e f  
vlak geb i e d  tus s en d e  dalwanden en d e  al luviale opvu l l i ng s ­
vlakte waarboven z e  e nke le me ter s  u i t steekt . D e z e  vervl ak­
king i s  merkbaar over de gehele l i nkeroever . Op de rechter­
oever is z e  e nke l bewaard gebleven tus s en de vooruitspr in­
gende terti aire heuve l s  ( Klui sber g ,  Koppenberg , Ede l areberg ) .  
Z e  i s  van de alluvi ale opvu l l i ngsvl akte ge s che i de n  door e e n  
s t e i l r and van 3 à 4 m l angs de we s t z i j de te rwi j l l angs de 
* Al le pe i le n  z i j n  aangegeven in met e r s  t en ove r st a an 
van het nulpunt van de Twee de Al gemene Waterpas s ing ( TAW ) 
van het N . G . I .  
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oostk ant de overgang meer ge l e i de l i j k  i s  ( f i g . 1 . 2 . ) .  
Nabij  Oudenaar de wigt de ze vervl akking op de we ste l i j ke z i j ­
de uit tegen de uit loper van de heuve l s  die de water­
s che i ding vormen tus sen Le ie e n  Sche lde . Op de oo s te l i j ke 
z i j de daaren-tegen i s  de verv l akking nog aanwe z ig tus s en 
de Ede l areberg en de Zwalmbeek maar het hoogteve r s c h i l  met 
de alluviale opvu l l i ngsvlakte i s  er z e er kle in . He t maa i ­
ve ld van de p l e i s tocene val l e i  wordt gekenme rkt door e e n  
u i tge sproken mikrore l ië f  ( H .  KEERIS , 1 9 6 1 ) . Langgerekte 
ruggen z omen de vervlakking l angs de boreale v a l l e i  af . 
Z e  z i j n enkele  me ters hoger dan het aangrenze nde geb i e d  en 
z i j n  a symmetri s ch opgebouwd . De naar de r ivier ger i chte 
f l ank is ste i l  en acc e ntuee r t  gewoon l i j k de s t e i lr and die 
hierdoor een hoogte van c a . 6 m verkr i j gt .  Naar de dal­
wanden toe nemen z e  ge l e i de l i j k  in hoogte af . Teve n s  l ig­
gen de hoogste punten het dicht s t  bij het talud . De b e s t  
gekende r u g  komt voor tus s en Berchem en Me lden ( f i g . 1 . 3 . ) .  
I n  totaal z i j n  er stroomafwaarts van Doornik e e n  
twaalftal derge l i j ke verhevenheden waar t e  neme n . De z e  
l anggerekte ruggen kunnen worden b e s c houwd al s puinkege l s , 
opgebouwd door l ateraal uitmondende waterlopen t i j dens 
het l aatste s t adium v an de opvu l l ing van de Vl aamse Val­
lei en haar vertakk ingen . Vooral de riviertj e s  afkoms t i g  
v an d e  ste i lere ooste l i j ke dalwand s p e e l den h i e r in e en 
grote rol . De z e  pui nke ge l s  werden vervolgens be dekt met 
eol i s ch mater i aa l . 
1 . 3 . 3 . 2 .  De bore ale val l e i  
D e  bore ale val l e i  i s  h e t  d a l  dat uit­
geschuurd we r d  na de de f in it ieve verdwi j ning van de i j s ­
bodem , b i j  d e  hervatt ing v a n  d e  normale f luv i at ie le 
eros i e . Tij den s  het At l anti cum ( 5 0 0 0 - 8 0 0 0  j r .  B . P . ) 
vond e e n  sne l l e  opvu l l ing pl aats met terrigeen en or­
g anogeen mater i aal . Dit proc e s  z e tte z ich voort ge du-
6 .  
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rende het Subat l anticum ( 0 - 2 9 0 0  j r .  B . P . ) ,  vooral door 
e en toename van het vaste materiaal dat door de Schelde 
werd aangevoer d . De z e  toename ontstond door de ver­
s terkte af spoel ing veroor z a akt door de ontbo s s ing en 
het in kultuur brengen van de gronden . 
1 . 3 . 4 . Hydrografie 
Het s tudiegeb i e d  l i gt vol le d i g  in het bek­
ken van de Boven- Sche l de dat op Be l g i sch grondgebied c a .  
2 . 0 5 0  krn2 be s l aat . De Sche l de i s  er over haar ge-
hele l engte ( name l i j k  7 8 , 2  km ) gek al ibreerd op 13 5 0  T 
en rechtgetrokken ;  z e s  s tuws lui z en behe e r s e n  het p e i l ­
verschil van mee r  dan 1 0  rn e n  rnaken van de z e  waterweg 
een b e l angr i j ke verkeers ader voor de internationale s cheep­
vaart . De beheersmaatrege len z orgen teve n s  voor een ver­
beterde afvloe i van het vloedwater e n  onderdr ukken al-
dus het overs trornings gevaar . 
Ver s chil lende be l angr i j ke en minde r  b e l angr i j ke 
z i j r ivieren afkoms t i g  van de heuve l s  l angsheen de 
l inker- en rechteroever vervoegen de loop van de Boven­
Sche l de in het s tu di e gebie d .  Het thema hydrogr a f i e  wordt 
in det a i l  verder behan de l d  in hoofdstuk 3 . 2 .  
1 . 3 . 5 .  Geologie 
1 . 3 . 5 . 1 .  Het P a l e z o ï c urn 
Het Mas s ie f  van Brab ant vertoont ter 
hoogte v an het studiegeb i e d  een opwe lving . De as van 
de z e  opwe lving ( As van Oostende ) loop van Ger aardsber­
gen over Ouden aarde naar Oostende . De as duikt naar 
het noordwe s te n . Op f i g . 1 . 4 .  is de geologie van de 
paleozoï sche Sokke l  weerge geve n . 
Van Bos suit tot Oudenaar de kome n achtereenvolgens ge-
7. 
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F i g. 1 . 4. Geo l ogie van de paleozoische sokkél ter hoogte van d e  Boven-Schelde (LEGRAND, 1 9 68 ) 
s teenten voor van het Mi dden- en Boven-Devoon ( beho­
rend tot het Bekken van Namen ) ,  het S i luur , het Or­
dovic ium en het Cambrium ( Revini aan ) .  Van Oudenaar de 
tot Z ingem bestaat de Sokkel uit gesteenten van het 
Ordovicium .  De gre n s  tu s s en de Or dovic ium en Reviniaan­
ge steenten valt s amen met een breuk die ver l oopt vol­
gen s de l i j n Wortegem-Me l den . De top van de p a l e z o ï ­
s che Sokkel daalt van - 5 5  te Bo s s uit t o t  - 1 1 0  te 
Z i ngem . Een k l e ine opwe lving komt voor ter hoogte 
van de l i j n Kaster- Zul z eke ( f ig . 1. 5. ) .  
De ge steenten van de Sokkel vormen een vr i j  monotoon 
kemplex van l e i stenen , f y l l ieten en z andstene n; 
p l aatse l i j k  komen ook enke le s to l l i n g s ge steenten 
voor . 
1. 3 . 5. 2. Het Me s o z o ï cum 
De ge s teenten behorend tot het Me so­
z o ïcum z i jn v an Kr i j t -ouderdom . Ze  komen in het s tudie­
gebied enkel voor ten z u i den van de l i j n Kaster - Z u l z eke . 
Hun dikte i s  beperkt tot 1 0  à 1 5  m. Mee s tal betreft het 
merge l s  me t vuurstenen van het Mi dden-Kr i j t ( Turoon ) .  
De top van het Kr i j t ver l oopt van - 4 5  in het z u i den 
tot - 65 ter h oogte van de l i j n Kaster - Z u l z eke ( f i g . 
1 . 5 • ) • 
1. 3 . 5.3 . Het Kenaz o ïcum 
1 . 3. 5. 3. 1 .  Het Ter t i air 
1. 3. 5.3 . 1 . 1. Het Lande n i aan 
Het L an den i aan * wor dt i ngede e l d  
in h e t  Onde r-Lande n i a an L l  dat tot h e t  Boven -Paleoceen 
* We gens de komplexite i t  en de ondu i de l i j khe i d  wordt de 
kronostrat igraf i s che term L an de n i a an mee s t a l  vervangen 
door de l i tologi s che eenhe i d  " Format i e  van Landen " . 
8 . 
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F ig .  1.5. Geologi sche doors nede la:1gs de Boven-Schelde 
gerekend wordt en het Boven Lande n i aan L 2  dat tot het 
Eoceen behoort ( F .  ROBASZYNSKI ,  1 9 7 8 ) . Het Onder-Lande­
n i aan bestaat in het studie gebied onder aan u i t  e e n  
zware k l e i  t o t  we i n i g  z andhoudende k l e i  die ge l e i de l i j k 
z andiger wordt . In  de z e  af zett ingen komen talr i j ke n i -
veaus van kalkhoudende z andsteen o f  kalksteen voor ( z oal s het 
tufkr i j t van Angre of Cherq ) voor . Het bove n s te dee l van de z e  
mar iene a f z etti ngen i s  opgebouwd u i t  f i j ne g l aukoni e thou­
dende z anden ( de L l d  van de oude geologi sche k aart wordt 
s e dert 1 9 2 9  ook L l e  b e s chouwd z oa l s  de Z an de n  van Grand­
g l i s e , Bl aton ) .  
Het L 2  heeft e en meer kle i ig karakter e n  komt i n  het 
s tudie gebi e d  waar s ch i j n l i j k n i et voor . 
1 . 3 . 5 . 3 . 1 . 2 .  Het I eperi aan 
Aan de bas i s  van het Ieperi aan komt 
e e n  dun grint- en z an dnive au voor ( Ya e n  Yb ) .  D aarop 
l i gt een dik p akket k l e i  : de K l e i  van Vl aande r e n *  ( Yc )  
Bovenaan komt het Z an d  van Mon s - e n  Pévè le * *  ( Yd )  voor . 
De Klei  van Vl aanderen b e s t aat u i t  een gr i j z e  tot bl auw­
gr i j z e , vaste , zware k l e i  die vee l  g l immer s  bevat . I n  de 
topz one komen lens j e s  voor van z ee r  f i j n  z an d .  Mi dden i n  
d e  k l e i l aag treft men een z andig n ive au aan . 
De he l l ing van de z e  af z e tt ing i s  naar het noordoos t e n  
ger icht . De dikte ervan i s  door d e  e r o s i e  s terk geredu­
c e er d . Te Neder zwalm b e dr aagt ze 4 2  m, te  Oudenaarde­
Eine 4 5  à 50 m, te Klui sber ge n  2 5  à 3 0  m e n  t e  Ave l gem 
c a . 2 0  m .  
Het Z and van Mon s -en-Pévè l e  b e s t aat u i t  e e n  f i j n tot zeer 
f i j n donkergr i j s groen z and . Mee s tal bevat het vee l  f i j n 
verde e l d  gl aukoniet, vee l  gl immer s  e n  nummu l ieten . De 
* vroegere benaming : K l e i  van I eper of I e pe r i aankle i 
* *  vroeger e  benaming : Z and v an Ieper of I eperi aanz and 
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l aag z e l f  i s  we i n i g  homogeen . ze heeft een dikte v an c a . 
1 0  m ,  e n  komt voor rond de peilen + 5 5  à + 6 5  i n  de 
streek van Ruien ( Klui sberge n ) en rond de p e i l e n  + 2 5  
à 3 5  in het noorde n  van het studie geb ie d .  
Jongere tertiaire f ormat i e s  treft men aan op de heuve l s  
die de val l e i  van de Boven -Sche l de begren z e n  ( P ani s e l i­
aan rond het pe i l  + 5 0 ) i n  het Oudenaardse ; Ledi aan op 
de toppen van de heuve l s  l angs de rechteroever ) .  
1 . 3 . 5 . 3 . 2 .  Het Kwartair 
T i j dens het Onder-Ple i s toceen ( 0 , 8 -
2 , 2  mi l j . j r . ) wer d  al leen het noordooste l i j k  dee l  v an het 
Sche l debekken bij  de ver s c h i l lende tran s gre s s ie s  betrok­
ken . Het mi dden e n  het we s te l i j k de e l  was onderhevig aan 
f l uvi atiele  ero s i e  waarbi j  ver s c h i l l ende grintaf z ett ingen 
gevormd werden ( R .  TAVENIER & G .  DE MOOR , 1 9 7 4 ) .  
Het Mi dden-Ple i stoceen ( 0 , 2 - 0 , 8  mi l j . j r )  werd gekenmerkt 
door een i ntens e  i n s n i j ding van de r ivierdalen terwi j l op 
andere p l aat s e n  materi aal geac cumuleerd wer d .  Zo be s tond 
t i j den s  het Cromer i a an ( 0 , 3 - 0 , 8  mi l j . j r . ) de hui dige l oop 
van de Sche l de ter hoogte van Ouden aarde nog n i et . De 
rechte r z i j rivieren mondde n  toen uit in e e n  r iv i e r  die  l iep 
op de p l aats waar men nu de r ivierterr a s s e n  van Kru i s ­
houtem vindt . P a s  vanaf h e t  E l ster i aan ( 0 , 2 5 - 0 , 3  mil j . j r . ) 
n am de Sche l de ( even a l s  de L e i e ) haar huidige l oop aan . 
Tij den s  de z e e s p i e ge l s t i j ging van het Hol s t e i n i aan ( 0 , 2 -
0 , 2 5 mi l j . j r . ) wer de n  de benede nlopen v an de rivieren in 
het Sche l debekken over spoe l d .  
De Saale - i j s t i j d_( l 2 5 . 0 0 0 - 2 0 0 . 0 0 0  j r . ) k e n de twee e ro s i e ­
f a z e n , die  gevolgd we r de n  door afz etting v an f luvio­
periglaci aal mate r i aa l . Tij den s  de ero s i e f az e n  bere ikte de 
ve rtikale i n s n i j ding e e n  n i ve au v an r e spektieve l i j k - 8 
en - 1 5  i n  de omgeving v an Gent . Daardoor kon de terug­
s ch r i j de nde eros ie stroomopwaarts s terk door gaan . D i t  
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had de doorbraak van de Sche l de ter hoogte van de Carboon­
kalksteen te Doornik tot gevolg . Gedurende het Eemiaan 
( c a .  7 0 . 0 0 0  - 1 3 0 . 0 0 0  j r )  over spoe l de een t r an s gre s s i e  
de gehe le Vlaamse Val le i . Uit die periode dateren de 
mar iene en e s tuar i s che afz ett ingen die men aantr e f t  tot 
Pecq . De Vlaams e Val l e i  was toen een baai met s terke 
z e e stromingen die i n s n i j dingen tot gevolg h adden tot in 
het tert i air s ubstraat . In de aangrenzende val l e i e n  
( waaronder de Boven-Schelde ) wer den vee l a l  venige , 
al luviale afz ett ingen gevormd . B i j  het begin v an de 
We ichs e l - i j st i j d ( 1 0 . 0 0 0 - 7 0 . 0 0 0  j r . ) was het hydrogra­
f i sch net van het Sche l debekken ongeve er ge l i j k  aan het 
huidige . De Vl aamse Val l e i  en aangrenz ende dalen onder­
gingen eerst een diepe i n s n i j ding waarna accumu l at i e  
p l aat s greep van z andhoudende leem . 
D e z e  i s  v an n iveo-e o l i s che oorsprong of wer d  a angevoerd 
als gevolg v an versch i l lende he l l ingsproc e s s e n . 
T i j dens het Holoceen wer den de z e  af zett ingen op hun 
beurt ingesneden . Maximale i n s n i j dingen ( tot een diepte 
van c a . 10 m) werden bere ikt t i j den s  het Bore aa l  ( 8 . 0 0 0 -
9 . 0 0 0  B . P . ) .  De a l du s  uitge s c huur de dalen werden vervol­
gens terug opgevu_ l d  met venig e n  k l e i i g  mate r i a a l . 
1 . 3 . 6 .  Hydrogeologie 
In het s tudiegeb i e d  z i j n dr i e  watervoeren­
de zones  te onde r s che i de n , ze bevinden z ic h  i n  : 
- de Sokke l - en Kr i j tge s teenten 
- de tertiaire af z ett ingen , mee r  bepaa l d  de " Formatie 
van L ande n "  
- de kwartaire z andige a f z ett ingen 
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1 . 3 . 6 . 1 .  Sokke l e n  kri j t  
De gesteenten uit de topz one v an de 
Sokkel z i j n mee s tal verweerd en ge splete n en vormen al­
dus een watervoerende l aag . Over de kontinuïte i t  e n  de 
k apaciteit van de z e  watervoerende l aag z i j n  we i n i g  
n auwkeur i ge gegevens b e s chikbaar; be i de z i j n  immer s  a f ­
h anke l i j k van d e  gr aad van verwe r ing e n  ge s p l e te nh e i d . 
Volgens M .  GULI NCK ( 1 9 6 5 ) i s  de spec i f i eke k ap ac i te i t  
begrepen tus s en 0, 0 1  e n  1 , 0 0  rn3 /h/rn . H e t  p i ë z orne tr i sc h  
niveau van de z e  watervoerende laag b l i j kt sterk gedaald 
wegens een ver doorgedreven exp l o i t at i e  in de s treek 
van Roe s e l are -Waregern-Tie lt ten behoeve van de text i e l ­
i n dustrie ( P. VAN STEELANDT & M .  ACKAERT , 1 9 7 9 ) . I n  rnaart 
1 9 7 9  werd dit n ive au opgeme ten op - 15 te Bos su i t  en - 4 0  
te Z ingern ; tus s e n  Oudenaar de e n  Klui s bergen l ag het l ager 
dan - 5 0  ( f i g . 1 . 6 . ) .  
Kwalitat i e f  i s  het water u i t  de Sokk e l - e n  Kr i j tge s teen­
ten een z acht (< 6 °  F )  alkal i sch water van het natr ium­
chlor i de type . 
Het z outgehalte i s  begrepen tussen c a. 6 0 0  rng/1 i n  de 
s treek van Bos su i t  tot c a .  1 1 0 0  rng/ 1 in de streek van 
Z i ngern . 
Gez i e n  de u i tbr e i ding , de dikte e n  de l itologische 
s amenste l l ing ener z i j ds e n  het gebrek aan n auwkeur ige 
gegevens ande r z i j ds worden de  Sokke l - e n  Kri j tafz et t ingen 
a l s  één e nk e l  r e s ervo ir be s c houwd . 
1 . 3 . 6 . 2 .  Format i e  van Landen 
Onde r  de K l e i  van Vl aanderen bevatten 
de f i j ne g l aukoniethoude nde z anden (Ll c  e n  L l d- af z e t ­
t inge n ) een watervoerende l aag . D e z e  g e sp annen water­
laag h e e f t  een ge r in ge spec i f i eke kapac i t e i t  begrepen 
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FIG.1.6 Iso-piëzometrische kaart van de sokkel 
in maart 1979 volgens Ir. P. Vansteelardt 
0 3 5 
School E3 ba ....,__. 
9 krr. 
kaartbladgrens N.G.I. nrs. 29/3-4, 29/7-8 
en 30/1 
tus sen 0 , 1  e n  0 , 7 m3 /h/m . (DE SUTTER et al . , l 9 8 4 ) . 
Haar p i ë z ome tr i sc h  nive au l i gt e e n  p aar meters boven 
dit van de watervoerende l aag van de Sokke l .  De kwal i ­
teit i s  gekenmerkt door een l age hardhe i d  ( 2  à 1 0 °  F ) . 
1 . 3 . 6 . 3 .  Kwartaire afz ettingen 
De z andi ge kwartaire a f z ett ingen i n  de 
Sche ldeval le i vormen een watervoerende l aag die  onde r ­
aan begren s d  i s  door d e  K l e i  v a n  Vlaanderen . H e t  hydra­
geologi sch aspekt van de ze waterl aag wer d  i n  het k ader 
van de z e  s tudie gede t a i l leerd onder z ocht en i s  verder 
be sproken . 
1 3 . 
2 .  BESCH IKBARE GEGEVENS EN UI TGEVOERDE WERK ZAAMHEDEN 
2 . 1 . Be s ch ikbare gegeve n s  
De b e s chikbare ge geven s  ver z ame l d  i n  h e t  kader van 
de ze studie worden gesplitst i n  algemene- en overz i eht s ge­
gevens e n  puntgegevens . 
2 . 1 . 1 .  Al gemene gegeven s  
De z e  l aten toe o p  k l e ine schaal konklus i e s  
t e  trekke n . Z e  be s t aan uit kaarten ,  luchtfoto's e n  l it e ­
ratuurgegeve n s . 
2 . 1 . 1 . 1 .  Kaarten 
De b e l angr i j kste kaarten z i j n  
- Topogr af i sche kaarten 
Het vol gende mat e r i aal was beschikbaar : 
- de topograf i s che kaarten van Vande rmae l e n  op s chaal 
1 : 2 0 . 0 0 0  uitgegeven i n  de periode 1 8 5 0 - 1 8 6 0 , b l aden 
11 14 1 5  Munck zwalm 7 , Ave l ghem 7 , Audenarde 7 e n  
Ce l l e s  1 2 2• 
- de topograf i s che kaarten van het Nat i onaal Geogr a f i s c h  
I n s t i tuut ( e n  voorhee n  Mi l itair Geograf i s c h  I n s ti tuut ) ,  
op schalen 1 : 1 0 . 0 0 0 ,  1 : 1 5 . 0 0 0 ,  1 : 2 5 . 0 0 0  van ve r s ch i l ­
lende dat a . H e t  betreft de b l a de n  Anz e gem 2 9/ 3 , Ave l ­
gem 2 9 / 7 , Ce l l e s  3 7/ 3 , G avere 2 2 / 5 , Oudenaar de 2 9/ 4 , 
Pecq 3 7/ 2 , Rons e  2 9/ 8 , Sint-Mar i a-Horebeke 3 0/ 1  e n  
Zweve gem 2 9/ 6 . 
- Bodemkaarten 
De bodemkaarten uitgegeven door het Comi té voor het op-
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nemen van de Bodemkaart e n  de Ve ge t at i ekaart van Be l g i ë  
onder de ausp ic iën van h e t  I . W . O . N . L . ,  b l ad Oudenaarde 
8 4  E op schaal 1 : 2 0 . 0 0 0  i s  r e e ds gepub l i c e er d . De b l aden 
Ave lgem 98 W,  Rons e  9 8  E e n  St . -Mar i a-Horebeke 85 W z i j n  
nog niet uitge geven maar de voor lopige ver s i e s  op schaal 
1 : 1 0 . 0 0 0  z i j n te r aadplegen i n  de archieven v an het 
Geologi sch I n s t ituut . 
- Geologi s c he kaarten 
De geologi s che kaarten op s chaal 1 : 4 0 . 0 0 0 ,  b l a de n  An z e ­
ghem-Audenarde n r  8 4  ( E .  DELVAUX , 1 8 9 3 ) e n  Ave l ghem­
Renaix nr 9 8  ( E .  DELVAUX , 1 8 9 5 ) z i j n  be s ch ikbaar . 
2 . 1 . 1 . 2 .  Luchtfoto ' s  
Versch i l lende luchtfotos e r i e s  van het 
Min i s te r i e  van Openbare Werken werden geraadp l e e g d . Het 
betrof opnamen van 1 9 5 0  ( s chaal 1 : 7 0 0 0 ) , 1 9 5 9  ( schaal 
1 : 1 0 0 0 0 ) ,  1 9 6 8  ( s chaal 1 : 2 0 0 0 0 ) , 2 6/ 0 9/ 1 9 7 0  ( s chaal 
1 : 1 5 . 0 0 0 ) en 0 5/ 0 9 / 1 9 8 1  ( schaal 1 : 1 5 0 0 0 ) v an een gebie d 
l angs de Sche l de . 
2 . 1 . 1 . 3 .  Liter atuurgegevens 
Talr i j ke pub l i k at i e s , me de de l inge n , 
s tudi e s , e n z  . . .  we rden geraadp l e e gd . D e z e  s taan verme l d  
i n  de r e f erent i e s . 
2 . 1 . 2 .  Puntgegeven s  
Z e  z i j n  v a n  dive r s e  aard e n  wer de n  onder­
verde e l d  i n  gegeve n s  betre f fe nde de geologie - l itologie­
hydroge ologie; hydrogra f i e -hydrologie -hydrorneteorologie ; 
topogr afie; grondwaterwinningen e n  hydrochemi e . 
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2 . 1 . 2 . 1 .  Geologie-l itologie-hydrogeologie 
Hieronder val len boringe n , grondmecha­
n i sche sonde r ingen e n  re s i s t ivite i t s s onderinge n . 
- De bor inge n  ver lene n  vooral i n z i cht van geolog i sch­
l itologi sche aar d . Zeer z e lden z i j n  er ge geven s  
voorhanden van hydrageolog i s che aard ( me e s ta l  
z i j n de z e  beperkt t o t  h e t  éénrnalig opmeten v an 
de grondwate r s tand n a  de uitvoering van de bor ing ) .  D e  
beschr i j ving van de z e  ge gevens i s  v aak v an s lechte kwa­
l iteit en de n auwkeur i ge l i gging is s oms moe i l i j k  te 
achterhalen . Hun spre i ding i s  gewoon l i j k  gebonde n  aan 
intrastruktuurwerken e n  bewoning . 
- De grondmechan i sche sonder ingen z i j n  mee s tal be­
trouwbaarder en beter ge s i tueerd . Ze  z i j n  e chter dik­
wij l s  beperkt i n  diepte e n  steeds gebonde n  aan be l ang­
r i j ke i ntr astruktuurwerken z odani g  dat hun spre i ding 
sterk onrege lmat i g  i s . Hydrageolog i s che ge geven s  z i j n  
s teeds beperkt tot een éénmal ige opmeting van de grond­
wate r s t and . De l itologi sche interpretatie i s  i n  e nkele  
gevallen onduide l i j k .  
- In het k ader van een l icentiaat sverhande l ing ( J .  STEEN­
ACKERS , 1 98 3 ) werden i n  de streek van Z ingem e nkele  
r e s i st ivite i t s s onder ingen uitgevoer d  volgens  de  Schlum­
berge r -ops te l l ing . De bedoe l i ng v an de z e  met ingen was 
het karteren van de top van de K l e i  v an Vl aande re n  ( Yc )  
in dit gebie d .  Het s te rk onrege lmat i g  ver loop v an de z e  
grens l i et e chter n i e t  toe d e  uit gevoerde proeven n auw­
keur i g  te interpreteren . 
Al l e  gegevens h i erb i j  verme ld werden bekomen b i j  de 
volge nde diensten of i n s t e l l ingen : 
- de B e l g i sche Geologi s che D ie n s t  ( B . G . D . ) 
- het Ri j k s i n s t i tuut voor Grondme c h an i c a  ( R . I . G . ) 
- de Leerstoel  Toegepaste Geologie van de Rij k sun iver-
s it e i t  te Gent ( L . T . G . ) 
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- private boor f i rma ' s  • AMEYE - AMCAL EN SMET-DB N . V .  
- de Nat ionale Maatschapp i j  der Wate r l e i dingen (N . M . W . ) 
- de Tus s e ngemeentel i j ke Maat schapp i j  der Waterle i dingen 
( T . M . V . W . ) 
2 . 1 . 2 . 2 .  Hydrograf i e -hydrologie-hydrame teorologie 
Hierbij  worden gerangsch ikt : 
- pe i l e n  en debieten opgemeten i n  water lopen 
- hydrame te orolog i s che p ar ameters opgemeten i n  hydrame-
teorologische station s . 
De pe i lmet ingen en deb i e tme t i ngen z i j n beperkt tot de be­
l angr i j kste n iveaus e n  de  debietmet ingen z i j n mee stal z e e r  
onre l gemat i g  gebeur d .  
D e  gegevens van de z e  aard z i j n s te rk ve r spre i d  e n  
werden bekomen b i j  : 
- het L aborator ium voor Hydr aul i c a  van de Ri j k sunive r ­
s iteit te Gent 
- het Min i s t e r i e  van Landbouw - de Lande l i j ke Water d i e n s t  
- De Provinc i aal Techni s che Diens ten van h e t  Min i s t e r i e  
van Landbouw 
- het Min i s t e r i e  van Openbare Werken di enst Bruggen e n  
We gen 
- het Min i s t e r i e  van Openbare Werken ,  Be s tuur der Wa­
terwe ge n ; dienst van het s troomgeb i e d  der Sche l de , 
e e r s te direktie Gent . 
- het Min i sterie van Openbare Werke n ,  Be s tuur der Water­
wege n , dienst van het Stroomgeb i e d  der Sche l de , twee de 
direkt i e  Kortr i j k  
- het Kon i nk l i j k  Meteorolog i sch I n s t i tuut van België 
( KMI ) 
1 7 • 
2 . 1 . 2 . 3 .  Topograf i e  
A l l e  gebruikte gegevens ( hoogtemerken 
ten overstaan van T . A . W . ) z i j n  afkoms t i g  v an het Natio­
naal Geograf i s ch I n s t i tuut ( N . G . I . )  
2 . 1 . 2 . 4 . Grondwaterwinningen 
Alle gebruikte ge gevens komen uit de 
archieven van de Vl aamse Gemeenschap , Admi n i strat i e  voor 
Economie en Werkge legenhe i d ,  Dienst Natuur l i j ke R i j kdom­
men en Energie en de Admini s tr at i e  voor Ruimte l i j ke Or­
dening en Leefmi l ieu , D i e n s t  Water- en Bodembe l e i d . 
2 . 1 . 2 . 5 .  Hydrachemie 
G e gevens betref fende de kwa l i t e i t  van 
grond- en oppervlaktewaters wer den bekomen b i j  : 
- het I n s t ituut voor Hygiëne en Ep i demiologie ( IHE ) 
- De Provinc i al e  Dienst voor de b e s cherming van het 
Leefmi l i e u  
' 
Verme l de nswaard i s  tevens de mon de l inge informa-
t i e  van p art i ku l ieren ver z ame l d  t i j den s  het u i tvoeren van 
de terr e i nproeven . 
Al de z e  ge geven s  werden ge ïnterpreteerd e n  verwerkt ; 
z e  l ie t en toe de k aarten me t a l s  thema de hydrogr a f ie en 
de grondwate rwinningen op te s te l le n . Al l e  andere kaarten 
wer den verwe z e n l i j kt e ne r z i j ds me t behulp v an de z e  ver­
z ame lde ge geven s  en ande r z i j ds met de in het b e s tek van 
de z e  s tudie u i tgevoerde proeven . 
In het totaal waren 9 4 0  puntgegeve n s  be schikbaar ( 1 9 8 3 ) 
- 8 6 0  boringen , diep s on de r ingen en e l ektr i sche s on­
der ingen 
1 8 • 
1 9 • 
- 9 hydrame t r i s che e n  hydrometeorologi sche * s tations 
- 43 hoogtemerken 
- 2 8  ge geven s  over grondwaterwinninge n . 
In tabe l 2 . 1 .  z i j n  de z e  puntgegeve n s  per kaartblad aan ge geve n . 
* Er be stonden nog mee r  hydrametr i s che e n  hydrame teoro­
log i s che waarnemi n g s s t at io n s  doc h  de z e  z i j n n u  ge s loten 
o f  er worden geen met ingen mee r  verr icht . 
2 9 / 4  2 9 / 7  2 9 / 8  
OUDENAARDE AVELGEM RONSE 
Bor ingen 
- BGD 9 3  8 1  6 7  
- LTG ( Z ingem) - - -
- Smet DB 5 8  1 0  1 7  
- RIG 3 8  9 -
Grondme ch an i s che sonde -
r ing 
- RIG 2 4 8  1 3 0 1 6  
Re s i st iviteits sonde ring 
- LTG - 1 1 -
Hoogteme rktekens 
- NGI 1 5  1 3  5 
Hydramet r i s che stati on s  2 2 -
Hydrameteorologi s che 
s t at ions 1 1 -
Grondwaterwinninge n  2 1  7 -
TOTAAL 4 7 6  2 6 4  1 0 5 
Tabel 2 . 1 . - Over z i cht van het aant a l  be s ch ikbare puntwaarnemingen . 
3 0 / 1 
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9 5  
TOTAAL 
2 5 4  
2 6  
9 1  
5 2  
4 1 3 
2 4  
4 3  
6 
3 
2 8  
9 4 0  
N 0 
2 . 2 .  Ui tgevoerde we rk z aamhede n  
2 . 2 . 1 .  Algeme e n  
Na r aadp le g ing v an d e  b e s ch ikbare gegeve n s  
wer den de in h e t  bestek van de z e  studie voor z iene proeven 
uit gevoerd . Het betre f t  
- boringen met geofy s i sche boorgatmet ingen ; de z e  werden 
u itgebouwd tot p e i lputten 
- waterpas s ing van het i ngepl ante p i ë z ometernet 
- maande l i j ks e  pe i lronden 
- p ompproeven 
- chemi sche wateranalysen 
2 . 2 . 2 .  Bor ingen 
2 . 2 . 2 . 1 .  Doe l 
De boringen l aten toe : 
- een n auwkeur i g  bee l d  te verkr i j gen v an de l i tologi sche 
opbouw van de kwartaire s e dimenten 
- een p e i lputtennet i n  te bouwen t ene inde de p i ë z ometr i e , 
de grondwaterkwal it e i t  e n  de hydr au l i s che parame t e r s  van 
de kwartaire s e dimenten te bepalen .  
2 . 2 . 2 . 2 .  L i gging 
Aange z i en voor e e n  p e i lputtennet e e n  rege l ­
mat i g  i np l ant ingspatroon vere i s t  i s  e n  d e  be sch ikbare gegeven s  
ons hierbij  van we i n i g  of geen nut waren we rden i n  e e n  eerste 
boor f a s e  van 9 . 1 1 . 8 2 tot 3 1 . 5 . 8 3 65  bor ingen ui t gevoerd vol ­
gens een rechthoekennet . De putten z i j n  ge l e ge n  o p  onde r l inge 
a f s t and van c a .  1 km op prof i e l l i j nen loodr e cht op de Sche l de ­
valle i . D e  prof i e l l i j nen l i ggen 2 k m  van e lkaar . Derge l i j ke 
keuze was ver antwoord wegens de te voor z iene gronwater stroom-
2 1 . 
r ichting in de kwartaire wate rvoerende laag ( loodrecht op de 
lengterichtin� van de val l e i ) .  Het rechthoekennet lag vol le ­
dig binnen de l aterale begrenz ing ge s teund op d e  3 0  m hoog­
t e l i j n zoals  aangegeven op de topogr af i s che kaarte n  van het 
N . G . I �  ( 1 : 2 5 . 0 0 0  - 2 e  editie ) .  
I n  een twee de boorf a s e  van 1 7  tot 2 9 . 8 . 83  werden 6 bor ingen 
verricht in het k ade r van de uit te voeren pompproeven . Z e  
wer den i n�epl ant rekening houdend met de waarnemingen gebeurd 
t i j den s  de e e r s te boorc ampagne . Al l e  uitgevoe r de boringen met 
hun nummering z i j n  ge s i tueerd op f ig . 2 . 1 .  ( z i e  ook KAART 1 ) . 
I n  Bij l age 2 z i j n  de ge de t a i l l e er de s i tuat iepl annen van de 
l i gging van de z e  proeven s amengebracht . 
2 . 2 . 2 . 3 .  Uitvoer ing 
Al l e  boringen werden ui tgevoerd volgens het 
dr aaiend boren met n ormale c irku l at i e . De boor d i ameter be ­
droe g over de totale lengte 0 . 0 9 0  m me t u i t z onde r i ng van de 
twee pompputen in het kade r  van de pompproeven ( �  0 , 2 0 0  m ) . 
Gedurende de e e r s te boor f a s e  werd 1 4 4 0 , 4  m geboor d ; de ge­
mi dde l de diepte bedroeg 2 2 , 1 6 m me t e e n  maximum van 3 3 , 8 m 
e n  een min imum van 8 , 0 m .  In de twe e de f a s e  wer d  1 2 4 , 0  m 
geboord wat overeenkomt met e e n  gemi dde l de diepte per put van 
2 0 , 7  m ( t abe l  2 . 2 . ) .  
B i j  e lke bor ing werd er naar g e s treeft het terti aire 
s ub s tr aat ( de Klei van Vlaan deren ) te bereiken ; dit  we rd i n  
8 9 %  v an d e  geva l l e n  verwe z en l i j kt .  
Acht boringen ( SB *  1 7 , SB 2 4 , SB 28 , SB 3 2 , SB  3 6 ,  SB 4 1 ,  SB 5 5  
e n  SB 6 5 ) r aakten n i e t  tot i n  de Yc kle i .  Mee s tal diende 
de bor ing in de z e  geva l l e n  gestop t  te worden i n  het bas i s ­
grint wat t e  wij ten i s  aan de hoorbaarhe i d  van h e t  grint . 
* SB = spoe lbor i n g  
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Fig. 2 . 1 . Ligging van de 
boringen uitgevoerd door de 
Leerstoel voor Toegepaste 
Geologie 
0 2000 m 
2 3 . 
Tabe l 2 . 2 .  - Boringen uitgevoerd door de L . T . G .  in het kader van de kaarten­
at las van de S che ldevallei 
Kaart- Nr . Datum van x y z Totale Opmerkingen 
blad boring uitvoer ing Lambert Lambe rt (m T.A.W . )  diepte 
(m) 
2 2 /5 SB 1 2 3 . 1 1 . 82 1 0 1 2 7 0  1 7 8 3 0 5  + 8 , 78 1 7 , 8  
3 0 / 1  S B  2 2 2 . 1 1 . 82 1 0 1 7 3 5  1 7 7 5 90 + 9 , 27 1 9 , 8  
3 0/ 1  SB 3 1 0 . 1 1 . 82 9 83 3 0  1 78085 + 1 0 , 20 2 3 , 8  
3 0/ 1  S B  4 1 9 . 1 1 . 82  99065 1 7 7580 + 1 3 , 20 2 3 , 8  
3 0 / 1  SB 5 0 9 . 1 1 . 82 99690 1 76 7 2 5  + 1 4 , 2 3 2 6 , 6  
3 0 / 1  S B  6 1 8 . 1 1 . 82 1 00 3 80 1 76 3 0 0  + 9 , 9 7  2 1 , 3  
3 0 / 1  S B  7 1 7 . 1 1 . 82 1 0 1 06 5  1 7 5470 + 1 0 , 2 1  1 7 , 8  
3 0 / 1 SB 8 1 6 . 1 1 . 82 1 0 1 6 3 0  1 7 49 1 0  + 1 3 , 4 8  1 7 , 8  
2 9/4 SB 9 0 2 . 1 2 . 82 9 7 1 3 5 1 76690 + 1 7 , 7 2 2 7 , 8  
29/4 S B  1 0  3 0 . 1 1 . 82 9 78 7 5  1 75 9 6 5  + 2 1 , 90 3 1 , 8  
3 0/ 1  SB 1 1  2 9 . 1 1 . 82 9863 5 1 75 2 6 5  + 1 1 , 3 7  2 3 , 8  
3 0 / 1  S B  1 2  2 6 . 1 1 . 82 9 9 0 8 0  1 74540 + 9 , 2 4  2 0 , 8  
3 0 / 1  SB 1 3  2 4 . 1 1 . 82 999 1 5  1 73 8 70 + 1 3 , 4 1  2 1 , 8  
3 0/ 1  SB 1 4  2 5 . 1 1 . 82 1 003 1 0  1 7 3 460 + 1 5 , 09 . 1 3 , 8  
2 9/4 SB 1 5  03 . 1 2 . 82 9 5 1 1 0  1 75 7 8 2  + 2 3 , 2 8  1 9 , 8  
2 9 /4 SB 1 6  0 7 . 1 2 . 8 2  9 5 8 7 0  1 75 0 9 4  + 2 4 , 7 1 3 3 , 8  
29/4 S B  1 7  1 2 . 1 2 . 82 9 6 3 7 8  1 74 3 8 8  + 1 8 , 1 9  2 9 , 8  Yc n iet bere ikt 
29/4 SB 1 8  1 3 . 1 2 . 82 9 70 1 0  1 73 905 + 1 9 , 9 7  2 9 , 0  
2 9 /4 S B  1 9  1 4 . 1 2 . 82 9 7 6 9 5  1 7 3090 + 9 , 79 2 3 , 8  
3 0 / 1  S B  2 0  1 5 . 1 2 . 82 98480 1 72 3 45 + 1 3 , 60 2 1  , 0  
3 0 / 1  SB 2 1  1 6 . 1 2 . 82 9 8 9 8 5  1 72 0 3 5  + 1 9 , 60 9 , 8 
2 9/ 4  SB 2 2  2 8 . 02 . 83 94660 1 73 462 + 2 4 , 2 1 29 , 8  
� 9/4 SB 2 3  0 1 . 03 . 83 9 5 5 2 5  1 7 2 7 30 + 2 3 , 26 3 1 , 0  
29/4 S B  24 02 . 03 . 83 9 5 9 80 1 72 0 50 + 2 3 , 92 3 2 , 8  Yc niet bere ikt 
29/4 SB 2 5  0 3 . 0 3 . 8 3 968 1 0  1 7 1 4 2 0  + 1 1 , 2 1  2 2 , 0  
2 9/4 SB 2 6  04 . 0 3 . 83 9 7 5 5 5  1 70 7 9 5  + 1 4 , 8 1  1 4 , 0  
29/4 S B  2 7  1 1 . 03 . 83 9365 1 1 7 1 670 + 2 0 , 69 2 4 , 0  
29/4 S B  2 8  1 0 . 03 . 8 3 9 4 2 0 0  1 70 8 5 5  + 1 5 , 72 2 2 , 3  Y c  n iet bere ikt 
29/4 S B  29 0 9 . 03 . 83 9 4 7 80 1 70 2 1 5  + 1 0 , 3 2  1 9 , 0  
29/4 S B  3 0  0 8 . 0 3 . 83 9 5 6 5 5  1 69495 + 1 1 , 89 1 8 , 0  
29/4 SB 3 1  0 7 . 03 . 83 9 6 5 0 2  1 68 8 5 5  + 1 7 , 86 1 0 , 0  
29/4 S B  3 2  1 5 . 03 . 83 9 2 20 5  1 70 0 6 4  + 2 2 , 1 3  2 8 , 2  Yc niet bere ikt 
2 9/4 SB 3 3  1 6 . 03 . 83 9 29 6 5  1 69 3 70 + 2 1 , 43 2 8 , 0  
29/4 SB 34 1 7 . 03 . 83 9 3 5 6 6  1 68 6 2 0  + 1 1 , 83 26 , 0  
29/8 S B  3 5  0 7 . 0 3 . 83 9 4 3 0 0  1 6 7 9 3 0  + 1 2 , 1 0 1 0 , 6  
2 9/4 SB 3 6  1 8 . 03 . 83 9 0 7 7 5  1 68 9 1 0  + 2 1 , 3 3  2 0 , 0  Yc niet bere ikt 
29/4 SB 3 7  1 4 . 04 . 83 9 1 3 56 1 68 2 8 2  + 1 7 , 3 2  2 5 , 0  
29/8 S B  3 8  1 8 . 0 1 . 83 9 1 945 1 67 8 1 5  + 1 1 , 43 2 1 , 8  
2 9/ 8  SB 3 9  3 1 . 05 . 83 9 2 7 5 0  1 67 0 5 0  + 1 7 , 2 2  2 8 , 0  
29/8 S B  40 3 0 . 0 5 . 83 9 3 3 3 5  1 65 9 8 0  + 1 6 , 7 5 1 0 , 0  
29/7 S B  4 1  1 8 . 0 4 . 83 8 9 3 5 5  1 6 7680 + 2 2 , 6 1 2 4 , 0  Yc n iet bereikt 
29/ 7 SB 42 1 5 . 04 . 83 89640 1 66 8 3 5  + 1 8 , 23 2 8 , 0  
2 9/8 SB 43 2 6 . 05 . 83 9 0 6 0 5  1 66 3 2 0  + 1 1 , 70 1 8 , 0  
29/ 8  SB 44 2 7 . 05 . 83 9 1 1 5 5  1 6 5 5 5 5  + 1 4 , 4 7 2 2 , 0  
2 9/8 SB 45 3 0 . 05 . 83 9 1 8 1 5  1 64 9 3 0  + 1 4 , 0 3 8 , 0  
2 9/7 SB 46 1 9 . 04 . 8 3 8 73 1 5  1 66445 +2 3 , 68 2 4 , 0  
29/7 SB 47 2 0 . 0 4 . 83 8 8 1 6 5  1 65 8 5 5  + 1 4 , 3 6 2 2 , 0  
29/7 SB 48 1 8 . 05 . 83 8 8 7 9 0  1 6 5090 + 1 3 , 2 4 2 4 , 0  
29/7 SB 4 9  2 5 . 0 5 . 83 8 9 5 3 5  1 64 3 9 0  + 1 1 , 63 1 8 , 0  
29/7 SB 50 2 5 . 04 . 83 8 5 2 3 5  1 663 1 5  + 2 0 , 4 7 2 4 , 0  
2 4 . 
Tabel 2 . 2 .  - Boringen uitgevoerd door de L . T . G .  in het kader van de kaarten ­
atlas van d e  Sche ldevalle i - vervo lg 
Kaart- Nr . Datum van x y z Totale Opmerkingen 
blad boring uitvoering Lambert Lambert (m T.A W. )  diepte 
(m) 
29/7 S B  5 1  2 8 . 04 . 83 85 860 1 65 5 3 0  + 1 8 , 9 8  2 8 , 0  
2 9/ 7  SB 5 2  2 2 . 0 4 . 8 3  8 6 4 3 5  1 64765 + 1 5 , 86 22 , 0  
2 9/7 SB 5 3  2 1 . 0 4 . 83 86965 1 6 3 7 7 5  + 1 3 , 05 1 6 , 0  
2 9 / 7  S B  5 4  1 7 . 05 . 83 87653 1 6 3 3 2 0  + 1 4 , 04 8 , 0 
2 9 / 7  SB 5 5  06 . 05 . 83 8 3 3 3 0  1 64970 + 2 2 , 3 9 3 2 , 0  Y c  niet bereikt 
29/7 S B  56 0 3 . 05 . 83 840 1 0  1 64 5 9 5  + 2 0 , 07 3 0 , 0  
2 9 / 7  SB 5 7  2 9 . 0 4 . 83 8 4 7 7 0  1 63 6 0 5  + 2 0 , 7 7 2 8 , 0  
2 9 / 7  SB 5 8  02 . 0 5 . 83 85 6 1 0  1 62895 + 1 2 , 2 4 1 8 , 0  
2 9/7 SB 59 1 7 . 05 . 83 8 6 1 1 0  1 62 1 65 + 1 4 , 04 8 , 0 
2 9/ 7  SB 60 0 9 . 0 5 . 83 8 2 3 80 1 63 4 1 0  + 2 2 , 76 2 4 , 0  
2 9 / 7  SB 6 1  1 0 . 0 5 . 83 82960 1 62 5 8 5  + 1 6 , 3 3 2 8 , 0  
2 9 / 7  SB 62 1 1 . 0 5 . 83 8 3 4 3 5  1 6 1 69 5  + 1 5 , 75 20 , 0  
2 9 / 7  SB 63 1 6 . 05 . 83 84645 1 6 1 08 5  + 1 2 , 94 2 0 , 0  
2 9 / 7  SB 64 2 0 . 05 . 83 8 2 3 5 5  1 60995 + 2 0 , 52 3 1 , 0  
2 9 / 7  S B  65 1 9 . 05 . 83 8 2 6 7 5  1 60 1 2 5  + 1 5 , 6 1  1 9 , 4  Yc niet bere ikt 
3 0/ 1 SB 66 1 7 . 0 8 . 83 9 9 2 3 5  1 75 0 3 0  + 9 , 5 8  2 1 , 0  ' 
3 0 / 1  S B  67 1 9 . 0 8 . 83 9 9 2 4 0  1 75 0 3 2  + 9 , 5 8  2 1 , 0  
3 0/ 1  SB 68 2 4 . 08 . 83 9 9 2 5 0  1 7 5 0 3 5  + 9 , 58 1 8 , 0 geboord in het 
2 9 /4 SB 69 29 . 08 . 8 3 9 4070 1 68 7 5 0  + 1 0 , 3 2 2 2 , 0  kader van de 2 
29/4 SB 70 2 6 . 08 . 83 9 4 0 7 5  1 6 8 7 5 5  + 1 0 , 3 2 2 1 , 0  pompproeven 
29/4 S B  7 1  2 5 . 08 . 83 94080 1 68 765 + 1 0 , 3 2 2 1 , 0  11 
2 . 2 . 2 . 4 .  Re su ltaten 
Al le boor s tate n  z i j n opgenomen i n  b i j l age 3 .  
De z e  z i j n  een weergave van makroscop i s che v i suele waarnemingen 
op het terre i n . Bij  de  beschr i j ving werd de k l as s if ikatie z o­
a l s  opgenomen in b i j l age 4 zoveel  moge l i j k gevo l gd . 
2 . 2 . 3 .  Geofys i sche boor gatme t ingen 
2 . 2 . 3 . 1 .  Doe l 
Teneinde mee r  informat i e  te verkr i j gen over 
de l i tologie van de aangeboorde l agen b i j  spoelbor ingen e n  a l ­
du s de f i lterelementen van de pe i lbui z e n  ter hoogte v an de 
mee s t  door l atende zones te kunnen p l aat sen werde n  in a l l e  boor­
gaten e lektr i s che boorgatmet ingen ui tgevoerd . 
2 . 2 . 3 . 2 .  U itvoe ring 
I n  e lk gat werden r e s i s t ivite i t sme tingen u i t ­
gevoer d  volens de l ange - ( LN) e n  korte - normaal op s t e l l ing ( KN) . 
2 5 . 
B i j  de LN- s onde i s  de a f s t and tus s en stroom- e n  meetelektrode 1 , 0 0  m ,  
b i j  de KN- sonde 0 , 2 5 m .  De e l ektrode n  van de sonde s z i j n  r i n g­
e lektroden met e e n  d i ameter v an 3 2  mm e n  een bre e dte van 5 mm ,  
D e  andere e l ektro de n werden aan h e t  oppe rvl ak gepl aat s t  o p  e e n  
grote onde r l inge a f s t an d  e n  even ver t e n  over st a an v an h e t  boor­
gat . Men neemt aan dat z i j op one indig s taan ( f i g . 2 . 2 . ) .  
B e i de p arame t e r s  werden n i e t  continu ger e g i s treer d ; om de 
0 , 2 5 m we r de n  puntmet ingen ui tgevoerd . 
B i j  bor ing SB 3 8  werden ver s c h i l lende parame t e r s  opgemeten 
met het toe s t e l  GEOLOGGER 3 4 0 0  v an OYO . Naast de e lektr i s che 
wee r s t and werden de boorgatdi ameter e n  de n atuur l i j ke gammastr a­
l i ng c on t i nu ger e g i streerd . 








A e n  B s t r o o m e le ktro d e n  
M e n  N spanning s e le kt r o d en 
R e s i s t i v i t e i t  = � = K 6 V 
I 
ca 0,09 m 
K = k o n s ta n t e  van d e  so n d e  
F i g . 2 .2 Geofys is c h e  boorgat m e t i ng e n  
2 . 2 . 3 . 3 .  Re sultaten 
Al l e  resul taten z i j n opgenomen in b i j l age 5 ;  
de graf ieken z ij n  u i t ge z e t  ten over s t aan van de l it ologi s ch e  
doorsnede . 
De LN-waarden benaderen het be st de reële r e s i s t ivi t e i t  
van de formati e  terwi j l de ver s c h i l l e n  t u s s e n  d e  l i tolog i s che 
e e nheden het best worden geaccentueerd door de KN-me t ingen 
( KUNZ & MORAN , 1 9 5 8 ;  WALTER e t  al , 1 9 7 6 ) . 
2 . 2 . 4 .  U itbouw van het p i ë z ometernet 
Al l e  boorgate n werden na u i tvoe r i ng e n  na inter­
pretat i e  en verge l i j king met de boorbe schr i j ving e n  de waarne­
mingen betreffende de sne lhe i d  van de boorbe i te l , u i tgebouwd 
tot hydrageologis che waarnemingspunten . Ze werden u itgerust 
met een PVC-fi lter en e e n  PVC-st i j gbui s ; tevens bevindt z ich 
onder elk f i ltere lement een be z inkingsbu i s  v an c a .  1 m l engte . 
De nominale diameter van a l l e  pe i lbui z en be dr aagt 0 , 0 5 7  m 
met u i t z ondering van de 2 pompputten SB 6 5  en SB 6 9  geboord 
i n  het k ader van de uit te voe ren pompproeven ( z i e  2 . 2 . 3 . ) .  
De l engte van de f i l te r e l ementen be draagt mee s t a l  1 , 0 à 2 , 0  m 
uitge zonderd SB 5 e n  de pompputten SB 6 6  ( 7 , 0  m )  e n  SB 6 9  
( 6 , 5  m )  ( z i e  t abe l 2 . 3 . ) 
De r ingvormige ruimte rond de f i ltere l ementen werd opge­
vul d  met e e n  oms tort ing van gek al ibree r d  mi dde lmat i g  tot grof 
kwarts z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm ) . Ter hoogte van s le cht door l atende 
l agen i s  boven de oms torting e e n  k l e i s top a angebracht . 
De mee s t e  pei lbui z e n  werden onde r  het maaive l d  afgewerkt 
me t een dek steen , s lechts 1 6  bleve n  boven het maaive l d  uit­
steke n ; het betreft SB 1 6 , SB 2 8 ,  SB 3 2 , SB 3 4 , SB 3 5 ,  SB 4 1 ,  
SB 4 7 , SB 5 3 , SB 5 7 , SB 5 9 , SB 6 5 ,  SB 6 6 ,  SB 6 7 , SB 6 9  F l , 
SB 6 9  F2 , e n  SB 7 1 .  
Na afwerk i ng van de putten werden de z e  s choongepompt e n  
2 6 . 
2 7 . 
Tabe l 2 . 3 .  - Overzicht van de geplaatste pe i lbuizen in het kader van de kaartenatlas van de Sche ldevallei 
Lambert pe i l  top 
ko6rdinaten maai- peil-
Boring F i lter x veld buis y 
( m . TAW) ( m . TAW) 
SB 1 - 1 0 1 2 70 1 7 830S + 8 1 7 8 + 8 1 703 
SB 2 - 1 0 1 7 3 S  1 7 7S 9 0  + 9 1 2 7 + 9 1 1 70 
SB 3 - 98330 1 7 8085 + 1 0 1 2 0 + 1 0 1 1 0 1  
SB 4 - 99065 1 7 7S80 + 1 3 1  20 + 1 3 1 086 
SB 5 - 99690 1 7 6 7 2 5  + 1 4 1 2 3 + 1 4 1 1 1 0  
SB 6 - 1 00380 1 7 6300 + 9 1 9 7 + 9 1 8 4S 
SB 7 - 1 0 1 06S 1 7 S470 + 1 0 1 2 1  + 1 0 1 099 
SB 8 - 1 0 1 6 3 0  1 74 9 1 0  + 1 3 1 4 8 + 1 3 1 3 75 
SB 9 - 9 7 1 3 5  1 76690 + 1 7 1 72 + 1 7 1 5S 3  
SB 1 0  - 9 7 8 75 1 7 5965 + 2 1 1 90 + 2 1 1 7 30 
SB 1 1  - 9 863S 1 7526S + 1 1 1 3 7  + 1 1  1 0  
SB 1 2  - 99080 1 7 4 S 40 + 9 1 2 4 + 9 1 1 4 4  
SB 1 3  - 9 99 1 S  1 7 3 8 7 0  + 1 3 1 4 1  + 1 3 1 2 8 3  
SB 1 4  - 1 0 03 1 0  1 7 3460 + 1 5 1 0 9 + 1 4 1 964 
SB 1 S  - 9 5 1 1 0  1 7 5 7 8 2  + 2 3 1 2 8  +23 1 1 2 3 
SB 1 6  - 9 S 8 70 1 7 5094 + 2 4 1 7 1 +24 1 8 5 
SB 1 7  - 96378 1 7 4388 + 1 8 1 1 9  + 1 8 1 1 9 7  
SB 1 8  - 970 1 0  1 7 3905 + 1 9 1 9 7 + 1 9 1 8 2 9  
S B  1 9  - 97695 1 7 3090 + 9 1 7 9 + 9 1 5 54 
SB 20 - 98480 1 72 3 4 5  + 1 3 1 60 + 1 3 1 502 
SB 2 1  - 98985 1 7 2 0 3 5  + 1 9 , 60 + 1 9 1 52 9  
S B  2 2  - 94660 1 7 3 462 + 2 4 , 2 1  +24 1 04 3  
SB 2 3  - 9S525 1 72 73 0  + 2 3 , 26 + 2 3 1 1 5 0  
S B  2 4  - 95980 1 72050 + 2 3 1 9 2  + 2 3 , 79 1  
SB 2S - 968 1 0  1 7 1 4 20 + 1 1 1 2 1  + 1 1 1 08 7  
S B  2 6  - 9 7 5 5 5  1 7 0 7 95 + 1 4 1 8 1  + 1 4 1 67 4  
S B  2 7  - 9 3 6 1 5  1 7 1 6 70 + 20 1 69 + 2 0 1 764 
SB 28 - 94200 1 7 0855 + 1 5 1 7 2 + 1 5 1 7 64 
SB 2 9  - 9 4 7 80 1 702 1 5  + 1 0 1 3 2  + 1 0 , 2 1 5  
SB 30 - 95655 1 69495 + 1 1 , 89 + 1 1 , 7 1 4  
SB 3 1  - 96502 1 68855 + 1 7 , 8 6 + 1 7 , 6 7 1  
SB 3 2  - 9 2 2 0 5  1 70064 + 2 2 1 1 3  + 2 2 1 2 1 5  
SB 33 - 92965 1 6 9370 + 2 1 1 43 +2 1 1 604 
SB 3 4  - 9 3 5 6 6  1 68 6 2 0  + 1 1 , 8 3 + 1 1 1 9 43 
SB 35 - 94300 1 6 7930 + 1 2 1 1 0 + 1 2 1 1 2 3  
SN 36 - 90775 1 68 9 1 0  + 2 1 , 3 3  + 2 1 1 1 43 
SB 37 - 9 1 3 5 6  1 6 8 2 82 + 1 7  , 3 2  + 1 7 , 1 8 4  
SB 38 - 9 1 945 1 6 7 8 1 5  + 1 1 1 43 + 1 1 , 2 3 3  
SB 3 9  - 9 2 7 5 0  1 6 7050 + 1 7 , 2 2 + 1 7 1 1 3 0  
SB 40 - 9 3 3 3 5  1 6 5980 + 1 6 1 75 + 1 6 1 62 0  
S B  4 1  - 89355 1 6 7680 + 2 2 1 6 1 + 2 2 1 65 7  
S B  4 2  - 89640 1 66835 + 1 8 1 2 3 + 1 8 1 0 7 3  
S B  43 - 90605 1 6 6 3 2 0  + 1 1 1 70 + 1 1 1 5 3 2  
SB 44 - 9 1 1 55 1 65 55 5  + 1 4 1 4 7  + 1 4 1 3 0 7  
S B  45 - 9 1 8 1 5  1 64930 + 1 4 , 0 3 + 1 3 1 9 3 7  
S B  4 6  - 873 1 5  1 66445 + 2 3 1 6 8  + 2 3 1 5 3 2  
S B  4 7  - 8 8 1 65 1 65 8 5 5  + 1 4 1 36 + 1 4 , 46 8  
S B  4 8  - 88790 1 65090 + 1 3 , 2 4  + 1 3 , 1 03 
SB 49 - 89535 1 64 3 9 0  + 1 1 , 6 3  + 1 1 1 5 3 1  
SB 50 - 8 5 2 3 5  1 663 1 5  + 2 0 1 4 7 + 2 0 1 4 1 7  
SB 5 1  - 85860 1 65 5 3 0  + 1 8 1 9 8 + 1 8 , 840 
SB 52 - 8 6 4 3 5  1 6 4 7 6 5  + 1 5 1 86 + 1 5 1 73 4  
SB 53 - 86965 1 6 3 7 7 S  + 1 3 1 05 + 1 3 1 08 7  
SB 5 4  - 8 7 6 5 3  1 63 3 2 0 + 1 4 , 0 4 + 1 3 , 9 4 7  
S B  s s  - 8 3 3 3 0  1 64970 + 2 2 1 3 9 + 2 2 1 24 6  
SB S 6  - 840 1 0  1 6459S + 2 0 1 0 7  + 1 9 1 9 2 2  
S B  S7 - 8 4 7 7 0  1 63 605 + 2 0 , 77 + 2 0 1 862 
SB 58 - 8 56 1 0  1 62 8 9 S  + 1 2 , 2 4 + 1 2 , 1 2 7  
SB S9 - 8 6 1 1 0  1 6 2 1 6 S  + 1 4 , 0 4  + 1 4 1 2 03 
SB 60 - 8 2 3 8 0  1 6 3 4 1 0  + 2 2 1 76 + 2 2 , 60 6  
SB 61 - 8 2 960 1 6 2 58S + 1 6 , 3 3 + 1 6 1 2 3 3  
S B  62 - 8 3 4 3 5  1 6 1 695 + 1 S I 7 5 + 1 5 1 S 5 1  
SB 63 - 84645 1 6 1 0 8 S  + 1 2 1 9 4 + 1 2 1 8 1 8  
SB 64 - 8 2 3 S 5  1 60995 + 20 1 5 2  + 2 0 1 4 S3 
SB 6S - 8 2 6 7 S  1 60 1 2 5  + 1 S I 6 1  + 1 5 , 7 1 9 
SB 66 - 9 9 2 3 5  1 7 5 0 3 0  + 9 1 5 8  + 9 1 686 
SB 67 - 9 9 2 40 1 7 5 0 3 2  + 9 1 5 8  + 9 1 6 2 7  
SB 68 - 9 9 2 5 0  1 7 5 0 3 5  + 9 1 S 8 + 9 1 5 1 7  
SB €!9 Fl 94070 1 68750 
+ 1 0 1 3 2  + 1 0 , 42 7  
SB 69 F2 + 1 0 1 3 2  + 1 0 1 3 9 9  
SB 70 - 9 4 0 7 5  1 6 8 7 5 5  + 1 0 1 3 2 + 1 0 , 282 
SB 71 - 94080 1 68765 + 1 0 1 3 2 + 1 0 1 3 92 
Fi lter 
diepte (m-maaiv . )  peil 
TOP BASIS TOP 
1 3 1 6 - 1 5 1 6  - 4 1 8 2  
1 3 1 8  - 1 5 1 9 S - 4 1 53 
1 9 1 8  - 20 1 8  - 9 1 6  
1 9 1 3S- 21 1 2S - 6 1 1 5 
2 1  1 8  - 2 6 1 4  - 7 1 5 7  
1 S I O  - 1 6 1 9  - 5 1 03 
1 4 1 7 - 1 S I 7  - 4 1 49 
1 S I OS - 1 6 1  1 S  - 1 1 57 
2 2 1 0S - 2 4 1 0 S  - 4 1 3 3  
26 1 4 S- 2 8 1 4 5 - 4 1 5 5 
1 8 1 0  - 1 9 1 0  - 6 1 63 
1 4 1 8 5 - 1 6 1 8S - 5 1 6 1 
1 7 1 9 S - 1 9 1 9 5 - 4 1 S4 
8 1 8 - 1 1  1 2  + 6 1 2 9  
1 4 1 2 0- 1 6 1 2 0 + 9 1 08 
2 4 1 0  - 26 1 0  + 0 1 7 1  
2 2 , 0  - 2 4 1 0  - 3 1 8 1  
2 4 1 5  - 26 1 5  - 4 1 5 3 
1 4 1 45 - 1 6 1 4 5 - 4 1 66 
1 3 , 9  - 1 5 1 9  - 0 1 3 0  
3 1 0  - 5 , 0 + 1 4 1 6  
2 4 1 0  - 2 5 , 0  + 0 1 2 1  
28 1 05 - 29 1 0 5 - 4 1 79 
1 6 1 7 5 - 1 7 1 75 + 7 1 1 7 
1 9  , 2S - 20 1 2 5 - 8 1 04 
3 1 00 - 4 1 00 +1 1  1 8 1  
1 7 1 S  - 1 9 , 5 + 3 1 1 9  
20 1 1  - 2 2 1 1  - 4 1 3 8  
1 6 1 2  - 1 7 1 2  - 5 , 88 
1 3 , 5  - 1 5 , 5  - 1 , 6 1  
3 , 0 - 4 , 0  +1 4 , 86 
2 5 1 9  - 2 7 , 9  - 3 1 7 7 
2 4 1 4  - 26 1 4  - 2 1 9 7  
1 8 1 7 5 - 2 0 1 7 5 - 6 , 92 
6 1 0  - 8 1 0  + 6 1 1  
1 5 1 1  - 1 7 1 1  + 6 1 23 
2 1 1 0 - 23 , 0  - 3 1 68 
1 4 1 8  - 1 5 , 8  - 3 1 3 7  
1 6 1 0  - 1 8 1 0  + 1 1 2 2  
6 1 0  - 7 1 0 + 1 0 , 75 
1 4 , 0  - 1 5 1 0  + 8 , 6 1  
24 , 1  - 2 5 1 1  - 5 , 8 1  
1 4 , 0  - 1 5 1 0  - 2 1 3 
1 6 , 0  - 1 7  , o  - 1 1 6 
2 1 7 5 - 3 1 7 5 +1 1 1 2 8 
1 2 1 0  - 1 3 , 0 + 1 1 1 68 
1 8 1 5  - 1 9 , 5 - 4 , 1 4  
1 7 1 0  - 1 8 , 0  - 3 1 7 6  
1 3 1 5  - 1 4 1 5  - 1 1 87 
1 5 1 3  - 1 7 1 3  + 5 1 1 7 
2 2 1 0  - 2 4 1 0  - 3 1 1  
1 7 1 3 5- 1 9 1 50 - 1 , 4 9  
8 1 4  - 1 0 , 6  + 4 1 6 5  
2 , 0  - 3 1 0 + 1 2 1 04 
2 4 1 S  - 26 1 5  - 2 , 1 1  
25 , 0  - 2 6 1 0  - 4 , 93 
2 3 1 5  - 2 5 1 5  - 2 1 7 3  
1 4 1 0  - 1 S I O  - 1 1 76 
4 1 S  - 6 1 5  + 9 1 S4 
1 1 , 0 - 1 2 1 0 + 1 1 1 76 
2 1 1 0  - 2 2 1 0  - 4 1 6 7  
1 4 1 S  - 1 S I 5  + 1 1 2 S  
1 4 1 5  - 1 5 1 5  - 1 , 56 
1 9 1 75 - 2 0 1 7 5 + 0 1 7 7 
1 7 , 2 5 - 1 9 , 2 S - 1 1 64 
8 1 5 0 - 1 5 1 5 0  + 1 1 0 8  
1 2 1 0  - 1 4 , 0  - 2 1 4 2 
1 2 1 0  - 1 4 1 0  - 2 1 42 
1 2 , 0  - 1 8 1 5 - 1 1 68 
1 S I O  - 1 7 1 0  - 4 1 68 
1 5 , 0  - 1 7 1 0  - 4 1 68 
1 4 1 5  - 1 6 1 5  - 4 1 1 8  
(m . TAW) 
BASIS 
tot - 6 1 82 
tot - 6 1 68 
tot - 1 0 1 6  
tot - 8 1 0 5  
tot - 1 2 1 1 7  
tot - 6 1 9 3 
tot - 5 1 49 
tot - 2 1 6 7  
tot - 6 1 3 3 
tot - 6 1 5 5 
tot - 7 1 63 
tot - 7 1 6 1  
tot - 6 1 54 
tot + 3 1 89 
tot + 7 1 08 
tot - 1 1 2 9  
tot - 5 1 8 1  
tot - 6 1 5 3 
tot - 6 1 66 
tot - 2 , 3 0  
tot + 1 2 1 6 
tot - 0 1 7 9 
tot - 5 1 79 
tot + 6 1 1 7  
tot - 9 1 04 
tot + 1 0 1 8 1  
tot + 1 1 1 9 
tot - 6 1 3 8  
tot - 6 , 8 8 
tot - 3 , 6 1  
tot + 1 3  1 86 
tot - S , 7 7  
tot - 4 , 97 
tot - 8 1 9 2  
tot + 4 , 1  
tot + 4 1 2 3  
tot - 5 1 68 
tot - 4 1 3 7  
tot - 0 1 7 8  
tot + 9 , 7 5 
tot + 7 1 6 1  
tot - 6 , 8 1  
tot - 3 1 3 
tot - 2 , 6 
tot + 1 0 , 2 8 
tot +1 0 1 6 8 
tot - 5 1 1 4 
tot - 4 1 76 
tot - 2 1 8 7  
tot + 3 , 1 7 
tot - 5 1 1  
tot - 3 1 64 
tot + 2 1 45 
tot + 1 1 1 04 
tot - 4 1 1 1  
tot - S , 9 3  
tot - 4 1 7 3  
tot - 2 , 76 
tot + 7 , S4 
tot + 1 0 1 76 
tot - 5 , 6 7  
tot + 0 1 2 S  
tot - 2 1  56 
tot - 0 1 2 3  
tot - 3 1 64 
tot - 5 1 9 2  
tot - 4 1 4 2  
tot - 4 1 42 
tot - 8 1 1 8  
tot - 5 , 68 
tot - 6 1 68 
tot - 6 1 1 8 
lengte 
( m) 
2 1 00 
2 I I S  
I 1 00 
I 1 90 
4 1 6 0  
I 1 90 
1 1 00 
1 , 1 0 
2 1 0 0  
2 1 00 
1 1 0 0  
2 1 00 
2 1 00 
2 1 40 
2 1 00 
2 1 00 
2 1 00 
2 1 00 
2 1 00 
2 1 00 
2 , 0 0  
1 1 00 
1 1 00 
1 1 00 
I 1 00 
1 1 00 
2 1 00 
2 1 00 
2 , 00 
2 , 00 
I 1 00 
2 , 00 
2 1 00 
2 1 0 0  
2 , 00 
2 1 00 
2 , 00 
1 1 00 
2 1 00 
1 , 00 
1 1 00 
1 1 00 
1 1 00 
1 , 0 0  
1 , 00 
1 , 00 
1 , 0 0  
1 , 00 
1 1 00 
2 , 00 
2 1 00 
2 1 1 5  
2 1 20 
1 1 0 0  
2 , 0 0  
1 1 00 
2 , 00 
1 1 00 
2 , 00 
1 1 0 0  
1 1 00 
1 , 00 
1 1 00 
1 1 0 0  
2 1 00 
7 1 00 
2 1 00 
2 1 00 
6 , 50 
2 1 00 
2 1 00 
2 1 00 
� 
(mm) 





S 7 /63 
5 7 /63 
5 7 /63 
57/63 
5 7/63 
S 7 /63 
5 7 /63 
S7/63 
57/63 
5 7 /63 
5 7 /63 
57/63 
57/63 
5 7 /63 
57/63 
5 7 / 6 3  
5 7 /63 
5 7/ 6 3  




S 7 /63 
5 7/63 
5 7 / 6 3  
5 7 / 6 3  
57/63 
5 7 /63 
57/63 
5 7/ 6 3  
5 7 /63 
57/63 
5 7 /63 
5 7 /63 
57/63 
5 7 /63 
5 7 / 6 3  




5 7 /63 
5 7 /6 3  
57/63 
57/63 
5 7/ 6 3  
5 7 /63 
5 7 /63 
5 7 /6 3  
S7/63 
S7/63 




S 7 /63 
S7/63 
5 7 /63 
57/63 
S 7 /63 
1 1 0  
5 7 /63 
57/63 





2 . 2 . 5 .  Waterp a s s ing 
2 . 2 . 5 . 1 .  Doe l 
Tene inde de l itolog i s che grensvl akke n  e n  de 
opgemeten s t i j ghoogten te kunnen interpreteren worden al d e z e  
ge gevens bepaald ten ove r st aan van een referentiev l ak . Voor 
de z e  studie werd het referent i ev l ak van de Twee de Algeme n e  
Waterpas s ing ( T . A . W . ) van h e t  Ri j k  aangenome n . 
2 . 2 . 5 . 2 .  U i tvoering 
Het pe i l  van het maaive ld e n  van. de  top van de 
s t i j gbu i s  wer d  gemeten met e e n  WILD-NAK 2 toe s t e l  en een mee t ­
b aken met aanduiding o m  d e  1 0  mm . Al l e  h oogtemerktekens waar­
van wer d  vertrokken behoren tot de referentiepunten z oa l s  aan­
ge geven door het Nationaal Geografi sch I n s t i tuut ( t ab e l  2 . 4 . ) .  
Ter kontrole van de j u i s the i d  van de met in ge n  wer de n  a l l e  mee t­
kringen ge s loten . 
2 . 2 . 5 . 3 .  Re sultaten 
Het pe i l  van de top van de p e i lb u i z e n  e n  van 
het maaive l d  ter p l aatse van de bor ingen z i j n eveneens ver­
me l d  i n  t ab e l  2 . 3 .  tot op 3 c i j f e r s  na de komma , i n  met e r s  
TAW . N a a s t  d e  hoogteme t i n g  ( Z -coördinaat ) z i j n  tevens de 
X- en Y-coördinaten weergegeven ( volgens de L ambert-proj ekt i e ) ,  
z e  werden bepaald aan de hand van de l i gging op kaartbl aden 
1 : 1 0 . 0 0 0  van het N . G . I .  
2 8 . 
Tabe l 2 . 4 .  - Overzi cht van de gebruikte hoogtemerktekens van het N . G . I . in 
het kader van de kaartenatlas van de Sche ldevalle i 
KAARTBLAD GEMEENTE STAMNUMMER HOOGTE ( m . TAW) 
29/4 BEVERE Ebc 1 5  1 9 , 3 5 5  
2 9/4 BEVERE Ehm2 1 5 , 53 2  
2 9/4 BEVERE Ehm3 1 8 , 23 9  
2 9 /4 BEVERE Ebm2 2 7 , 4 0 1  
29/4 E INE Ebc 1 4  1 5 , 64 2  
29/4 EINE Eb24 2 0 , 8 7 5  
2 9/4 EL SE GEM Em5 3 2 3 , 44 4  
2 9/4 HUI SE Eb 1 9  2 4 , 50 7  
2 9/ 4  LEUPEGEM Ech 1 3  1 5 , 3 7 2  
2 9/4 MELDEN Eh3 1 4 , 79 5  
2 9/ 4  MOREGEM Em3 4 3 , 2 1 1  
2 9/ 4  MULLEM Eb2 1 2 7 , 2 0 5  
29/4 OOIKE Ebm3 3 3 , 05 7  
2 9/4 OUDENAARDE Ech 1 5  1 4 , 0 1 3  
2 9/4 PETEGEM Ehm4 2 2 , 43 0  
2 9/7 AVELGEM E j h lm 1 6 , 3 68 
2 9/7 AVELGEM Ehm 1 4  1 7 , 3 0 1  
2 9 / 7  BOS SUIT E l j 4 1 8 , 83 2  
2 9 / 7  HEESTERT El46 2 6 , 75 9  
29/7 KERKHOVE Ehm8 1 6 , 83 1  
29/ 7 KERKHOVE Ehm9 1 8 , 07 7  
2 9/ 7  OTEGEM Eml 1 5  1 8 , 9 1 1 
2 9 / 7  OTEGEM Eml 1 6  1 8 , 7 3 9  
2 9 / 7  OUTRIJVE E l j 2 1 5 , 83 4  
2 9/7 RUIEN Eh 1 7  3 7 , 4 7 1  
2 9 / 7  RUIEN Eh 1 9  28 , 1 6 4  
2 9 / 7  TIEGEM Em1 6  4 9 , 76 1  
29/7 WAARMAARDE Ehm 1 2  1 5 , 3 1 6  
2 9 / 8  ELSEGEM Ehm6 1 5 , 63 8  
2 9 / 8  ELSEGEM Ehm6-1 1 7 , 76 5  
2 9/8 KWAREMONT Eh 1 0  2 5 , 55 1  
2 9 /8 MELDEN Eh4 1 2 , 582 
2 9/8 MELDEN Eh6 2 8 , 850 
30/ 1 ENAME E c 1 8- 1  5 3 , 2 1 2  
3 0 / 1  ENAME Ec 1 9  1 4 , 89 2  
3 0/ 1 MATER Ebc8 1 4 , 45 8  
3 0 / 1  NEDER-ENAME Ebc 1 0  1 3 , 0 1 7  
3 0 / 1  NEDER-ENAME Ebc 1 1 1 2 , 7 2 3  
30/ 1 WELDEN Ebc6 1 3 , 99 0  
3 0 / 1  Z INGEM Eb2 8 1 3  , 05 2  
3 0/ 1  Z INGEM Eb2 9  1 4 , 4 1 4  
30/ 1 Z INGEM Eb3 1 1 0 , 74 1  
3 0 / 1  Z INGEM Eb3 2 1 0 , 54 1  
2 9 . 
2 . 2 . 6 . St i j ghoogtewaarnemingen 
2 . 2 . 6 . 1 .  Al gemeen 
De s t i j ghoogte wordt gede f inieerd als de s om 
van de drukhoogte en de pl aat shoogte i n  e e n  punt , e n  i s  e e n  
maat van d e  hydrodynami sche potent i aal van het grondwate r  op 
die  plaat s . 
De s t i j ghoogte van het grondwater k an v ar iëren al s ge ­
vol g  van natuur l i j ke of kuns tmat ige f actoren . De be l angr i j k s t e  
natuur l i j ke f actoren z i j n  neer s l ag o f  ver damping ; grondwater­
winn ing en oppervl aktewaterbehe er s ing kunnen be l angr i j ke kun s t ­
matige invloeden z i j n .  Bij  d e  verandering v a n  d e  s t i j ghoogte 
in de t i j d kunnen dri e  typen van s chomme l i ngen onde r s che i de n  
worden : 
- meerj ar i ge schomme l i ngen , te wij ten aan e e n  ope e nvolging 
van natte o f  droge j aren 
- j aar l i j k s e  s chomme l ingen , be st aande uit e e n  j aar l i j k s e  
opeenvolging v an e e n  opvul l ings- en afvoerpe r iode 
- onrege lmat ige s chomme l ingen , ten gevolge van korte p e r ioden 
met hevige nee r s l ag , grondwaterwinning , e n z . 
U i t  het ver loop v an de s t i j ghoogte kan de stroomr icht ing 
v an het grondwater in een watervoerend p akket wor de n  afgele i d .  
2 . 2 . 6 . 2 .  U i tvoering 
De me ti ngen gebeurden met e e n  e lektr i s che 
pe i lmeter ten over s taan van de gen ive l le e r de top van de pe i l ­
bui s . 
In het b e s t ek van de z e  s tudie werden van oktober 1 9 8 3  tot 
3 0 . 
en met november 1 9 8 5  ( met uit zonde r ing van de s trenge winter­
per iode j anuar i e n  februar i 1 9 8 5 ) maande l i j k s e  s t i j ghoogteme t ingen 
uitgevoerd . De waarnemingen gebeurden in de p e i lbu i z e n  geplaat s t  
ge durende de e e r s t e  boor f a z e  ( t . t . z .  S B  1 tot en met S B  6 5 ) e n  
3 1  • 
de z e  gepl aat s t  i n  het kader van de pompproeven (SB 6 6  e n  S B  6 9 ) .  
De  p e i lbui z en SB 7 ,  SB 1 1  en SB 3 6  waren vanaf het b e g i n  der 
opmet ingen onbe schikbaar (vern i e t i gd ) terwi j l s le cht s enk e l e  
me t ingen konden doorgaan op SB 3 0  e n  SB 6 5 . Al le waarnemingen z i j n 
opgenomen i n  t abe l 2 . 5 .  e n  wèrden teven s  verwerkt tot s t i j ghoogte­
gr afieken (bi j l age 6 ) . Twee kaarte n , toe standen voors t e l l e n d  
repre sentat i e f  voor de s t i j ghoogte in h e t  kwartair r e servoir 
n a  een periode van opvu l l ing ( 1 3 - 1 4  febru ar i  1 9 8 4 ) e n  na e e n  
p e r iode van afvoer ( 1 1 - 1 2 - 1 3  september 1 9 8 4 ) , z i j n opgenomen i n  
d e  kaartenat l as (KAART 7 e n  8 ) . 
2 . 2 . 6 . 3 .  Resul taten 
De resultaten van de pei lwaarnemingen worden b e sproken 
i n  hoof dstuk 3 . 5 .  
2 . 2 . 7 .  Pompproeven 
2 . 2 . 7 . 1 .  I n l e i ding 
In het k ader v an dit proj ekt werden twee pomp­
proeven uitgevoe r d . Z e  hadden tot doe l de hydr au l i s che kenmerken van 
de kwartaire a f z e tt ingen te bepalen . D e z e  proeven werden in over­
leg met de heren I r . P .  VAN STEELANDT (Di e n s t  Natuur l i j ke R i j k­
dommen e n  Energ i e ) en I r . w .  WALRAEVENS (T . M . V . W . ) ,  s teunend op 
de beschikbare gegeve n s , i n ge p l ant op de grondgebiede n  van Oude ­
n aarde (de e lgemeente WELDEN - pompproef I )  e n  van Wortegem-Pete-
gem (de e l geme ente PETEGEM - pompproef I I ) f i g . 2 . 3 .  
2 . 2 . 7 . 2 .  Al gemene be grippen 
In het kort worden enke l e  a lgemene begr ippen be­
tre f fe n de de s oorten watervoere nde lagen e n  hun hydr au l i sche ken­
merken verme l d . 
Tabe l 2 . 5 .  - St i j ghoogtewaarnemingen gebeur d in het kade r van de kaartenatlas van de Sche ldeval lei (okt . 1 983 - sept . 1 98 4 )  
Boring nr . Top pe il- 1 2 - 1 3 - 1 4/ 1 6- 1 7 - 1 8/ 1 4- 1 5 - 1 6 /  1 6 - 1 7- 1 8 /  1 3 - 1 4 /  1 4 - 1 5 - 1 6/ 1 6 - 1 7 - 1 8/ 1 4 - 1 5 - 1 6/ 1 9- 2 0-2 1 /  1 0 - 1 2- 1 3/ 20-2 2 -2 3 / 1 1 - 1 2- 1 3/ 
buis 
1 0/83 1 1 /83 1 2/83 0 1 /84 0 2 /84 ( m  T . A . W .) 0 3 /84 04/84 05/84 06/84 07/84 08/84 09/84 
S B 1  8 , 703 7 , 7 1 8  7 , 903 8 , 1 2 8 8 , 2 1 3  8 , 1 93 8 , 1 73 8 , 1 28 7 , 963 7 , 963 7 , 793 7 ,  728 7 , 92 3  
SB2 9 , 1 70 - - 8 , 1 02 8 , 4 25 8 , 4 1 0  8 , 3 7 5  8 , 2 80 7 , 9 1 5  8 , 030 7 , 760 7 , 640 7 , 7 80 
S B 3  1 0 , 1 0 1  9 , 1 7 1  9 , 206 9 , 48 1  9 , 70 1  9 , 86 1  9 , 83 1 9 , 75 1  9 , 50 1 9 , 5 26 9 , 2 1 1  9 , 2 4 1  9 , 40 1  
SB4 1 3 , 086 1 0 , 93 1  1 0 , 866 1 1 , 0 76 1 1 , 6 1 6  1 2 , 396 1 2 , 1 66 1 2 , 0 9 1  1 1  , 6 1 1  1 1 , 7 36 1 1 , 3 8 1  1 1  , 1 56 1 1 , 1 2 6  
SB5 1 4 , 1 1 0 - - - 1 2 , 0 3 0  1 3 , 0 3 5  1 2 , 950 1 2 , 9 2 5  1 2 , 460 1 2 , 500 1 2 , 1 4 0  1 1  , 8 1 5  1 1 , 7 30 
SB6 9 , 845 8 , 1 7 5 8 , 3 2 5  8 , 85 0  9 , 1 50 9 , 1 85 9 , 1 5 5  9 , 075 8 , 800 8 , 845 8 , 600 8 , 385 8 , 390 
SB7 1 0 , 099 - - - - - - - - - - - -
SBB 1 3 , 37 5  1 0 , 30 5  1 0 ,  1 75 1 0 , 2 20 1 0 , 62 5  1 2 , 040 1 1 , 75 5  1 1 , 760 1 1 , 1 90 1 1 , 2 85 1 0 , 93 5  1 0 , 60 5  1 0 , 52 5  
SB9 1 7 , 55 3  1 6 , 7 1 8  1 6 , 6 43 1 6 , 608 1 5 , 3 63 1 6 , 94 8  1 6 , 8 1 3  1 6 , 73 8  1 6 , 383 1 6 , 398 1 6 ,  1 23 1 5 , 988 1 6 , 02 3  
SB 1 0  2 1 , 7 30 1 7 , 8 1 0  1 7 , 650 1 7 , 6 1 5  1 7 , 780 1 8 , 620 1 8 , 5 1 5  1 8 , 52 0  1 8 , 1 90 1 8 , 1 1 5 1 7 , 900 1 7 , 6 4 5  1 7 , 540 
S B 1 1 1 1 , 000 - - - - - - - - - - - -
SB 1 2  9 , 1 4 4  8 , 399 8 , 489 8 , 659 8 , 9 1 4  8 , 8 7 3  
. 
8 , 9 3 9  8 , 799 8 , 54 4  8 , 704 8 , 679 8 , 4 1 4 8 , 5 54 
SB 1 3  1 3 , 283 1 0 , 093 1 0 , 003 1 0 , 2 7 3  1 1 , 308 1 1 , 67 3  1 1 , 488 1 1  , 42 3  1 1 , 298 1 1 , 263 1 0 , 843 1 0 , 60 3  1 0 , 7 1 3 
S B 1 4  1 4 , 9 64 1 1 , 689 1 1 , 649 - - 1 4 , 044 1 3 , 749 1 3 , 709 1 3 , 362 1 3 , 584 1 3 , 2 1 4  - 1 2 , 364 
SB1 5 2 3 , 1 2 3  - 2 1 , 868 2 2 , 2 3 3  22 , 50 3  2 2 , 52 3  22 , 5 2 3  22 , 45 3  2 2 , 208 2 2 , 288 2 2 , 03 8  2 2 , 003 2 2 , 1 2 3  
S B 1 6  2 4 , 850 2 2 , 97 5  2 2 , 86 5  2 2 , 820 2 2 , 790 2 3 , 47 5  2 3 , 48 5  2 3 , 52 5  2 3 , 2 3 5  2 3 , 2 1 0  2 2 , 950 2 2 , 6 20 2 2 , 450 
S B 1 7 1 8 , 1 1 7  1 7 , 867 1 7 , 857 1 7 , 9 7 7  loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt 1 7 , 96 2  1 7 , 882 
over over over over over over over 
S B 1 8  1 9 , 82 8  1 6 , 02 3  1 5 , 838 1 5 , 8 7 3  1 6 , 07 3  1 7 , 45 3  1 7 , 23 8  1 7 , 308 1 6 , 848 1 6 , 898 1 6 , 498 1 6 , 1 8 3  1 6 , 05 8  
S B 1 9  9 , 5 5 4  8 , 449 8 , 574 8 , 92 9  9 , 079 9 , 1 44 9 , 0 1 4  8 , 9 1 9  8 , 75 4  8 , 794 8 , 6 1 4  8 , 54 4  8 , 6 1 4  
SB20 1 3 , 502 1 0 , 04 2  9 , 942 1 0 , 06 7  1 0 , 4 1 2  1 2 , 862 1 1 , 5 2 2  1 1 , 47 7  1 1  , 0 2 2  1 1 , 2 1 2  1 0 , 84 2  1 0 , 4 1 7  1 0 , 3 3 2  
SB2 1 1 9 , 52 9  1 5 , 85 4  1 6 , 0 2 4  1 6 , 079 1 7 , 449 1 7 , 989 1 8 , 2 2 4  1 8 , 5 1 9  1 8 , 1 69 1 7 , 989 1 7 , 309 1 6 , 52 9  1 6 , 284 
SB22 2 4 , 04 3  20 , 488 2 0 , 553 2 0 , 8 3 8  2 1 , 5 73 2 2 , 2 7 3  2 2 , 1 1 3  2 1 , 99 3  2 1 , 43 8  2 1 , 4 2 3  2 1 , 043 2 0 , 86 3  20 , 83 3  
SB2 3 2 3 , 1 50 20 , 1 40 2 0 , 050 2 0 , 265 2 0 , 53 5  2 0 , 870 2 0 , 740 20 , 69 5  2 0 , 42 0  20 , 43 5  20 , 2 3 0  2 0 , 05 5  20 , 090 
SB2 4 2 3 , 79 1  1 5 , 2 06 1 5 , 1 4 1  1 5 , 0 7 1  1 4 , 996 1 4 , 30 1  1 4 , 29 1  1 4 , 276 1 4 , 3 0 1  1 4 , 306 1 4 , 2 9 1  1 4 , 2 9 1  1 4 , 2 8 1  
SB2 5 1 1 , 087 9 , 462 9 , 54 7  9 , 85 7  1 0 , 1 0 7  1 0 , 302 1 0 , 1 37 1 0 , 07 7  9 , 90 7  9 , 9 7 7  9 , 70 7  9 , 56 2  9 , 7 3 7  
SB26 1 4 , 6 7 4  1 3 , 284 1 3 , 294 1 3 , 864 1 4 , 504 1 4 , 2 74 1 4 , 1 84 1 4 , 064 1 3 , 694 1 3 , 644 1 3 , 4 1 9  1 3 , 52 4  1 3 , 6 29 
SB27 2 0 , 764 2 0 , 72 4  20 , 764 loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt 20 , 72 9  20 , 764 
over over over over over over over over 
SB2 8 1 5 , 7 6 4  loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt 
over over over over over over over over over over over over 
SB2 9 1 0 , 2 1 5  9 , 240 9 , 3 5 5  9 , 485 9 , 5 50 9 , 56 5  9 , 595 9 , 600 9 , 38 5  9 , 4 1 0  9 , 1 9 0  9 , 2 1 5  9 , 3 2 5  
SB30 1 1 , 7 1 4  9 , 904 9 , 999 1 0 , 3 94 1 0 , 689 1 0 , 7 7 4  1 0 , 669 - - - - - -
SB3 1 1 7 , 67 1  1 6 , 29 1  1 6 , 25 1  1 6 , 53 1  1 6 , 756 1 6 , 70 1  1 6 , 6 8 1  1 6 , 63 6  1 6 , 57 1  1 6 , 6 3 1  1 6 , 3 9 1  1 6 , 1 1 1  1 6 , 6 4 1  
SB3 2 2 2 , 2 1 5  1 9 , 990 1 9 , 990 20 , 3 5 9 20 , 970 2 1 , 9 1 5  2 1 , 880 2 1 , 803 2 1 , 250 2 1 , 3 55 2 1 , 03 0  20 , 53 5  20 , 48 5  
SB33 2 1 , 604 1 7 , 5 34 1 7 , 3 5 4  1 7 , 5 5 9  1 7 , 994 1 9 , 3 1 4 1 9 , 2 1 9 1 9 , 2 4 4  1 8 , 7 34 1 8 , 7 74 1 8 , 3 1 4 1 8 , 004 1 7 , 92 9  
SB34 1 1 , 94 3  1 0 , 248 1 0 , 2 3 8  1 0 , 2 5 3  1 0 , 308 1 0 , 87 3  1 0 , 843 1 0 , 788 1 0 , 54 3  1 0 , 603 1 0 , 393 1 0 , 378 1 0 , 3 7 3  
S B 3 5  1 2 , 1 2 3 1 0 , 808 1 0 , 288 1 0 , 55 3  1 1 , 0 2 3  1 1 , 29 3  1 1 , 1 63 1 1 , 1 08 1 0 , 808 1 0 , 9 1 3  1 0 , 793 1 0 , 50 3  1 0 , 6 5 3  
Tabe l 2 . 5 .  - Stij ghoogtewaarnemingen gebeur d in het kader van de kaartenatlas van de Sche ldevallei ( okt . 1 983 - sept . 1 98 4 )  vervo lg 
SB36 2 1 , 1 4 3  1 8 , 563 - - - - - - - - -
SB37 1 7 , 1 84 1 6 , 484 1 6 , 409 1 6 , 3 74 1 6 , 3 1 9 1 7 ,  1 6 4  1 7 , 044 1 6 , 964 1 6 , 484 1 6 , 469 16 , 1 4 4  
SB38 1 1 , 2 33 1 0 , 408 1 0 , 483 1 0 , 7 28 1 1 , 048 1 1 , 203 1 1 , 098 1 1 , 038 1 1  , 008 1 0 , 993 1 0 , 75 3  
S B 3 9  1 7 , 1 30 1 0 , 83 5  1 0 , 750 1 1 , 0 1 0  1 1 , 300 1 1  , 000 1 0 , 860 1 1 , 1 2 0  1 0 , 8 1 0  1 0 , 820 1 0 , 7 1 0  
SB40 1 6 , 620 1 3 , 9 70 1 3 , 9 1 0  1 4 , 1 65 1 4 , 60 5  1 5 , 280 1 5 , 050 1 4 , 970 1 4 , 830 1 4 , 780 1 4 , 680 
SB4 1 2 2 , 657 2 1 , 7 5 2  2 1 , 67 2  2 1 , 6 1 7  2 1 , 5 3 7  2 2 , 092 2 2 , 1 97 2 2 , 1 6 2  2 1 , 467 2 1 , 7 97 2 1 , 1 7 7  
S B4 2  1 8 , 073 1 4 , 1 6 8  1 3 , 93 8  1 3 , 85 3  1 4 , 1 1 3 1 5 , 4 33 1 5 , 43 8  1 5 , 47 8  1 5 , 093 1 5 , 1 1 3 1 4 , 7 1 8  
SB43 1 1 , 53 2  - - - - 1 0 , 962 1 0 , 93 2  1 0 , 93 2  1 0 , 82 2  1 0 , 8 22 1 0 , 782 
SB44 1 4 , 307 1 2 , 05 7  1 1  , 9 4 2  1 1 , 967 1 2 , 5 47 1 3 , 3 5 7  1 3 , 2 3 7  1 3 , 207 1 2 , 7 7 7  1 2 , 86 7  1 2 , 56 7  
S B 4 5  1 3 , 93 7  1 1 , 207 1 1 , 1 5 2  1 1 , 642 1 1 , 7 77 1 3 , 36 7  1 2 , 077 1 2 , 00 2  1 2 , 9 3 7  1 2 , 85 7  1 1 , 587 
SB46 2 3 , 5 32 - 2 1 , 05 7  2 0 , 85 7  2 0 , 822 2 2 , 29 2  2 2 , 5 1 2  2 2 , 467 2 1 , 83 2  2 1 , 982 2 1 , 502 
SB47 1 4 , 468 1 3 , 603 1 2 , 488 1 2 , 788 1 3 , 40 3  1 4 , 038 1 4 , 0 1 3  1 3 , 95 8  1 3 , 6 1 8  1 3 , 508 1 3 , 1 8 3  
SB48 1 3 , 1 0 3  - 1 0 , 1 28 1 0 , 2 1 3  1 0 , 3 63 1 0 , 4 1 3  1 0 , 3 3 8  1 0 , 3 2 3  1 0 , 243 1 0 , 29 3  1 0 , 1 3 3  
SB49 1 1 , 5 3 1  9 , 566 9 , 706 1 0 , 05 1  1 0 , 5 1 6  1 0 , 9 2 1  1 0 , 78 1  1 0 , 706 1 0 , 4 3 1  1 0 , 4 4 1  1 0 , 36 1  
SB50 2 0 , 4 1 7  • 1 8 , 1 0 7  1 8 , 0 32 1 8 , 2 7 7  1 9 , 092 1 9 , 43 7  1 9 , 3 1 2  1 9 , 202 1 8 , 797 1 8 , 8 1 7  1 8 , 6 1 2  
SB5 1 1 8 , 840 1 6 , 30 5  1 6 , 265 1 6 , 23 0  1 6 , 2 2 5  1 7 , 830 1 7 , 69 5  1 7 , 55 5  1 7 , 0 1 0  1 7 , 07 5  1 6 , 85 5  
SB52 1 5 , 7 3 4  1 2 , 9 74 1 2 , 949 1 2 , 93 4  1 3 , 064 1 4 , 3 1 4  1 4 , 3 5 4  1 4 , 93 9  1 4 , 384 1 4 , 3 4 9  1 4 , 064 
SB53 1 3 , 087 9 , 0 5 7 8 , 86 7  8 , 82 7  9 , 287 9 , 8 3 7  1 0 , 00 2  1 0 , 1 42 9 , 9 1 7  9 , 897 9 , 762 
SB54 1 3 , 94 7  1 1 , 47 2  1 1 , 85 7  1 2 , 29 7  1 3 , 1 5 7  1 3 , 52 7  1 3 , 3 3 7  1 3 , 29 2  1 2 , 887 1 2 , 982 1 2 , 4 3 7  
S B 5 5  2 2 , 2 40 1 8 , 64 5  1 8 , 600 1 8 , 62 5  1 8 , 59 5  20 , 75 0  2 0 , 660 2 0 , 49 5  1 9 , 990 20 , 05 5  2 0 , 25 5  
SB56 1 9 , 92 2  1 6 , 72 7  1 6 , 587 1 7 ,  1 62 1 7 , 23 2  1 8 , 82 7  1 8 , 78 7  1 8 , 60 2  1 8 , 1 1 2  1 8 , 2 5 2  1 7 , 7 5 2  
SB5 7 2 0 , 86 2  1 6 , 2 2 7  1 6 ,  1 87 1 6 , 1 8 2  1 6 , 2 3 2  1 8 ,  1 9 2  1 8 , 1 8 2  1 8 , 1 52 1 7 , 6 1 2  1 7 , 67 7  1 7 , 2 02 
SB58 1 2 , 1 2 7  1 0 , 887 1 0 , 897 1 1  , 05 2  1 1 , 39 2  1 1 , 4 7 7  1 1 , 3 7 2  1 1 , 267 1 1 , 02 7  1 1 , 077 1 0 , 96 7  
SB59 1 4 , 2 03 1 2 , 22 3  1 2 , 25 3  1 2 , 563 1 2 , 7 2 8  1 2 , 8 73 1 2 , 8 1 8  1 2 , 88 3  1 2 , 588 1 2 , 883 1 2 , 683 
SB60 2 2 , 606 2 0 , 47 1  2 0 , 1 96 20 , 08 1  2 0 , 2 1 1  2 1 , 95 1  2 1 � 85 1  2 1 , 746 2 1 , 3 36 2 1 , 3 76 2 1 , 1 8 1  
SB6 1 1 6 , 2 3 3  1 5 , 593 1 5 , 593 1 5 , 7 2 3  1 6 , 2 0 3  1 6 , 2 03 1 6 , 2 1 3  loopt 1 5 , 98 3  1 6 , 0 3 3  1 5 , 8 1 3  
over 
SB62 1 5 , 5 5 1  1 4 , 3 5 1  1 4 , 3 46 1 4 , 3 9 1  1 4 , 4 4 1  1 4 , 6 6 1  1 4 , 406 1 4 , 87 1  1 4 , 366 1 4 , 356 1 4 , 1 7 1  
SB63 1 2 , 8 1 8  1 1 , 668 1 1  , 683 1 1 , 7 38 1 1 , 878 1 1 , 998 1 1 , 9 1 3  1 1 , 908 1 1 , 798 1 1 , 808 1 1 , 708 
SB64 20 , 4 5 3  1 8 , 493 1 8 , 468 1 8 , 62 8  1 8 , 808 1 9 , 483 1 9 , 378 1 9 , 363 1 9 , 27 3  1 9 , 24 3  1 9 , 2 83 
S B6 5  1 5 , 7 1 9  - - - 1 2 , 75 9  1 2 , 9 7 4  1 3 , 094 1 3 , 1 1 4  1 3 , 039 - -
SB66 9 , 686 8 , 5 2 6  8 , 586 8 , 73 1  8 , 7 3 1  8 , 9 3 8  8 , 936 9 , 1 9 1  8 , 7 1 6  8 , 746 8 , 706 
SB69 1 0 , 4 2 7  9 , 3 7 7  9 , 50 7  9 , 8 7 7  - 9 , 679 1 0 , 03 2  9 , 567 9 , 57 2  9 , 6 1 2  9 , 55 2  
-
1 5 , 864 
1 0 , 7 43 
1 0 , 5 70 
1 4 , 480 
2 0 , 5 1 2  
1 4 , 348 
1 0 , 702 
1 2 , 24 2  
1 1 , 32 7  
20 , 8 1 7  
1 2 , 928 
1 0 , 0 1 3  
9 , 9 6 1  
1 8 , 34 7  
1 6 , 2 1 0  
1 3 , 589 
9 , 602 
1 1 , 7 2 2  
1 8 , 920 
1 7 , 07 2  
1 6 , 7 2 2  
1 0 , 75 7  
1 2 , 5 3 3  
-
1 5 , 5 1 3  
1 3 , 97 1  
1 1 , 6 1 8  
1 9 , 1 63 
-
8 , 4 7 1 
9 , 7 3 7  
-
1 5 , 82 4  
1 0 , 693 
1 0 , 820 
1 4 , 360 
20 , 3 1 7  
1 4 , 2 1 8 
1 0 , 7 4 7  
1 2 , 1 97 
1 1 , 7 77 
20 , 5 87 
1 2 , 898 
1 0 , 2 6 3  
1 0 , 1 26 
1 8 , 3 1 7  
1 6 , 1 0 3  
1 3 , 57 4  
9 , 67 2  
1 1 , 8 3 7  
1 8 , 680 
1 6 , 89 2  
1 6 , 57 7  
1 0 , 847 
1 2 , 478 
2 0 , 256 
1 5 , 593 
1 4 , 3 1 1 
1 1  , 588 
1 9 '  1 08 
-
8 , 62 6  
9 , 442 
w 
w 
Tabe l 2 . 5 .  - Stij ghoogtewaarnemingen gebe ur d in het kader van de kaartenatlas van de Sche ldevalle i  (okt . 1 984 - sept . 1 985 ) - vervolg 
Boring nr .  Top pe il- 2 4 - 2 5 -26/ 20-2 1 - 2 2 /  1 7 - 1 8- 1 9 /  j an . 8 5  febr . 8 5  1 8- 2 0 /  1 5 - 1 7 /  20-2 1 /  1 7 - 1 8 /  1 8- 1 9/ 1 9-20/ 1 6 - 1 7 /  
buis 
1 0/84 1 1 /84 1 2 /84 ( m  T . A . W J  0 3 /8 5  0 4 /85 05/85 06/86 07/85 08/85 09/85 
S B 1  8 , 703 8 , 2 83 8 , 1 2 3  8 , 1 6 3  - - 8 , 098 8 ; 3 88 8 , 2 1 3  7 , 828 7 , 4 5 8  7 , 803 7 , 763 
SB2 9 , 1 7 0  8 , 5 5 0  8 , 30 5  8 , 3 55 - - 8 , 260 8 , 6 1 0  8 , 420 8 , 1 30 7 , 76 5  7 , 7 1 0  7 , 6 1 0  
SB3 1 0 , 1 0 1  - 9 , 83 1 9 , 96 1  - - 9 , 80 1  - - - 9 , 4 9 1  9 , 2 7 1  9 , 2 6 1  
SB4 1 3 , 086 1 2 , 49 1  1 1 , 96 1  1 2 , 23 6  - - 1 2 , 026 1 2 , 946 1 2 , 4 96 1 2 , 2 7 1  1 1 , 706 1 1 , 466 1 1 , 2 76 
SB5 1 4 , 1 1 0 1 3 , 02 5  1 2 , 700 1 3 , 020 - - 1 2 , 880 1 3 , 7 30 1 3 , 35 0  1 3 , 03 0  1 2 , 520 1 2 , 2 00 1 1 , 95 5  
SB6 9 , 84 5  9 , 3 4 5  9 , 080 9 , 265 - - 9 , 085 9 , 4 2 5  9 , 26 5  9 , 02 5  8 , 66 5  8 , 5 5 5  8 , 48 5  
SB7 1 0 , 099 - - - - - - - - - - - -
SBB 1 3 , 3 75 1 2 , 3 1 5  1 1 , 60 5  1 1 , 640 - - 1 1 , 56 5  1 2 , 86 5  1 2 , 085 1 1 , 58 5  1 1 , 085 1 0 , 785 1 0 , 5 75 
SB9 1 7 , 55 3  1 7 , 0 43 1 6 , 63 8  1 6 , 853 - - 1 6 , 693 1 7 , 3 2 3  1 7 , 043 1 6 , 95 3  1 6 , 43 3  1 6 , 30 3  1 6 , 1 5 3  
' 
S B 1 0  2 1 , 730 1 8 , 43 0  1 8 , 280 1 8 , 63 0  - - 1 8 , 59 5  1 9 , 4 1 5  1 9 , 05 0  1 8 , 850 1 8 , 5 1 0  1 8 , 3 70 1 8 , 0 2 5  
S B 1 1 1 1 , 000 - - - - - - - - - - - -
SB 1 2  9 , 1 44 9 , 08 4  8 , 844 8 , 95 4  - - 8 ,  794 - 8 , 964 - 8 , 6 1 4  8 , 5 3 4  8 , 5 2 9  
S B 1 3  1 3 , 283 1 1 , 82 8  - 1 1 , 5 1 8  - - 1 1 , 3 7 3  1 2 , 503 1 1 , 608 1 1 , 3 63 1 0 , 983 1 0 , 703 1 0 , 493 
SB 1 4  1 4 , 964 - - - - - - - - - - - -
S B 1 5  2 3 , 1 2 3  22 , 75 3  22 , 5 1 8  2 2 , 6 5 3  - - 2 2 , 50 3  2 2 , 9 2 3  2 2 , 603 2 2 , 443 22 , 0 33 2 1 , 843 2 2 , 1 98 
SB 1 6  2 4 , 850 2 3 , 35 0  2 3 , 3 70 2 3 , 5 50 - - 2 3 , 47 5  2 3 , 790 2 3 , 6 50 2 3 , 500 2 3 , 1 80 22 , 920 2 2 , 690 
S B 1 7  1 8 , 1 1 7  loopt loopt loopt - - loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt 
over over over over over over over over over over 
S B 1 8 1 9 , 828 1 7 , 1 78 1 6 , 9 2 8  1 7 , 3 1 3  - - 1 7 , 1 0 8  1 8 , 658 1 7 , 908 1 7 , 408 1 6 , 938 1 6 , 6 1 8  1 6 , 388 
SB1 9 9 , 5 5 4  9 , 0 74 8 , 969 9 , 204 - - 8 , 979 9 , 309 9 , 089 8 , 884 8 , 6 4 4  8 , 66 4  8 , 584 
SB20 1 3 , 502 1 1 , 86 7  1 1 , 382 1 1 , 5 62 - - 1 1 , 3 7 7  1 2 , 5 2 2  1 1 , 8 1 2 1 1 , 392 1 0 , 967 1 0 , 65 7  1 0 , 432 
SB2 1 1 9 , 52 9  1 7 , 87 4  1 7 , 63 9  1 8 , 209 - - 1 8 , 569 1 9 ,  1 09 1 8 , 75 4  1 8 , 269 1 6 , 909 1 6 , 3 79 1 5 , 999 
SB22 2 4 , 043 2 2 , 3 2 3  2 1 , 763 2 2 , 0 2 3  - - 2 1 , 838 2 2 , 648 2 2 , 083 - 2 1 , 30 3 - -
SB23 2 3 , 1 50 20 , 995 2 0 , 500 2 0 , 6 1 0 - - 20 , 560 2 1 , 47 5  20 , 890 20 , 840 2 0 , 680 20 , 460 20 , 2 7 5  
SB2 4 2 3 , 79 1  1 4 , 286 1 4 , 3 1 1  1 4 , 2 86 - - 1 4 , 29 1  1 4 , 29 1  1 4 , 39 1  1 4 , 4 3 1  1 4 , 4 7 1  1 4 , 466 1 4 , 40 1  
SB25 1 1 , 0 87 1 0 , 2 67 9 , 92 7  1 0 , 047 - - 9 , 8 2 2  1 0 , 5 1 7  1 0 , 1 8 7  1 0 , 002 9 , 85 7  9 , 70 2  9 , 697 
SB26 1 4 , 67 4  1 4 , 209 1 3 , 944 1 3 , 9 1 4  - - 1 3 , 7 7 4 1 4 , 1 04 1 3 , 804 1 3 , 464 1 3 , 364 1 3 , 4 1 4  -
SB27 20 , 764 loopt loopt loopt - - loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt 
over over over over over over over over over over 
SB2 8  1 5 , 76 4  loopt loopt loopt - - loopt loopt loopt loopt loopt loopt loopt 
over over over over over over over over over over 
SB29 1 0 , 2 1 5  9 , 7 90 9 , 645 - - - - - - - - - -
SB30 1 1 , 7 1 4  - - - - - - - - - - - -
SB 3 1  1 7 , 67 1  1 6 , 8 4 1  1 6 , 67 1  1 6 , 69 1  - - 1 6 , 64 1  1 6 , 76 1  1 6 , 6 7 1  1 6 , 58 1  1 6 , 56 1  1 6 , 5 7 1  1 6 , 3 3 1  
SB32 2 2 , 2 1 3  2 1 , 843 2 1 , 605 2 1 , 900 - - 2 1 , 7 50 loopt 2 1 , 98 5  2 1 , 75 5  20 , 94 5  2 0 , 70 5  2 0 , 5 1 0 
over 
SB33 2 1 , 604 1 9 , 1 1 4  1 8 , 869 1 9 , 009 - - 1 9 , 1 74 - - - - - -
SB34 1 1 , 943 1 1 , 03 3  - 1 0 , 893 - - 1 0 , 798 1 1 , 2 1 8  1 0 , 938 1 0 , 7 1 3  1 0 , 3 7 3  1 0 , 4 5 3  1 0 , 3 7 3  
SB3 5 1 2 , 1 23 1 1 , 368 1 1 , 093 1 1 , 063 - - 1 1 , 02 3  1 1 , 468 1 1  , 1 73 1 0 , 933 1 0 , 74 3  1 0 , 6 5 3  1 0 , 548 
Tabe l 2 . 5 .  - Stij ghoogtewaarnemingen gebeur d in het kader van de kaartenatlas van de Scheldevallei (okt . 1 984 - sept . 1 98 5 )  vervolg 
SB36 2 1 , 1 4 3  - - - - - - - - - -
SB37 1 7 , 1 84 1 7 ,  1 5 9  1 6 , 8 1 4  1 7 , 004 - - 1 6 , 874 loopt 1 7 , 1 59 1 6 , 72 4  1 6 , 2 74 
over 
SB38 1 1 , 2 33 1 1 , 1 3 3  1 0 , 9 2 3  1 1 , 0 5 3  - - 1 0 , 993 - 1 1  , 1 5 3  1 0 , 883 1 0 , 6 5 3  
SB39 1 7 ,  1 30 1 1 , 060 1 1 ,  1 00 1 1 , 2 20 - - 1 1 , 3 1 0  1 1  , 680 1 1 , 600 1 1  , 460 1 1 , 265 
SB40 1 6 , 620 1 5 , 2 40 1 5 , 000 1 5 , 1 60 - - 1 4 , 9 1 0  1 5 , 500 1 5 , 2 3 0  1 5 , 0 30 1 5 , 680 
S B 4 1  2 2 , 657 2 2 , 097 22 , 05 2  2 2 , 1 7 7  - - 2 2 , 207 2 2 , 587 2 2 , 3 5 7  2 1 , 84 7  2 1 , 307 
SB42 1 8 , 07 3  1 4 , 93 8  1 5 , 0 2 8  1 5 , 408 - - 1 5 , 44 3  1 6 , 893 1 6 , 383 - 1 5 , 1 0 3  
SB43 1 1 , 5 3 2  1 1 , 052 1 0 , 94 2  1 0 , 9 7 2  - - 1 0 , 9 5 2  1 1 , 1 4 2  1 1 , 02 2  1 0 , 94 2  -
SB44 1 4 , 307 1 3 , 482 1 3 , 0 2 7  1 3 , 2 4 7  - - 1 3 , 1 97 1 3 , 8 1 7  1 3 , 4 57 1 3 , 072 1 2 , 7 1 2  
SB45 1 3 , 93 7  1 3 , 687 1 3 , 30 7  1 3 , 30 7  - - 1 3 , 1 3 7  1 3 , 3 1 2  - - -
SB46 2 3 , 5 32 2 1 , 547 2 2 , 552 2 2 , 492 - - 2 2 , 44 7  2 2 , 982 2 2 , 74 2  2 2 , 202 2 1 , 592 
SB47 1 4 , 468 1 4 , 048 1 4 , 048 1 3 , 94 3  - - 1 3 , 858 1 4 , 44 3  1 4 , 2 28 1 3 , 828 1 3 , 498 
SB48 1 3 , 1 0 3  1 0 , 50 3  1 0 , 48 3  1 0 , 47 3  - - 1 0 , 3 4 3  1 1 , 1 1 8  - - -
SB49 1 1 , 5 3 1  1 1 , 006 1 0 , 89 1  1 0 , 82 6  - - 1 0 , 7 1 1  1 1 , 1 2 1  1 0 , 9 6 1  - 1 0 ,  1 4 1 
SB50 2 0 , 4 1 7  1 9 , 5 77 1 9 , 462 1 9 , 29 2  - - 1 9 , 1 3 2  1 9 , 60 7  1 9 , 3 1 7  1 9 , 062 1 8 , 7 1 7  
SB5 1 1 8 , 840 1 6 , 965 1 6 , 880 1 7 , 565 - - 1 7 , 405 1 8 , 1 00 1 7 , 740 1 7 , 2 1 0  1 6 , 875 
SB52 1 5 , 7 3 4  - - - - - - - - - -
SB53 1 3 , 087 1 0 , 802 1 0 , 7 87 1 0 , 04 7  - - 1 0 , 067 1 0 , 50 7  1 0 , 6 3 2  1 0 , 2 87 1 0 , 1 2 2  
SB5 4 1 3 , 94 7  1 3 , 382 1 3 , 5 37 1 3 , 5 5 2  - - 1 3 , 35 7  1 3 , 60 7  1 3 , 487 1 2 , 897 1 2 , 1 6 7  
S B55 2 2 , 2 40 2 0 , 695 20 , 550 20 , 53 5  - - 2 0 , 3 70 2 1 , 27 5  20 , 590 2 0 , 080 2 0 , 000 
SB56 1 9 , 9 2 2  1 8 , 85 2  1 8 , 482 1 8 , 53 2  - - 1 8 , 5 3 2  1 9 , 29 7  1 8 , 702 1 8 , 242 1 7 , 67 2  
SB5 7 2 0 , 862 1 7 , 887 1 7 , 872 1 8 , 2 1 2  - - 1 8 , 05 7  1 9 , 00 2  1 8 , 672 1 7 , 9 1 2  1 7 , 3 77 
SB58 1 2 , 1 2 7  1 1 , 63 2  1 1 , 287 1 1 , 3 62 - - 1 1 , 2 87 1 1 , 62 7  1 1 , 462 1 1 , 1 6 7  1 0 , 95 7  
S B59 1 4 , 20 3  1 3 , 1 0 3  1 3 , 03 8  1 3 , 023 - - 1 2 , 9 7 8  1 3 , 1 3 3  1 3 , 00 3  1 2 , 863 1 2 , 3 83 
S B60 2 2 , 606 2 2 , 02 1  2 1 , 976 2 1 , 756 - - - - - - -
SB6 1 1 6 , 23 3  1 6 , 2 1 3  1 6 , 2 23 1 6 , 2 1 3  - - 1 6 , 2 1 3  1 6 , 2 1 3  1 6 , 2 1 8  1 6 , 2 1 4 1 5 , 7 1 3  
.SB62 1 5 , 5 5 1  1 5 , 5 5 1  1 5 , 3 1 1  1 5 , 28 1  - - 1 5 , 1 66 1 5 , 26 1  1 5 , 3 2 6  1 5 , 04 1  1 4 , 42 6  
SB63 1 2 , 8 1 8  1 2 , 068 1 1 , 9 1 8  1 1 , 948 - - 1 1 , 86 3  1 2 , 03 8  1 2 , 648 - 1 1 , 768 
SB64 2 0 , 4 53 1 9 '  1 53 1 9 , 1 73 1 9 , 3 1 8  - - 2 0 , 44 2  2 0 , 3 1 3  1 9 , 67 3  20 , 25 3  20 , 20 3  
SB65 1 5 , 7 1 9  - - - - - - - - - -
SB66 9 , 686 9 , 1 26 8 , 9 1 1  8 , 9 2 6  - - 8 , 8 1 1 9 , 406 8 , 94 1  - -
SB69 1 0 , 4 2 7  1 0 , 2 2 7  1 0 , 05 7  1 0 , 2 5 2  - - 1 0 , 04 7  1 0 , 36 7  1 0 , 1 1 7  - 9 , 502 
-
1 6 , 009 
1 0 , 608 
1 1 , 1 60 
1 5 , 3 55 
20 , 882 
1 4 , 7 5 3  
1 0 , 7 4 2  
1 2 , 487 
-
2 1 , 092 
1 3 , 4 4 8  
-
1 0 , 1 0 6  
1 8 , 582 
1 6 , 440 
-
9 , 87 7  
1 1 , 93 7  
1 9 , 2 20 
1 7 , 2 4 2  
1 7 , 052 
1 0 , 887 
1 2 , 693 
-
-
1 4 , 7 3 1  
1 1  , 6 5 8  
2 0 , 1 03 
-
-
9 , 4 7 7  
-
1 5 , 8 1 9  
1 0 , 5 3 3  
1 1 , 040 
1 5 , 000 
20 , 5 92 
1 4 , 50 3  
-
1 1 , 3 37 
-
20 , 95 7  
1 3 , 3 48 
-
9 , 8 7 1  
1 8 , 4 2 2  
1 6 , 2 1 5  
-
9 , 3 77 
1 1 , 592 
1 8 , 760 
1 6 , 982 
1 6 , 7 3 2  
1 0 , 862 
1 2 , 5 1 8  
-
1 5 , 63 3  
1 4 , 59 1  
1 1 , 6 2 3  
2 0 , 048 
-
-
9 , 4 1 7  
w 
U1 
Tabe l 2 . 5 .  - S t i j ghoogtewaarnemingen gebeurd in het kader van de kaartenat las 
van de Sche ldeval le i ( okt . en november 1 9 8 5 )  - v e r v olg 
Boring nr . Top pe i lbuis Datum Boring nr . 
( m  T . A .W . )  1 5 - 1 6 / 1 0/85 1 8- 1 9 / 1 1 /8 5  
S B 1  8 , 703 7 , 82 3  7 , 9 5 3  S B 3 6  
SB2 9 , 1 70 7 , 65 0  7 , 840 SB37 
SB) 1 0 , 1 0 1 9 , 4 26 9 , 5 1 1  SB38 
SB4 1 3 , 086 1 1 , 1 66 1 1 , 1 46 SB39 
SB5 1 4 , 1 1 0 1 1 , 7 80 1 1 , 660 SB40 
SB6 9 , 84 5  8 , 49 5  8 , 6 5 5  SB4 1 
SB7 1 0 , 099 - - SB42 
SBB 1 3 , 3 7 5  1 0 , 4 3 5  1 0 , 3 3 5  SB43 
SB9 1 7 , 5 5 3  1 6 , 09 3  1 6 , 1 4 3  SB44 
SB l O  2 1 , 7 3 0  1 7 , 85 0  1 7 , 7 3 0  SB45 
SB 1 1  1 1 , 0 00 - - SB46 
SB 1 2  9 , 1 44 8 , 5 7 4  8 , 6 2 4  SB47 
S B 1 3 1 3 , 2 8 3  1 0 , 3 6 3  1 0 , 40 3  SB4 8 
S B 1 4  1 4 , 9 6 4  - - SB49 
SB 1 5  2 3 , 1 2 3 2 2 , 30 3  2 2 , 4 43 SB50 
S B 1 6 2 4 , 85 0  2 2 , 54 0  2 2 , 560 
SB 1 7  1 8 , 1 1 7  1 7 , 9 2 7  1 8 , 0 3 7  
S B 1 8  1 9 , 8 28 1 6 , 1 68 1 6 , 02 8  
S B 1 9 9 , 5 5 4  8 , 6 5 4  8 , 799 
SB20 1 3 , 50 2  1 0 , 2 62 1 0 , 2 1 2  
SB5 1 
SB52 
SB5 3  
SB54 
SB55 
SB2 1 1 9 , 5 2 9  1 5 , 90 4  1 6 , 25 4  SB56 
SB2 2 2 4 , 0 43 - - SB5 7 
SB2 3 2 3 , 1 50 1 9 , 9 40 1 9 , 89 5  SB58 
SB24 2 3 , 79 1  1 4 , 2 5 1  1 4 , 1 6 1  SB59 
SB25 1 1 , 08 7  9 , 6 5 7  9 , 77 7  SB60 
SB26 1 4 , 6 7 4  - -
SB27 2 0 , 76 4  loopt over loopt over 
SB2 8 1 5 , 76 4  loopt over loopt ove r 
SB2 9 1 0 , 2 1 5  - -






SB3 1 1 7 , 67 1  1 6 , 5 4 1  1 6 , 58 1  SB66 
SB32 2 2 , 2 1 5  2 0 , 29 5  2 0 , 3 75 
SB33 21 , 60 4 - -
SB69 
SB34 1 1 , 9 43 1 0 , 3 3 3  1 0 , 4 1 8  
S B 3 5  1 2 , 1 2 3 1 0 , 498 1 0 , 4 7 3  
Top pe i lbuis Datum 
( m  T . A .W . )  1 5 - 1 6 / 1 0/85 1 8- 1 9 / 1 1 /85 
2 1 , 1 4 3 - -
1 7 , 1 84 1 5 , 6 94 1 5 , 6 99 
1 1 , 2 3 3  1 0 , 5 1 8  1 0 , 603 
1 7 , 1 30 1 0 , 940 1 0 , 85 0  
1 6 , 62 0  1 4 , 7 7 0  1 4 , 600 
2 2 , 6 5 7  20 , 3 1 7  2 0 , 0 5 7  
1 8 , 0 7 3  1 4 , 2 7 8  1 4 , 083 
1 1 , 5 3 2  - -
1 4 , 3 0 7  1 2 , 1 77 1 2 , 08 7  
1 3 , 9 3 7  - -
2 3 , 5 3 2  20 , 7 1 2  20 , 48 7  
1 4 , 468 1 3 , 1 68 1 3 , 1 2 3  
1 3 , 1 03 - -
1 1 , 5 3 1  9 , 8 7 1  9 , 99 1  
2 0 , 4 1 7  1 8 , 2 8 7  1 8 , 2 6 7  
1 8 , 840 1 6 , 0 20 1 5 , 96 5  
1 5 , 7 3 4  - -
1 3 , 0 87 9 , 2 7 2  9 , 1 4 7 
1 3 , 9 4 7  1 1 , 7 1 7  1 2 , 09 7  
2 2 , 240 1 8 , 5 20 1 8 , 440 
1 9 , 92 2  1 6 , 7 1 7  1 6 , 7 82 
20 , 86 2  1 6 , 3 9 2  1 6 , 24 2  
1 2 , 1 2 7  1 0 , 8 3 7  1 0 , 84 7  
1 4 , 20 3  1 2 , 5 5 3  1 2 , 64 3  
2 2 , 606 - -
1 6 , 23 3  1 5 , 65 3  1 5 , 7 38 
1 5 , 5 5 1  - 1 4 , 7 1 1  
1 2 , 8 1 8  1 1 , 62 8  1 1 , 6 3 8  
2 0 , 45 3  1 9 , 9 68 1 9 , 86 3  
1 5 , 7 1 9  - -
9 , 686 - 8 , 66 1  
1 0 , 42 7  9 , 6 3 7  9 , 80 7  
Gebieden aangeduid door de opdrachtgever 
waarbinnen de pompproeven dienden te worden 
uitgevoerd 
tt Ligging pompproef 
F i g .  2 . 3 .  Si tuer ing van de pompproeven u i tgevoerd i n  h e t  kade r van d e z e  s tud i e  
3 7 . 
2 . 2 . 7 . 2 . 1 .  Soorten watervoerende l agen ( f i g . 2 . 4 . ) 
2 . 2 . 7 . 2 . 1 . 1 .  Arte s i s che of afge s loten watervoerende l agen 
Men noemt een arte s i sche of afge s loten wat e r ­
voerende l aag een vol ledig met water gevu l de , goed door l atende l aag 
die zowe l bovenaan al s onderaan wordt begr e n s d  door een ondoorl atende 
l aag . De druk van het por iënwater in een arte s i sche l aag i s  overal  
groter dan de atmo s f e r i sche druk . 
2 . 2 . 7 . 2 . 1 . 2 .  Fre at i sche watervoerende l agen 
Een freatis che watervoerende l aag is een goed 
doorl atende af zetting , onderaan begrens d  door een s lecht door l aten­
de of ondoorl atende l aag , en bovenaan door de vr i j e  grondwate r sp i e­
gel . Deze l aat s te i s  het oppervlak waar de druk van het porië nwa­
ter ge l i j k  is aan de atmo s f e r i s che druk ; de drukhoogte is e r  ge l i j k  
aan nul . 
2 . 2 . 7 . 2 . 1 . 3 .  Gedee lte l i j k  afge s loten watervoerende l agen 
h a l f - arte s i sche en h a l f - f r e at i s che l agen 
Tus s en bovenverme l de typ e s  van watervoerende 
l agen - arte s i sche e n  freati sche - z i j n  a l l e  tus s e nvormen moge l i j k .  
Naarmate hierbij  eerder de arte s i s che dan we l de f r e at i s che toe st and 
wordt benade r d ,  spreekt men van h a l f - arte s i sche en h a l f - f r e at i sche 
l agen . 
Een h a l f - arte s i s che l aag wordt bovenaan be­
grensd door e e n  s le c ht door l atende l aag , onderaan door het z i j  een 
s lecht door l atende , het z i j  een ondoor l atende l aag . Een s l echt door­
latende l aag hee ft een kle ine , doch me etbare ( vert ikale ) hydr au­
l i s che door l atendhe i d .  Hor i z ontale grondwaters troming is beperkt 
to� de h a l f - arte s i s che laag , terwi j l  in de s l e cht door l atende l aag 
hoofdz ake l i j k  een vertikale s tromin gskomponent overhe e r s t . 
F R E AT I S CHE L AAG 







� e e r  weinig door­latend 
onnoorlatend 
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ART ESISCHE L AAG 
H A L F  - FR E AT I SCHE LAAG 
-- s troomli j n  
grondwaterspiege l 
s t i j ghoogte-oppervlak 
van de aangepompte 
laag 
F i g . 2 . 4 . S oorten watervoerende lagen en de grondwater­
s t romi ng bij  aanpomping e rvan 
3 8 . 
Wordt een goe d door l atende l aag boven a an be­
grensd door een re latief s lecht door l atende l aag , echter voldoende 
door l atend opdat er een niet-verwaarloosbare hor i zontale s tromings­
komponent in kan optreden , dan spreekt men van een h a l f - f r e at i sc he 
toe st and . 
2 . 2 . 7 . 2 . 2 .  Hydraul i s che parameters 
2 . 2 . 7 . 2 . 2 . 1 .  De hydr au l i sche doorlatendh e i d  k 
De hydrau l i sche doorlatendhe i d  k ( dimens i e  LT- l ) 
wordt gede f inieerd a l s  de hoevee lhe i d  water die per t i j dse enhe i d  en 
onder eenhe i dsverhang door een transve r s ale eenhe ids sekt i e  van het 
poreuze me dium s troomt . 
De doorl atendh e i d  i s  een tensor : z i j n grootte 
k an variëren vol gens de hoof dr ichtinge n van een k arte s i s c h  koördi­
natenste l s e l . In poreuze me dia evenwel vo l s t aat het mee stal om een 
hor i z ontale en een vertikale door l atendhe i d  in te voeren , m . a . w .  
e n  k V = k • z 
2 . 2 . 7 . 2 . 2 . 2 .  Tr ansmi s s iviteit of door l a atvermogen kD 
De z e  groothe i d  kD wordt gede f inieerd a l s het 
produkt van de hor i z ontale hydr au l i s che doorl atendhe i d  e n  de dikte 
van de watervoerende l aag : 
Ande r s  uitgedrukt i s  het de hoevee lhe i d  wa­
ter die per t i j dseenhe i d  en onder e e nhe i dsverhang stroomt door een 
sekt i e  van e enhe i dsbreedte , genomen ove r  de vol l e di ge dikte van 
de watervoerende laag . 
3 9 .  
I s  een watervoerende l aag vertikaal n ie t  homo­
geen dan wordt de transmi s s ivite it bekomen door de hor i zontale 
door l atendhe i dd van e lk afzonder l i j k  l aagj e met z i j n  dikte te ver­




i = l  
k . D :  1 1 
Men k an volgens bovenstaande verge l i j k ingen 
t r an smi s s ivite i t swaar den berekenen uitgaande van doorl aten dh e de n , 
die men in het l abor ator ium bepaalt op ongeroerde s talen , ' of d i e  
men s chat uit d e  korrelverde l ing . D e  mee s t  betrouwbare i nf orma t i e  
aangaande de z e  p ar ame ter bekomt men evenwe l door in-s itu bep a l in­
gen met een pompproe f . 
2 . 2 . 7 . 2 . 2 . 3 .  De hydr au l i s che wee r s t and c 
De hydrau l i s che weer s t and c ( dime n s i e  T ) , een 
e i genschap van de s lecht doorl atende l agen , is  een maat voor de 
weer s tand tegen vertikale grondwate r s tromin g  en wordt b i j  een h omo­
gene l aag gede f inieerd al s de verhouding t u s s e n  de dikte van de l aag 
en h aar vertikale door l atendh e i d . Wordt c ve rme n i gvul di gd met de wa­
terdoor l atende poros i t e i t  van de l aag , dan geeft de z e  parameter de 
t i j d aan , die een water de e l t j e nodig heeft om onder eenhe i dsverhang 
de z e  l aag vertikaal te doors tromen . 
2 . 2 . 7 . 2 . 2 . 4 .  De e l a s t i s che berging skoë f f i c iënt S 
De e l as t i s che bergingskoë f f ic i ënt S ( dimen­
s ie loos ) ,  is  de hoevee lhe i d  water die bij  eenhe i dsverandering van 
de s t i j ghoogte wordt afge geven of opgenomen door een volume - e l ement 
met hor i z ontale eenheids door snede en genomen over de vol l e di ge dikte 
van de format i e . De spe c i f ieke e l a s t i sche berging S ' A ( dime n s i e  L
- l ) 
bekomt men door de ber gingscoë f f ic i ënt te de len door de dikte van de 
4 0 . 
laag . S 'A i s  dus de hoeve e lhe i d  water die per volume - e e nhe i d  
wordt opgenomen o f  afgegeven b i j  e enhe idsteename o f  - a fname van de 
s t i j ghoogte . 
De opname of afgifte v an water b i j  verander ing 
van de druk van de poriënvloe i s tof is het gevolg van de u i t z etting 
of van de s amendrukbaarhe i d  van het korr e l skelet e n  in vee l  mindere 
mate het gevo l g  van de s amendrukk ing of van de u i t z etting van het 
water z e l f . 
2 . 2 . 7 . 2 . 2 . 5 .  De bergingskoë f f i c i ënt n ab i j  de watertafel S 0 
De bergingskoë f f i c iënt n ab i j  de water t a f e l  
S ( dime n s i e l oo s ) i s  d e  hoeve e lhe i d  water , die door d e  format i e  0 
wor dt afgegeven of opgenomen b i j  dal ing of s t i j ging van de water -
t a f e l  met 1 m .  I n  z andige a f z ett ingen i s  h i j  n agenoeg ge l i j k aan 
de e f fekti eve por o s i te i t . 
De totale bergingskoë f f ic iënt van e e n  f r e a­
t i s che watervoe rende l aag wor dt bekomen door de s om te nemen van de 
bergingskoë f f i c iënt nab i j  de watertafel en de e l as t i s ch e  ber gings­
koë f f ic iënt . 
Mee s tal i s  de berging skoë f f ic iënt nab i j  de 
watertaf e l  mee rdere grootte-orden be l angr i j ker dan de e la s t i s che 
bergingskoë f f i c iënt , z odat de e e r s t e  term v an het r e chte r l i d  in 
bovenstaande verge l i j king wegvalt . 
2 . 2 . 7 . 2 . 3 .  Grondwaters tromingsre gime s  
De hor i z ontale e n  vertikale door l atendhe i d ,  waar­
uit de tran smi s s iv i t e i t  en hydr au l i s che wee r s t an d  worden berekend , 
z i j n  de noo d z ake l i j ke parame t e r s  om de permanente grondwaterstro-
4 1 . 
ming te analyseren . B i j  permanent regime tre den geen bergingsveran­
der ingen op in de t i j d .  Er hee r s t  evenwi cht tu s s en de hoevee lhe i d  
water die het r e s e rvo ir i n - en u ittreedt . Daar door veranderen de 
s t i j ghoogten niet ( meer ) in de t i j d .  Derge l i j ke permanente grond­
waters tromi ng i s  gere a l i seerd wanne er , na een voldoende l ange perio­
de van bemal ing , de watervoerende l aag even sne l gevoe d wordt a l s  
water eruit wordt verwi j derd . 
B i j  nie t-permanente s troming daarentegen i s  ( nog ) 
geen evenwicht bere ikt tus s en de hoeve e lhe i d  wate r , die het grond­
waterre s e rvoir in- en u ittreedt . Er treden bergings ve r ande r ingen 
op in de t i j d ,  zodat de s t i j ghoogten eveneens t i j dsafhanke l i j k z i j n .  
Om e e n  der ge l i j k  s tromingsregime te b e s chri j ve n , i s  naast de ken­
nis van de hor i z ontale en de vertikale door l atendhe i d  tevens de z e  
van de bergingskoë f f i c iënt verei s t . 
N iet -permanente s tromin g  t r e e dt op b i j voorb e e l d  
b i j  aanvang van d e  bema l ing van e e n  watervoerende l aag . H e t  duurt 
immer s  een t i j d ( enke le minuten tot meerdere dagen ) vooraleer de 
afpomping wordt gekompenseerd door de voeding van het r e servo i r  
en a l du s  een nieuwe evenwi cht s te e s t and intree dt . Gedurende de z e  
per iode van n iet-evenwicht wordt e e n  s te e ds k l e iner wordende hoe­
vee lh e i d  water onttrokken aan de berging van de l aag . De z e  ber­
gingsverminde r i n g  gebeurt bij f r e ati sche l agen door de daling van 
de grondwaterspiege l , b i j  ( hal f - ) arte s i s che l agen door e l as t i s ch e  
s amendrukking van d e  l aag . 
2 . 2 . 7 . 3 .  Techni sche be s c hr i j ving 
2 . 2 . 7 . 3 . 1 .  Al geme ne kon f i gurat i e  
B e i de pompproeven wer de n  u i t gebouwd vol gens 
een identieke kon f i gurat i e  be s t a an de u i t  1 pompput e n  twee pe i l ­
putten d i e  op r e s pekt i eve l i j k  6 en 1 6  m v an de pompput gelegen 
z i j n .  De keu z e  van de z e  af s t an den berust op de kenn i s  van de l i to-
logi sche opbouw ( vi a  de reeds ui tgevoerde boringen i n  e e n  vor i g  
s t adium ) waaruit e e n  door l atendhe i d  van de z andige eenhe i d  wor dt 
inge s ch at . Aldus kunnen afmalingen voor spe l d  worden e n  kunnen de 
p e i lputten opt imaal wor den ingepl ant t . o . v .  de pompput . De dr i e  
putten we rden o p  een l i j n geboord evenwij dig aan de p l e i s tocene 
Sche ldeval l e i  en dus evenwi j di g  aan de l i j nen van ge l i j ke s t i j g­
hoogte . 
2 . 2 . 7 . 3 . 2 .  Boringen e n  u itrus t ing v an de putten 
4 2 . 
De pompputten S B 6 6 ( te We l den ) en S B 6 9  ( te P e ­
te gem ) wer den geboord met een di ame ter van 0 , 2 0 m t o t  in de Kle i 
van Vlaanderen ( Yc ) . H i e rna wer den in het boorgat r e s i s t ivite i t s ­
met ingen uitgevoerd volgens d e  korte- en l ange normaalop s te l l ing . 
Aan de hand van de interpretat i e s  van de z e  met in gen e n  de l i tolo­
gi s che be schr i j ving werden de putten u itgeru s t . Het f i ltere l ement 
heeft een nomi nale diameter van 0 , 1 0 3  m en f i l tergl euven van 0 , 0 0 4  m ,  
het loopt uit i n  een be z inkingsbu i s  v an c a .  0 , 2 5 m l engte . D e  s t i j g­
bui s  heeft eenz e l fde d i ameter a l s  het f i lter en de be z ink ingsbui s  
en a l len z i j n  u i t  PVC . Naast h e t  pomp f i lter wer d  i n  S B 6 9  i n  het­
z e l f de boorgat e e n  p e i l f i lter geplaatst met e e n  nominale di ameter 
v an 0 , 0 3 m en lengte v an 2 , 0  m .  
D e  pe i lputten SB 6 7 , SB 6 8 , S B 7 0  e n  S B 7 1 ,  wer de n  geboord met een 
diameter van 0 , 1 0 0  m .  
Z o a l s  b i j  de pompputten wer den h i er e veneens  r e s i t ivite i t sme­
t ingen u itgevoe r d . De boorgaten werden voor z ie n  van e e n  f i lterele­
ment met nominale d i ameter 0 , 0 5 7  m en lengte 2 , 0  m ;  ze  lopen u i t  in 
een b e z i nkingsbu i s  van c a .  0 , 2 5 m.  De s t i j gbu i z en hebben de z e l f de 
d i ameter a l s  het f i lter e n  de be z inkingsbu i s  e n  a l l e n  z i j n  uit PVC . 
Alle f i lter s werden n a  p l aats ing oms tort met " e e n  gekal ibreerd 
mi dde lmat i g  tot grof z and tot c a .  2 m boven het f i lterde e l .  Boven 
de z e  oms torting wer d  e e n  kle i stop van c a . 2 m dikte aangebr acht ; de 
r e s t  van het boorgat wer d  aangevu l d  met z and . Hierna wer den a l l e  
f i lters s c hoongepompt en ontwikke l d .  F i g . 2 . 5 .  en f ig . 2 . 6 .  s t e l ­
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F i g . 2 . 6 . I nplant ing en puttenkonf i gura t i e  b i j  de pompproe f t e  
PETEGEM 
4 3 . 
2 . 2 . 7 . 4 .  Uitvoer ing van de pompproeven 
Alvorens de def in i t i eve proef a an te vatten werd 
te lkens een proe fpomping van korte duur uitge voe r d  tene inde het 
pompdebiet te bepalen en vast in te s t e l l e n . Al l e  pomp ingen ge ­
beurden met een membraampomp type WAVO . Het deb i e t  wer d  op rege l ­
mat i ge t i j dstippen over gans d e  duur van d e  pomping opgemeten i n  
e e n  vat waarvan de inhoud ge i j kt was . H e t  s t i j ghoogtepe i l  wer d  ma­
nue e l  opgemeten met een e lektr i s che pei lmeter volgens een logarit­
mi s che t i j dschaal . Het opgepompte water wer d  op grote af s t an d  a f ge ­
voerd z odat hier door geen voe ding kon optreden ge durende d e  me­
t ingen . 
2 . 2 . 7 . 4 . 1 .  Pompproef I te We l de n  
De de f in i t ieve proef s t artte o p  2 6  s eptember 
1 9 8 3  om 1 1 . 0 0 h .  Er werd kont inu gepompt tot 2 7  s e ptember 1 9 8 3  om 
1 1 . 0 0 h .  De dal ing werd over de gan s e  t i j d opgeme ten in de pompput 
en de twee pei lputten . De afvoer van het opgepompt e  water gebeurde 
v i a  een 6 0  m l ange per s le i ding in een afwater ings gracht naar e e n  
oude Sche lde- arm toe , ge l e gen o p  ongeveer 3 0 0  m a f s t and . Het debiet 
t i j den s  de pomp f a s e  b e droeg gemi dde l d  8 , 2 9 m3 /h . Van 27  september 
1 9 8 3  om 1 1 . 0 0 h tot 28  september 1 9 8 3  om 7 . 5 0 h wer d  na het s t i l­
l e ggen van de pomp de s t i j ging opgemeten i n  de pompput en be i de 
pe i lputten . 
2 . 2 . 7 . 4 . 2 .  Pompproef I I  t e  P e t e gem 
çe de f in i t i eve proe f ving aan op 6 oktober 1 9 8 3  
om 1 1 . 0 0 h .  Er wer d  konti nu gepompt tot 0 7  oktober 1 9 8 3  om 1 1 . 0 0 h .  
De daling wer d  over de gans e  periode opgemeten in de pompput e n  de 
twee pe i lputten . De afvoer van het opgepompte water gebeurde v i a  
e e n  6 0  m l ange pe r s l e i ding naar de Rij tgr acht toe . H e t  debiet t i j ­
den s  de pomp f a s e  b e droeg gemidde l d  1 0 , 0 7  m3 /h . Van 0 7  oktober 
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1 9 8 3  om 11 . 0 0 h tot 0 8  oktober 1 9 8 3  om 0 . 2 0 h werd n a  het s t i l l e g­
gen van de pomp de s t i j ging opgeme ten in de 3 putten . 
2 . 2 . 7 . 5 .  Re sultaten 
De interpretatie e n  de re sultat e n  v an de p omp­
proeven worden be sproken in hoof ds tuk 3 . 4 .  
2 . 2 . 8 .  Grondwatermonstername en fys i co-chemis che anal y s e  
2 . 2 . 8 . 1 .  Doel 
Om e e n  over z icht te k r i j gen van de grondwaterkwa­
l i t e it in de kwartaire watervoerende l aa g  we r de n  e e n  aant al grond­
watermonsters geanaly s e er d . 
2 . 2 . 8 . 2 .  U itvoer ing 
Alle grondwatermonsters  werden genomen in de p e i l ­
bu i z e n  d i e  i n  h e t  be s tek van d i t  proj ekt werden gep l a at s t  z odat 
hun herkoms t met z ekerhe i d  gekend i s  ( di epte f i lt e r s  nauwkeur i g  be­
paald ) .  De monstername gebeurde met e en DELASCO dr aaiper spomp met 
e e n  debiet van c a .  1 m3 /h v i a  p l as t i eken z u i g l e i dingen . De 
pompt i j d werd z o  genomen dat steeds met z ekerhe i d  water u i t  de be­
f i l terde l aag werd bemonsterd ( repr e sentat ieve mons t er s ) .  
Gedurende de pe r iode 0 7/ 1 0 / 8 3  - 0 4 / 1 2 / 8 4  werden 4 2  putten 
bemon s terd ( z i e  tab e l  2 . 6 . ) .  
Op het terrein werden ter p l aat s e  s t e e ds de luchttemperatuur , 
de watertemper atuur , de z uurtegraad , de opge lo s te z uur stof en de 
ge l e i db aarhe i d. bepaal d .  
In het l aborator ium wer den totaalanalys e s  u itgevoerd : de hoeve e l ­
he i d  be z i nkbare s t o f f en , agre s s i e f  co2 ( t itr imet r i s ch ) ,  d e  a l ­
k a l i n i t e i t  t . o . v .  fenol f t a l e ïne en methyloranj e ,  de hoeve e lhe i d  
S i 02 , de verdampings - e n  ver a s s ingsre s t , d e  hoeve e l h e i d  zwevende 
stof fen , de k leur e n  het c a l c i n at iever l ie s , de t ot al e  en b l i j vende 
4 5 . 
Tabel 2. 6. - Overzicht van de putten waarop een grondwatermonstername gebeurde 
Datum Nummer x y D i e p t e  f i l t e r  
mon s t e rname put Lambert L ambert i n  m MV 
0 7 . 1 0 . 1 9 8 3  SB6 9 F l  9 4 0 7 0  1 6 8 7 5 0  1 2 , 0  - 1 8 , 5  
1 1 . 1 9 8 3  S B 1 8  9 7 0 1 0  1 7 3 9 0 5  2 4 , 5  - 2 6 , 5  
SB2 2 9 4 6 6 0  1 7 3 4 6 2  2 4 , 0  - 2 5 , 0  
S B 2 3  9 5 5 2 5  1 7 2 7 3 0  2 8 , 0 5 - 2 9 , 0 5 
SB2 5 9 6 8 1 0  1 7 1 4 2 0  1 9 , 2 5 - 2 0 , 2 5 
SB2 7 9 3 6 1 5  1 7 1 6 7 0  1 7 , 5  - 1 9 , 5  
SB2 8 9 4 2 0 0  1 7 0 8 5 5  2 0 , 1  - 2 2 , 1  
SB2 9 9 4 7 8 0  1 7 0 2 1 5  1 6 , 2  - 1 7 , 2  
S B 3 0 9 5 6 5 5  1 6 9 4 9 5  1 3 , 5  - 1 5 , 5  
S B 3 2 9 2 2 0 5  1 7 0 0 6 4  2 5 , 9  - 2 7 , 9  
S B 3 3 9 2 9 6 5  1 6 9 3 7 0  2 4 , 4  - 2 6 , 4  
SB 3 5  9 4 3 0 0  1 6 7 9 3 0  6 , 0  - 8 , 0  
S B 4 2  8 9 6 4 0  1 6 6 8 3 5  2 4 , 1  - 2 5 , 1  
S B 4 7  8 8 1 6 5  1 6 5 8 5 5  1 8 , 5  - 1 9 , 5  
SB4 9 8 9 5 3 5  1 6 4 3 9 0  1 3 , 5  - 1 4 , 5  
S B 5 2  8 6 4 3 5  1 6 4 7 6 5  1 7 , 3 5 - 1 9 , 5 0 
S B 5 3  8 6 9 6 5  1 6 3 7 7 5  8 , 4  - 1 0 , 6  
S B 5 8  8 5 6 1 0  1 6 2 8 9 5  1 4 , 0  - 1 5 , 0  
S B 6 3 8 4 6 4 5  1 6 1 0 8 5  1 4 , 5  - 1 5 , 5  
0 1 . 1 9 8 4 SB12  9 9 0 8 0  1 7 4 5 4 0  1 4 , 8 5 - 1 6 , 8 5 
SB2 1 9 8 9 8 5  1 7 2 0 3 5  3 , 0  - 5 , 0  
SB4 8 8 8 7 9 0  1 6 5 0 9 0  1 7 , 0  - 1 8 , 0  
0 3 . 1 9 8 4  S B 1  1 0 1 2 7 0  1 7 8 3 0 5  1 3 , 6  - 1 5 , 6  
SB2  1 0 1 7 3 5  1 7 7 5 9 0  1 3 , 8  - 1 5 , 9 5  
S B 3  9 8 3 3 0  1 7 8 0 8 5  1 9 , � - 2 0 , 8  
SB4  9 9 0 6 5  1 7 7 5 8 0  1 9 , 3 5  - 2 1 , 2 5 
S B 5  9 9 6 9 0  1 7 6 7 2 5  2 1 , 8  - 2 6 , 4  
S B 6  1 0 0 3 8 0  1 7 6 3 0 0  1 5 , 0  - 1 6 , 9 
S B 8  1 0 1 6 3 0  1 7 4 9 1 0  1 5 , 0 5  - 1 6 , 1 5 
S B 1 0  9 7 8 7 5 1 7 5 9 6 5  2 6 , 4 5 - 2 8 , 4 5 
S B 1 3  9 9 9 1 5 1 7 3 8 7 0  1 7 , 9 5 - 1 9 , 9 5 
S B 1 4  1 0 0 3 1 0  1 7 3 4 6 0  8 , 8  - 1 1 , 2 
S B 1 7  9 6 3 7 8  1 7 4 3 8 8  2 2 , 0  - 2 4 , 0  
SB2 0 9 8 4 8 0  1 7 2 3 4 5  1 3 , 9  - 1 5 , 9  
2 5 . 1 0 . 1 9 8 4  SB4 3 9 0 6 0 5  1 6 6 3 2 0  1 4 , 0  - 1 5 , 0  
SB5 4 8 7 6 5 3  1 6 3 3 2 0  2 , 0  - 3 , 0  
S B 5 9  8 6 1 1 0  1 6 2 1 6 5  4 , 5  - 6 , 5  
0 4 . 1 2 . 1 9 8 4 S B 1 5  9 5 1 1 0  1 7 5 7 8 2  1 4 , 2  - 1 6 , 2  
S B 3 8 9 1 9 4 5  1 6 7 8 1 5  1 4  ' 8  - 1 5 , 8 
S B 5 5 8 3 3 3 0  1 6 4 9 7 0  2 4 , 5  - 2 6 , 5  
S B 5 7 8 4 7 7 0  1 6 3 6 0 5  2 3 , 5  - 2 5 . 5  
S B 6 6  9 9 2 3 5  1 7 5 0 3 0  8 , 5 0 - 1 5 , 5 0 
hardh e i d  ( titr imetr i s ch ) .  Teven s werden de volgende ionen be­
paald : 
. + + 2 +  2+/3+ 2 +  . - de kat�onen : Na , K , Mg , Fe en Mn door atoma� r e  
b t .  C 2 +  ' ' ' h N + 1 . t . h a sorp �e , a t�tr�metr � s c  e n  H 4 co or �me r � s c  
- de anionen : C l  met chlor i dometer , so4
2 - gr avimetr i s ch , N03 , 
N02 en Po4
3 - colorimetri sc h , HC03 en co3
2 - t itr imetr i sc h . 
2 . 2 . 8 . 3 .  Re sult aten 
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I n  b i j l age 7 z �J n  a l le wateran alys e s  e n  de i onenb a­
l ansen opgenomen . I n  hoof dstuk 3 . 6 .  worden de analys e r e s u l t aten ver­
der bespr oken . 
3 .  RESULTATEN - BESPREKING VAN DE KAARTENATLAS 
De kaarten atlas be staat uit 9 kaarten en 4 p l aten 
3 . 1 .  KAART 1 - Dokumentat ie 
3 . 1 . 1 .  I n l e i ding 
De dokumentat iekaart geeft de l i gging , de 
aard en de herkomst aan van de in het kader v an de z e  s tu­
die gebruikte gegevens . Het betreft puntwaarnemingen die 
inli chtingen verstrekke n over é én of mee r dere van de 
volgende onderwerpen : 
- geolog i s c he opbouw van de onde rgrond 
- fys i s che en chemi s che kenmerken van de grond 
- geohydrolog i sche kenmerken v an de grond 
- fys i s che en c hemi sche kenmerken van het grondwater 
- s t i j ghoogte van het grondwater 
- winning van het grondwater 
- aanverwante onderwerpen , b . v .  r e l i ë f , bodemgebruik • . .  
Naast de z e  puntwaarnemingen z i j n  verme l d  
- de l i gging van 1 2  NW- SE ger ichte geo l o g i s che door sne-
den ( PLAAT 1 tot en me t 4 ) . De z e  door sneden werden getekend 
volgens de bori ngen uitgevoerd in het kader van de z e  s tudie 
en geven een inz i cht van de l itologi sche opbouw van de kwar ­
taire s e dimenten . 
- de nummer ing en de kaartbl adgr e n z e n  vo lgens de onderver ­
de l ing van h e t  N . G . I .  
- de begrenz ing van het studie geb i e d  
3 . 1 . 2 .  Ligging van de gebruikte gegevens 
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De l i gging van een ge geven i s  bepaald door de 
p l aats van het s ymbool op de kaart . I n  bepaalde geva l l e n  kan 
dit echter mee r dere gegevens voor ste l len . Ver s che i dene proeven 
gebonden aan intrastruktuurwerken l i ggen z o  dicht b i j  e lkaar 
dat het met de gebruikte s ymboliek op de s chaal van de kaart 
( 1  : 2 5 0 0 0 ) niet moge l i j k is elk ge geven apart aan te dui de n . 
3 . 1 . 3 .  Aar d van de gebruikte ge geven s  
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Op kaart 1 z i j n  bor inge n , grondme c h an i sche s on ­
de r in gen e n  res i s t ivite i t s sonder ingen verme l d . De gebruikte 
symbo l i ek gee f t  i nformat ie omtrent de u i tvoer ingswi j z e  van de 
proe f , de uitrusting van het boorgat en de p arame t e r s  d i e  even ­
tueel werden opgemeten . Tabe l 3 . 1 .  g e e f t  een ove r z icht v a n  de 
gebruikte symbol i ek . B i j  de boringen is e e n  onde r l i nge komb ina­
tie van ver s c h i l lende symbolen moge l i j k .  
3 . 1 . 4 .  Herkomst van de puntwaarnemingen 
De herkoms t van de gebruikte puntwaarnemin ­
g e n  i s  aangegeven me t e e n  letter e n  e e n  arch i e fnumme r en/of 





gegevens afkoms t i g  uit het arc h i e f  van de Be l­
g i s ch Geologi sche D i e n s t  ( de r e s i s t ivite i t s ­
sonder ingen i n  de omgeving van Ave l gem hebben 
geen arc h i e fnummer ) 
gegeve n s  afkomst i g  uit het arch i e f  v an de Leer­
s toe l voor Toegepa ste Geologie . Om de l e e sbaar­
he i d  te vrij waren wer d  de letter G e n  het ar­
c h i e f nummer ve rvangen door e e n , twee of dr ie 
accenten gevo lgd door het nummer van de punt­
waarneming . Z o  onder sch e i dt men 
= G - 8 1/ 0 8C . . .  proeven uit gevoer d  i n  het kader van 
de kaartenat l a s  van de Sche l deval l e i  
= G- 8 3 / 2 8L . . .  proeven uitgevoerd i n  het k ader van 
de l i centi aatsverhan de l ing van J .  
Tabe l 3 . 1 .  - Gebruikte symbo len op de dokumentat iekaart 
0 Boorgat , niet  ge spoe l d  
8 Boorgat , ge spoe l d  
ill Boorgat met opme t ing v an de grondwat e r s t an d  
Boorgat uitge rust met ( een ) p e i l bui s ( ze n )  
�oring met l aborator iumon de r z oek op geroer de 
of ongeroerde monster s .  
0 Bor ing met in-s i tu hydrolog i s ch e  of grondme­
chan i s che proeven 
0 Bor ing met geofy s i sche boorg atmeting 
� Boorgat uitgerust met ( ee n ) pe i l bu i s ( z e n l  en 
onde r z oek van e e n  grondwatermonster 
Stat i s che s on de r i ng met opme t i n g  van de konus ­
wee r s t and 
Stat i s che s on de r i ng met opmeting van de konu s ­
wee r s t and e n  d e  z i j de l ingse  we e r s t and 
Re s i s t i vite it s s onder ing 
4 9 . 
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STEENACKERS ( 1 9 8 3 ) . 
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• • •  =G- 8 3/4 . . .  proeven uitgevoe r d  i n  het kade r  v an e e n  
hydrage olog i s che studie t e  Z in gem 
( 1 9 8 3 - 1 9 8 4 ) .  
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gegevens afkomst i g  van het arc h i e f  van de Nationale 
Maat s chapp i j  der Waterle idingen 
ge gevens afkoms t i g  van het arc h i e f  van het Ri j k s in ­
stituut voor Grondmech an i c a  
gegevens afkomst i g  van h e t  arch i e f  v a n  d e  private 
boor f i rma Smet-DB N . V .  ( De s s e l ) .  
3 . 1 . 5 .  Bespreking van de kaart 
Het merende e l  der gegeven s  bekomen uit de ge­
r aadp le e gde arch i even l i gt gekoncentree r d  i n  en rondom de woon­
kernen e n  indu s t r i ë l e  gebiede n  te Oude naarde , Klui sbergen -
Berchem en Ave l gem . Daarn aa s t  z i j n z e  mee s tal verbonden aan be­
l angr i j ke intrastruktuurwerke n  z oa l s  wegen , brugge n , waterlopen 
( z ie 2 . 1 . 2 . 1 . ) .  I n  de l an de l i j ke zones  waren omz eggens gee n  ge­
geven s  be schikbaar . De bor i ngen uitgevoerd in het kader van de z e  
studie vol ge n s  een regelmat i g  p atroon verhie lpen de z e  tekort­
komi ngen 
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3 . 2 .  KAART 2 - Hydrografie  
3 . 2 . 1 .  I n le i ding 
Rekening houdend met het thema we r d  de l aterale 
begren z ing van het s tudiegebi e d ,  zoals  aangenome n ( aangepaste 
3 0  m-hoogt e l i j n volge n s  de kaarten van het N . G . I . ) gewi j z igd 
Uit hydrogr af i sch oogpunt kunnen a l s  n atuur l i j ke gren z e n  de 
watersche i dingskaromen v an het Le iebekken in het noordwe sten 
van de z e  van het Ronebekken ( die voor een b e l an gr i j k  dee l  
s amenloopt me t de provinc i e grens  Hene gouwen-Oo s t-Vlaanderen ) 
in het z u i den worden aangenome n . 
Het s tudi e gebied behoort vol ledig tot het s troomgeb i e d  v an 
de Sche lde . Het hydrogr a f i s ch bekken van de Boven-Sche l de i s  
s amenge s t e l d  uit een aantal onderbekkens die hun water l angs de 
z i j r ivieren naar de hoof dstroom voeren en be s tr i j kt e e n  opper­
v l akte van 6 1 4 6 km2 ( B .  CRABBE , 1 9 6 9 ) . Een der de v an dit ge­
bied s trekt z ich uit op Be lgi sch grondgebie d ,  de ove r ige twe e ­
der den bevinde n  z ic h  i n  Fr ankr i j k .  Al s e n i ge b evaarbare water­
lopen i n  het studiegebied kome n voor de gekanali s e e r de Boven­
Sche l de e n  het k anaal Bos suit-Kortr i j k .  
3 . 2 . 2 .  De  bevaarbare water lope n  
3 . 2 . 2 . 1 .  D e  Boven- Sche l de 
De Boven- Sche l de tus s e n  Bos su i t  e n  Ne der zwalm 
( monding v an de Zwalm ) hee f t  een a l gemene SW-NE loop , h i e rn a  
be s c hr i j ft de z e  rivier s troomafwaarts o p  het geb ied v a n  de ge ­
meente Z ingem e en grote bocht e n  i s  h a ar loop S-N gericht . Het 
patroon van de z e  r ivier , evenal s het ger inge verval e n  het 
grote volume aan getransporte e r d  materi aal wi j z e n  op e e n  s e ­
n i e l e  rivier d i e  z i j n  bedding aan h e t  opvu l l e n  i s  ( KEERI S ,  1 9 6 1 ) . 
De bre e dte v an de al luvi ale vlakte , de t al r i j ke ver l aten me an ­
der s  e n  de over s t romi n g s r ampen b i j  grote was i n  het ver l e de n  
5 2 . 
z i j n h iervan een getuige . 
Ge durende de periode 1 9 6 6 - 1 9 8 3  ( se dert de tweede h e l f t  v an 
de 1 9 e  eeuw vonden b e l angr i j ke re chttrekkingen plaat s ) wer� 
de Boven- Sche l de i n  ver s ch i l l ende f a s e n  gekan a l i seerd e n  recht­
getrokken ( lengte Be l g i s ch gede e lte van de Bove n- Sche l de 1 1 3  km i n  
1 8 8 0 ,  7 8 , 2  km i n  1 9 8 0 ) ,  waar door z i j  thans o p  Be lgi s c h  grondge­
bied overal bevaarbaar is voor schepen tot 1 3 5 0  ton . Het a lgemeen 
dwar spro f i e l  dui dt e e n  minimum water diepte aan van 3 , 5 0 m over 
een bodembreedte van 2 8  m .  Tus se n  de kademuren i s  de water loop mins ­
tens 3 2 m breed ( f i g . 3 . 1 . ) 
Vanaf de franse grens tot de Ringvaart heeft de Boven ­
Sche l de over een a f s t and van 7 8 , 2  k m  een verval van 1 0 , 2 4 m ( van 
+ 1 5 , 8 5 tot + 5 , 6 1 )  wat overeenstemt met een gemidde l d  bodem­
verhang van 0 , 1 3 m/km . Het bedr aagt c a . 0 , 3 0 m/km i n  het pand 
Antoing-Kain waardoor de gemi dde l de waar de vanaf Pre s n e s  tot 
Gent 0 , 1 0 à 0 , 1 2 m/km i s . Om dit pe i lversch i l  op te vangen wer de n  
z e s  s tuws lui zen gebouwd die d e  s troom i n  zeven p an de n  i n de l e n  
( t abe l 3 . 2 . ) 
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F i g . 3 . 1 . Al gemene dwar spro f i e l e n  van de gekal ibreerd e  Boven­
S chelde volgens G .  DELAHOUTRE , 1 9 8 0  
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tabel 3 . 2 .  Stuws lui z e n  op de Boven- Sche lde ( DELAHOUTRE , 1 9 8 0 ) 
met aanduiding van de gemi dde lde theoret i s che water­
pe i le n  in de ver s c h i l lende p anden 
P and Lengte Sluis  Verval aan Gemi dde l de 
( km )  s lu i s  i n  theoret i s ch 
meter waterpe i l *  
p an d  
Fr an s e  gren s -Anto ing 1 2  Antoing 0 , 9 5 1 5 , 8 5 
Antoing-Kain 9 Ka i n  1 , 6 9 1 4 , 9 0 
Kain-Spiere 1 1 , 5  Spiere 1 , 9 5 1 3 , 2 1 
Spiere -Berchem 1 2 , 5  Berchem 1 , 4 5 1 1 , 2 6 
Berchem-Ou de naar de 1 2  Oudenaar de 1 , 7 4 9 , 8 1 
Oude naarde -Asper 1 0 , 4  As per 2 , 4 6 8 , 0 7 
Asper-Ringvaart ( Gent ) 1 5 , 5  5 , 6 1 
I 
i n  
Aan d e  s tuws lui z e n  wordt h e t  waterpe i l  stroomop- e n  s troom­
afwaart s dr iemaal daags opgetekend . De p e i lmet ingen kunnen omge­
vormd worden in debieten . Te Gent worden ze regelmat i g  ge i j kt 
met deb ietmetinge n . 
Nuttige adr e s s e n  : 
- voor het g e de e l t e  van de Boven- Sch e l de stroomopwaarts de stuw 
te Berchem 
Min i s t e r i e  van Openbare Werken - Bes tuur der waterwagen 
Dienst van het Stroomge b i e d  der Sche l de 
le D irekt i e  
* De werke l i j ke opgemeten p e i len in d e  panden Spiere-Berchem 
Ber chem-Oudenaarde e n  Oude n aarde -Aspe r ( s tudie geb ie d )  l i ggen 
ongeveer 0 , 1  à 0 , 2  m hoger ( to e s t and 1 9 8 5  - monde l inge me de­
de ling Mr . VERBEKE - Stroomgebied de r Sche l de , 2 de direkt ie , 
Kortr i j k  
Ne derkouter 2 8  
9 0 0 0  Gent 
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- voor het gedee lt� van de Boven- Schelde s troomopwaar t s  de s tuw 
te Berchem 
Min i s terie van Openbare Werken - Be s tuur der Waterwegen 
Dienst van het Stroomgebied der Schel de 
2 de Di rekt ie 
P a s s ion i s tenl a an 8 2  
8 5 0 0  Kortr i j k .  
3 . 2 . 2 . 2 .  Het kanaal Bo s suit-Kortr i j k 
In de periode 1 8 5 7 - 1 8 6 0  wer d  het 1 5 , 5  km l an ge 
kanaal Bos suit-Kortr i j k  gegraven a l s  verbinding sweg tus s e n  de 
Sche l de en de Le i e . Het was voor al bestemd voor de aanvoer v an 
steenkool uit de Bor inage l angs de Sche l de naar de L e i e s treek 
( G .  DELAHOUTRE , 1 9 8 0 ) . Z o a l s  de ande re beva arbare wate rwe gen 
van het Boven- Sche ldebekken werd dit kanaal vanaf de j aren 1 9 7 0  
aangepast om op groot gabar i e t  ( 1 3 5 0  T )  t e  worden gebracht . 
I n  z i j n  def i n i t ieve toe s t and z al het algemeen dwar spro f i e l  een 
min imum water diepte aangeven v an 3 , 5 0 m over een bodembreedte 
van 2 8  m.  Het z al teve n s  i ngedeeld worden i n  dr i e  p anden a an de 
hand van vier s c hut s lu i z e n  ( tabe l 3 . 3 . ) .  
Tabe l 3 . 3 .  Schut s lu i z e n  op het k anaal Bos suit-Kartr i j k  
( G .  DELAHOUTRE , 1 9 8 0 ) te real i s eren s ituat i e  
P and Lengte Sluis  Verval aan Gemi dde l d  
5 5 . 
km s lui s ( in theoret i s che 
meter ) waterp e i l  i n  
pand 
Sche l de - Bos suit 9 , 4 9 1 1 , 2 6 
Bos suit -Mee n  3 , 7 5 Meen 4 , 5 5 2 0 , 7 5  
Moen- Zwevegem 5 , 4  Zwevegem 1 0 , 3 0 2 5 , 3 0 
Zwevegem-Hare l- 5 , 0 H ar e lbeke 4 , 8 8 1 5 , 0 0 
beke 
Le ie - - - 1 0 , 1 2 
Anno 1 9 8 5  i s  het zo dat de oude s lu i z e n  1 e n  2 vervangen z i j n  door 
de s lu i s  te Bos s uit en 3 ,  4 en 5 z ij n  vervangen door de s lu i s  te 
Moen . De werken aan de s lu i s  te Zwevegem ( di e  i n  de p la at s  komt 
v an 6 ,  7 en 8 )  z u l l e n  i n  de n ab i j e toekomst s t arten . Een verge­
l i j king van de vroe gere toe s t an d  ( 1 1 s lu i z e n  e n  een tunne l van 
6 1 0  m l e ngte om het kanaal door de bekkenkruin te l e i de n ) e n  het 
te r e al i seren kanaal is aangegeve n op f i g . 3 . 2 .  
Het kanaal wordt gevoed door pomp s t ation s , n ab i j  de s lu i s  
t e  Bos suit waar water u i t  de Sche lde naar h e t  e e r ste pand wordt 
opgepompt e n  n ab i j  de s lu i s  te Moe n . De opgepompte hoevee lhede n  
voor d e  per iode 1 9 8 0 - 8 1  z i j n a ange geven i n  t abe l 3 . 4 .  
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Tabel 3 . 4 .  Opgepompte hoevee lheden Schel dewater om het kanaal 
Bos s uit-Kartr ij k te spi j z e n  
Bos su i t  Moe n  
' 
gemi dde l d  dage l i j ks verbruik 
( berekend op het j aarl i j k s  water-
verbruik ) in 3 8 2 . 2 0 0  5 7 . 0 0 0  m 
j aarl i j k s  waterverbruik in 3 2 4 . 1 0 6 1 7 . 1 0 6 m 
5 6 . 
Aan de s lu i z e n  worden de p e i l e n  opwaarts en afwaar t s  dri e ­
maal daags ger e g i s treerd ( automat i sche a f l e z ing b i j  d e  n ie uwe 
s lu i z e n  te Bos suit e n  te Moen ) 
Nutt i g  adr e s  
Min i s t e r i e  v an Openbare Werken - Be s tuur d e r  Waterweg e n  
Stroomgebi e d  van d e  Sche lde 
2 de Direkti e  
Pass ion i s t e n l a an 8 2  
8 5 0 0  Kortr i j k 
3 . 2 . 3 .  De onbevaarbare waterlopen 
De onbevaarbare water lopen worden be s proken 
n aarge l ang hun monding . Dit gebeurt vanaf het mee s t  z u i de l i j k 
ge legen bekken l angs de l i nkeroever i n  wij z er z in . Er wordt e en 
onde r s che i d  gemaakt naargel ang hun monding l angs  de l i nker-
of rechteroever van de Sche l de ge legen i s . De nummer ing van de 
stroombekken s  overeenkoms t i g  KAART 2 is verme l d .  
5 7 . 
3 . 2 . 3 . 1 .  De onbevaarbare waterlopen l angs de l i nkeroever 
van de Sche lde 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 .  De Rij tgracht of Re itgracht - Stroombekken I 
De Ri j tgr acht loopt ongeveer aan de r and van 
de alluvi ale Sche ldevlakte vanaf Bos suit tot Kerkhave waar z i j  
i n  de Sche l de ui tmondt iets stroomafwaarts van de stuws lui s . 
Deze waterloop draineert de l aagge legen a l luviale gronden e n  ont­
vangt l angs z i j n l i nkeroever ver s c h i l lende bel angri j ke beken die 
ontspringen l angs de z u i dooste l i j ke f l ank van de water schei dings­
k am Sche l de -Le i e , met n ame : 
- de Ave lgembeek ont s t aan u i t  een s amenvloe i ing van de O l i e ­
bergbeek die ontspr ingt t e  Moen en de Scheebeek d i e  ont sp r ingt 
op de grens Ave lgem-Hee stert . Aan de wij k Gibraltar ( gr e n s  
Outr i j ve-Ave lgem ) ontvangt z i j  d e  Puurbeek . De Ave lgembeek mondt 
uit in de Rij t gracht op de grens Out r i j ve -Ave l gem . 
- de Scheebeek ontspr ingt al s Verbr andhofbeek te Hee s tert op de 
we s te l i j ke f l ank van de Ke iberg ( c a .  + 6 0 ) . Langs h aar l i nker­
oever wordt z e  vervoegd door de Kle ine Ron se beek uit Ote gem , 
de Beek ter B i e s t  u i t  Ingooi gem , de St . Arnoldusbeek te T i e gem 
en de Gevaartbeek uit het gre n s gebi ed Tiegem-Waarmaarde . Langs 
haar rechteroever mondt de Waf f e l s tr aatheek u i t  te Ave l gem . 
De Scheebeek vormt over een groot gedeelte van h aar loop de 
grens tus s en Ave lgem en Waarrnaarde en komt z o  i n  de Rij tgracht . 
- de beek ter Poele ; ontspringend te T iegem op c a .  + 2 0  vervoe gt 
ze de Rij tgr acht te Waarmaarde . 
Het s troombekken hee f t  een oppervl akte v an 3 6 6 6  h a . Het 
graven van het k anaal Bo s s uit -Kartr i j k  he e f t  het orogr af i s che 
s troombekken verk l e i n d  i n  oppervl akte . 
5 8 . 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 .  De P arochi ebeek - Stroombekken I I  
D e  P arochiebeek ontspr ingt op de gre n s  
Waarmaarde -Tiegem o p  c a . + 1 7 , 5 .  Z e  stroomt i n  ooste l i j ke r i ch­
ting naar een oude Sche l de - arm te Kerkhave die via een valdeur 
i n  de Sche l de ui tmondt . De oppervl akte van het stroombekken 
van de ze waterl oop bedraagt 5 6 5  h a . 
3 . 2 . 3 . 1 . 3 .  De Kasterbeek - Stroombekken I I I  
De Kasterbeek entsprint t e  Tiegem op c a .  
+ 4 2 , 5  e n  s troomt i n  ooste l i j ke richting tot i n  Oos t -Vl aande r e n  
waarna z e  afbuigt n aar h e t  zuidoosten en a l du s  i n  d e  Sche l de 
vloe it te E l s e gem . De oppervl akte van het stroombekken van de z e  
water loop bedraag 3 0 6  h a . 
3 . 2 . 3 . 1 . 4 .  De Nederbeek - Stroombekken IV 
De Nede rbeek ontspring t e  Tiegem op c a . + 
5 0  en stroomt e e r s t  i n  oost-noordooste l ij ke r i chting tot G i j z e l ­
brechte gem alwaar z e  l angs haar l inke roeve r d e  We i dr i e sbeek 
ontvangt . Vervolgens neemt z e  een oo s t - z u i dooste l i j ke r ichting 
aan tot c a . 1 , 5 km van de Sche l de waar z e  de z e  t e  E l segem ver­
voegt n a  het laatste s tuk i n  z u i doo s te l i j ke r icht i n g  te vloe ie n . 
De oppervl akte van het s troombekken van de z e  water loop be dr aagt 
9 3 9  h a . 
3 . 2 . 3 . 1 . 5 .  De  Ri etgr acht - Stroombekken V 
De Rie tgr acht ont spr ingt a l s  overloop van e e n  
oude Sch e l de - arm te Petegem . De z e  ontvangt het water v a n  de 
Snepbeek en Brulbeek afkoms t i g  uit G i j ze lbrechte gem en Petegem . 
De Ri etgr acht dr aineert verder de l aagge legen a l luvi ale gronden 
te Petegem en Oude naarde en ontvangt l angs  z i j n  l i nkeroever nog 
5 9 . 
de Beerbeek i n  Pete gem, de Mo lenbeek-Volkaertbeek e n  e e n  gede e lte 
van de vroe gere Coupure te Oudenaar de . De Rietgr acht loos t  haar 
water uiteinde l i j k in een bekken g e l e gen l angs de Sche l de e n  de 
verkeers ader N 6 0  Gent-Oudenaarde -Ron s e . Van h i e ru i t  wordt dit 
ver z ame lde oppervlaktewater n aar een ge s l oten r e s e rvoir ( 3 0 0 0  m3 ) 
op een hoogge legen punt gepompt . Het bevindt z i ch te Bevere 
( kru i spunt N 6 0  e n  N 4 5 9  Oude naarde -Krui shoutem-De i n z e ) . D i t' water 
wordt verde e l d  in de indus tr i e z one van Oude n a ar de . De oppervl akte 
van het stroombekken van de z e  waterloop bedr aagt 2 2 1 6  h a . 
3 . 2 . 3 . 1 . 6 .  De Coupure - Stroombekken VI 
De Coupure die vroe ger het ver l engde was van 
de Rietgr acht is nu een kle ine waterloop die ontspringt ten 
noordoo sten van de  spoorwegverbinding Ouden aar de -Rons e . De op­
pervlakte van het s troombekken van de z e  water loop b e dr aag 3 8 4  h a . 
3 . 2 . 3 . 1 . 7 .  De Leebeek - Stroombekken VI I 
De Leebeek die ont springt ten noorden van de 
s tadskern van Oudenaar de i n  de al luv i a l e  Sch e l devl akte ont­
vangt l angs haar l i nke roeve r te Eine het water van de Maral l e ­
beek e n  de D iepebeek , b e i de ontspr i ngend te Ooike . Z e  stort h aar 
zwaar b e l a s t  water in de Sch e l de j ui s t  s troomopwaart s de Ohi o ­
brug . De oppervlakte v a n  h e t  s troombekken v a n  de z e  waterloop 
be draagt 1 4 4 5  h a . 
3 . 2 . 3 . 1 . 8 .  De Stampkotbeek-Coupure - Stroombekken VI I I  
Een de e l  van het s troombekken gevormd door de 
Stampkotbeek en de Coupure l i gt in het s tudiegeb ie d .  De St amp­
kotbe ek ontspringt in Worte gem-Oo ike en Wannegem-Le de ver -
voegd i n  Gavere d e  Coupure ( ve r lengde van d e  Moerbeek ) alvore n s  
i n  d e  Sche l de u i t  te monden ongeveer 0 , 7  k m  stroomafwaarts d e  
stuws luis  van Asper . De wate r l oop Moerbeek-Coupure draineert de 
6 0 . 
l aagge legen gronden i n  de streek v an Z i ngem . De Stampkotbeek 
ontvangt langs haar l inkeroever het water van de Molenmeer s be ek 
e n  de Pl ankbeek beiden afkoms t i g  uit Krui s houtem . De oppervl akte 
van dit s troombekken voorkomend i n  het gekarteerde geb i e d  be­
draagt 3 9 7 5  h a , dit is  c a .  7 5 %  v an de  totale oppervlakte . 
3 . 2 . 3 . 2 .  De onbevaarbare waterlopen l angs  de r e chteroever 
v an de Sche lde 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 .  De Boever sbeek - Stroombekken I X  
E e n  k l e i n  gede e l t e  v a n  het s troombekken ( c a .  
1 5 % ) van de z e  waterloop bevindt z ich i n  het uite r s te noorde n  van 
het gekarteerde gebied .  
3 . 2 . 3 . 2 . 2 .  De Stampkotbeek - Stroombekken X 
De Stampkotbeek , die i n  h a ar b ovenloop Munk­
bosbeek noemt , ontspr ingt op de grens van Z ottegem e n  Ooster­
z e le ; z i j vloe it i n  we s t - z u i dwe s t e l i j ke r i chting naar de Sche lde 
te Herme l gem . De oppervlakte van haar stroombekken b e draagt 
1 2 6 0  ha ; c a . 6 0 %  l i ggen binnen het gekarte e r de gebi e d .  
3 . 2 . 3 . 2 . 3 .  D e  Zwalm - Stroombekken X I  
D e  Zwalm ontspringt i n  Flobecq e n  mondt u i t  
i n  de Boven- Sch e l de te Neder zwalm , e e n  dee lgemeente van Zwal m .  
H e t  rivierpatroon v a n  het Zwalmbekken i s  k e n s chet s end voor 
de hydrogr a f i e  van gehe e l  Mi dden-Be l g i ë  ( P .  DE BETHUNE , 1 9 3 9 ) .  
De  ver s ch i l l ende boven l open van de Zwalm stromen W-E tot 
S SW-NNE . Nab i j  Nederbrak e l  dr aait de Zwalm , die nu één we l ­
bepaalde rivier geworden i s , vr i j  plots af naar het NNW . Ter 
hoogte van Zottegem neemt ze een ge l e i de l i j ke bocht e n  vloe it 
dan i n  E-W r ichting naar de Sche l de . 
Haar s troomge b i e d  i s  g e legen i n  het interf luvium t u s s e n  de 
Boven- Schelde e n  de Dender . Enkele morfolog i s che gegeve n s  van 
het Zwalmbekken z i j n s amengebr acht i n  t abel 3 . 5 .  
Tabe l 3 . 5 .  Morfologi s che gegeve ns van het Zwalmbekken 
( F .  DE TROCH en G .  TI SON , 1 9 7 8 )  
Oppervl akte stroombekken 1 1 4 2 7  ha 
Omtrek stroombekken 5 2 , 6  km 
Totale lengte waterlopennet 1 7 7 , 5  km 
Lengte hoofdwater loop 2 1 , 4  h a  
Hoogtel igging min . 1 2  m 
max . 1 5 7 , 5  m 
Ten behoeve een goed waterbeheer van de ze water l oop te ver­
we z e nl i j ken , n l . het h andh ave n  van een mi n imumpe i l  ge dure n de 
de zomermaanden en de regular i s at i e  van hoge afvoeren voor­
n ame l i j k gedurende de winte rper i ode werden door de L ande­
l i j ke Waterdienst ( Mi n i sterie van Landbouw ) vier automat i s ch e  
s tuwe n  geplaat s t  n ab i j  de Terbie s tmo l e n , d e  I J z erkotmolen , 
de Zwalmmo len e n  de Bostmolen * , z e  z i j n  oper at i one e l  s inds  
1 9 8 1  ( s tudie betr e f f e nde de  waterkwal ite it van het Zwalmbek­
ken uit gevoerd i n  het kader van het B . T . K . -proj ekt nr 1 2 1 3 4  : 
" I nventar i s at i e  e n  evaluat ie van waterverontr e i n i g ingsbron­
nen in de Provincie Oost-Vlaanderen " PROVI NCIALE D IENST 
VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - PROVINCIEBESTUUR 
VAN OOST-VLAANDEREN - 1 9 8 2  en K .  DE VOS , 1 9 8 2 . De gegeve n s  
omtrent de z e  s tuwen z i j n i n  t ab e l  3 . 6 .  s amengebr acht . 
* Ge e n  e nk e le van de ze vier oude watermo l e n s  i s  op het hui di g  
ogenb l ik we rkz aam 
6 1 . 
6 2 .  
Tabe l 3 . 6 .  Bas i s ge gevens betre ffende de automat i s che s tuwen -
pei len i n  meter T . A . W .  ( F .  DE TROCH , 1 9 8 3  per­
soon l i j ke me de de l ing ) 
Omschr i j ving Stuw Stuw Stuw Stuw 
Terbie s t - IJz erkot Zwalm- Bost 
molen mo len mol e n  molen 
P e i l  vaste drempel 1 0 , 7 0 1 3 , 2 0 1 7 , 8 0 2 1 , 4 5  
Pe i l  vloer woelbak 9 , 5 7  1 2 , 0 7 1 6 , 6 7 2 0 , 3 2 
Pe i l  bodem s troomafwaarts 
van de s tuw 1 0 , 7 0 1 3 , 2 0 1 7 , 8 0 2 1 , 4 5 
Ma atgevende afvoer in m3/ 
sec  ( over s chr i j ding 1 maal 
per 1 - 2  j aar ) 1 1 , 0  1 0 , 5  9 , 5  6 , 5  
Automati s ch te handh aven 
z omerpe i l  s troomopwaart s  1 3 , 2 0 1 6 , 0 6 1 9 , 9 5 2 3 , 8 0 
Bre e dte s tuw in m 6 , 1 0 5 , 6 0 5 , 6 0 4 , 6 0 
Hoogteve r s c h i l  i n  m tus s e n  
zomerpe i l  e n  vaste drempe l 2 , 5 0 2 , 8 6 2 , 1 5 2 , 3 5 
De s tuwen ge l e ge n  aan de oude watermo l e n s  waarmee vroe-
ger het waterbehee r  i n  de  Zwalm gebeurde bes taan nog maar z ij n  
niet meer oper at i one e l . Op het huidig ogenbl ik werken de vier 
automat i s che s tuwen onafhanke l i j k  v an e lkaar hetgeen n i e t  toe­
l aat een opt imaal waterbeheer te real i seren . Uit de s tudie ove r  
de optimale rege l ing v a n  d e  stuwen o p  d e  Zwalm ( J .  MARIEN , 1 9 8 0 ) 
bl i j kt de berging skap ac i t e i t  om pe i l afvoeren opt imaal te r e du­
ceren onvol doende te z i j n .  Verbe teringswerken aan de monding van 
de r ivier z i j n  dus onvermij e l i j k ( K .  DE VOS , 1 9 8 2 ) . 
De voorn aamste z i j beken van de Zwalm z i j n  ( A . W . P .  Algemeen 
waterzuive r ingsprogr amma van het Vlaams e Gewe s t  - N iveau 2 -
Min i s terie van de Vl aams e Gemeens chap ) op de rechteroever : 
de Verrebeek ( 3 6 7  h a ) 
6 3 . 
de Marebeek ( 2 2 8  ha ) 
de Tr ave insbeek ( 1 . 1 0 5  ha ) 
de Molenbeek ( 1 . 3 9 6  h a ) 
de P a s s ernarebeek e n  de Zwedebeek ( 6 9 8  ha ) 
op de l inkeroever : 
de Molenbeek ( 1 . 5 7 0  h a ) 
de Dorenbeek ( 3 4 1  h a ) 
de Boembeek ( 2 7 6  h a ) 
de Wi j l egernsebeek ( 3 4 0  h a ) 
de Waalbeek ( 1 2 0  h a ) 
de Peerdes tokbeek ( 2 . 2 6 3  h a ) 
De ver sc h i l lende oude watermolens  die voor het waterbeheer z org­
den op de Peerdens tokbeek-Mol dergembeek-P e r l i nkbeek z ij n  n i e t  
meer operat i one e l . 
I n  het Zwalrnbekken z i j n  ver s c h i l l ende hydrametr i s che waar­
nernings s t at i on s *  g� legen ( F .  DE TROCH , 1 9 8 3  p e r s oon l i j ke mede­
de ling ) z i e  t abel 3 . 7 .  
* Er waren nog een aant al s t at ions op de Zwalrn e n  op de z ij ­
lopen e rvan die gedurende bepaalde perioden wer den gevol gd 
( al sook e nkele brondeb ieten ) maar di e z i j n  nu afgeschaft of 
ver l aten . Vanaf 1 9 8 3  z ouden P 3 4 . 9 ,  P 3 5 . 9  en P . 3 5 . 1  ook ver­
l aten z i j n 
6 4 . 
Tabel 3 . 7 .  Waarnemings stat ions i n  het Zwalmbekken 
Code Nr . Waterloop/Gemeente Beheer/D ienst Aard 
5 2 7  Zwalm/Ne der zwalm Min . Landbouw ( Lande- p e i le n+de -
l i j ke Waterdi e n s t ) b i eten 
P 3 4 . 9  Zwalm/St . Mari a- Lab . Hydr au l i c a  RUG pe i le n+de -
Oudenhove b i e t e n  
P 3 5 . 9  Zwalm/St . Goriks - Lab . Hydr au l i c a  RUG pe i l e n+ de -
Oudenhove b i et e n  
P 3 5 . 1  Peerde stokbeek/ L ab . Hydrau l i c a  RUG p e i len+de-
Neder zwalm bieten 
S l  -/E l s t  L ab . Hydr au l i c a  RUG ne e r s ag + 
verdamping 
I n  de periode 1 9 6 7 - 1 9 8 3  wer den i n  het hoof ds tat ion te 
Nederzwa lm ( geograf i sche co5rdinaten : 3 ° 4 l ' l 5 " 0 . L . - 5 0 ° 5 3 ' 1 0 " N . B . � 
2 oppervlakte stroomgebied ± 1 1 4  km ) volgende maximale de -
b ieten opgeme ten : 
3 - dage l i j k s  gemi dde l d  deb i e t , max imaal c a . 2 1 , 3 m / s  
- pe i l afvoe r ( uurgemidde l de ) ,  maximaal c a . 2 9 , 7  m3 ; s  ( op 2 3 . 1 0 . 1 9 7 4 ) 
- j aarl i j k s  gemi dde lde van was debiet ( M . A . F .  = me an annual f lood ) 
c a .  1 2 , 8  m3 /s 
Het j aargemi dde l d  debiet te Neder zwalm be draagt c a . 0 , 8  m3 ; s  
( per iode 1 9 6 7 - 1 9 7 8 ) .  
De Zwalm e n  het Zwalmbekken maken het onderwerp uit van 
een groot aantal studi e s  e n  pub l ik at i e s  die ofwe l v an weten­
schappe l i j ke ( proe f s c hr i f t e n  voor het bekome n v a� een l i c e nt i aat s ­
o f  doctor a at s graad aan de RUG e n  VUB ) ofwe l van ekonomi s che a ar d  
z i j n  ( oppervl aktewaterwinnin sproj ekt v a n  d e  T . M . V . W . ) .  
Nut t i ge adre s se n  : 
- Laborator ium voor Hydr au l i c a  van de Ri j k s unive r s i t e i t  te 
Gent - Prof . G .  T I S ON ,  St . P i e te r s n ieuws traat 4 1 ,  9 0 0 0  Gent 
A .  VAN DER BEKEN , Pleinl aan 2 ,  1 0 5 0  Bru s se l  
- Tus s engemeente l i j ke Maat schapp i j  der Vl aanderen voor Water­
be de l ing , Stropkaai 1 4 , 9 0 0 0  Gent . 
3 . 2 . 3 . 2 . 4 .  De Oo s s ebeek - Stroombekken XI I 
6 5 . 
De Oos sebeek ont spr ingt op de gren s  tus s e n  
d e  gemeenten Mater en Sint-Mari a-Horebeke o p  c a .  + 9 0 ;  z e  ver­
voe gt de Sche l de te We l de n . De oppe rvl akte van het stroombek­
ken van de z e  waterloop be dr aagt 1 . 0 8 9  h a . 
3 . 2 . 3 . 2 . 5 .  De Rij t gr acht - Stroombekken X I I I  
D e  Rij tgr acht draineert de l aagge l e ge n  al­
luviale gronden i n  het geb i e d  van We l de n . De z e  ontvangt l angs  
haar rechteroever e e n  waterloop z onder n aam afkomst i g  u i t  
Ename . De Rij tgr acht mon dt u i t  in de Sche lde v i a  e e n  g e dee lte 
van een oude Sch e l de arm . Een pompgemaal l aat toe het water 
uit de l aagge l e ge n  al luvi ale gronde n  n aar de b e ne de n loop van 
de R i j tgr acht te brenge n . D e  oppervlakte van dit s troombekken 
bedraagt 5 5 3  h a . 
3 . 2 . 3 . 2 . 6 .  De  R i e dekensbeek - Stroombekken X IV 
De Riedekensbeek ontspr ingt in Volkegem 
op c a .  + 6 0 ;  ze vloe i t  i n  de Sche l de te Ename . De oppervl akte 
van haar stroombekken bedr a agt 4 8 6  h a . 
3 . 2 . 3 . 2 . 7 .  Waterloop z onder n aam - Stroombekken XV 
De waterloop z onder n a am ( nr .  S . 3 1 7 -
nummer ing v an de Provinc i al e  Techni sche D i e n s ten ) ontspr i ngt 
in het gehucht Rekkern ( E de l are-Volke gem ) en vervoegt de 
Sche l de i e t s  s troomafwaarts van de s tuws l u i s  te Oude naar de . 
De oppervlakte van haar stroombekken b e dr aagt 3 1 8 h a . 
3 . 2 . 3 . 2 . 8 .  De Markebeek - Stroombekken XVI 
Stroomopwaart s Oudenaarde vloe i t  de Mar ­
kebeek , die ontspr ingt op de gre n s  v an E l l e z e l l e s  e n  Flo­
becq ; de oppervl akte v an dit s troombekken be dr aagt 5 5 0 6  h a  
( STUD IE BETREFFENDE D E  WATERKWALI TE I T  VAN DE MARKEBEEK , 
uitgevoerd in het kader van het B . T . K . -proj ekt n r . 1 2 1 3 4  
" I nventar i s at i e  e n  evaluati e  van waterverontre i n i g i ng s ­
brenne n i n  de Provinc ie Oos t -Vlaandere n "  - PROVINCIALE 
D I ENST VOOR DE BE SCHERMING VAN HET LEEFMI L I EU - PROVINCIE­
BESTUUR VAN OOST-VLAANDEREN ) .  In  haar bove loop S-N . ge ­
r icht neemt de z e  waterloop s troomafwaart s  Schor i s s e  e e n  E SE­
WNW r ichting aan tot haar s amenvloe i ing met de Sche l de . 
De voorn aams te z i j bekken van de Markebeek z i j n  ge legen 
l angs de l inkeroever e n  vertonen evene e n s  e e n  S-N tot S SW­
NNE r ichting in hun loop ; het betreft de Neder aalbeek­
Holbee te Etikhove en de P auwe l sbeek te Maarke dal . 
De ve r s c h i l lende oude watermolens op de Markebeek 
die het waterbehe e r  ver z orgden z i j n  than s n i e t  meer oper a­
ti one e l . 
Te Et ikhove i s  e e n  hydrame t r i s c h  waarnemings s t at i on 
ge legen ( code nr . 5 2 8  - geogr af i s che coör dinaten 3 ° 3 6 ' 4 7 "  
O . L . - 5 0 ° 4 9 ' 3 5 " N . B .  Oppervl akte stroomgebied ± 5 0 , 8 km2 ) ;  
het valt onder het beheer van de Lande l i j ke Waterdi e n s t  van 
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het Min i s terie  van Landbouw . Er gebeuren dage l i j k s  pe i l s chaal­
a f l e z ingen s i nds 1 9 6 9 , er z i j n  l imnigrammen be sc hikbaar s e dert 
j u l i  1 9 7 2  e n  vanaf februari 1 9 7 3  worden regelmat i g  deb i e t ­
met ingen u i tgevoerd ( Labor ator ium voor Hydr aul i c a  v a n  d e  R i j k s ­
unive r s iteit Gent ) . Enkele ui z onder l i j ke debietmet ingen werden 
gere g i stree r d . 
3 - hoogste gemeten debiet ( 1 9 7 9 ) : 6 , 5 5 m /s 
- in 1 9 8 0  we r d  het hoog ste pe i l  gereg i s tr e e r d  c a . 1 4 , 9  m.  T . A . W .  
hetgeen overeenkomt met een deb i et v an c a .  8 m3 / s  
3 - j aar l i j k s  gemi dde l de van wasdeb i e t  ( M . A . F . ) ca . 4 m / s  
Nuttige adre s sen : 
- Labor ator ium voor Hydrau l i c a  van de Ri j k suniver s i t e i t  Gent 
Prof . G .  TISON 
St . P ieter s n ieuwstraat 4 1  
9 0 0 0  Gent 
3 . 2 . 3 . 2 . 9 .  Water loop z onder naam - Stroombekk e n  XVI I 
6 7 .  
Een we i n i g  belan gr i j ke waterloop waarvan het 
s troombekken 2 8  h a  bedr aagt mondt i n  de Sch e l de uit c a . 1 km 
s troomopwaart s  de Markebeek . 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 0 .  De  Molenbeek - Stroombekk e n  XVI I I  
De Mo lenbeek kri j gt het water uit de Be i aard­
beek , ont spr i ngend op c a .  + 8 5  te Kwaremont ; u i t  de Kruithol­
beek ont spr i ngend op c a .  + 95 te Z u l z eke en uit een wat e r loop 
z onder naam eveneen s ontspr i ngend op c a .  + 9 5  te Z u l z eke . De z e  
Molenbeek kru i s t  o p  twee p l aatsen t e  Me lde n  d e  Mo lenb ee k  die 
de l aagge legen al luviale gronde n  afwaterd i n  het gehucht Ter 
Donk ( geme ente Berchem - z ie 3 . 2 . 3 . 2 . 1 1 . ) alvorens de Sche l de 
' 
te vervoegen te Me lde n . De oppervl akte van het stroombekken van 
de Mo lenbeek die de " hoge gronde n "  afwaterd bedr a agt 1 2 1 1  h a . 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 1 .  De Molenbeek - R i j tgr acht - Stroombekken XIX 
De l aagge l e gen al luv i a l e  gronde n  ge l e ge n  
l angs be i de z i j den van d e  z andrug ( z i e  1 . 3 . 3 . 1 . ) tus s en Me l de n  
en Berchem wateren af v i a  d e  Mo lenbeek - R i j tgracht e n  Z i j pte 
naar de Sch e l de te Me l den . Een pompgemaal op de Molenbeek l aat 
toe de l a�gge legen gronden in de geme ente Berchem te ontwate­
ren ; de Mo l enbe ek kru i s t  v i a  twee s if ons de Mo lenbeek die de 
11 hoge gronde n ., van de geme enten Z u l z eke en Kwaremont ontwatert . 
De l aagge l e gen gronden l angs de noordwe s te l i j ke r and van de 
z an drug wateren af v i a  de R i j tgr acht eveneens  met behulp van 
een pompgemaal aan de Oude Sche l de - arm te Meer s e . Be i de water-
l open komen s amen te Me lden waar een pomp s t at ion vlakb i j  de 
Sche lde het water in de Sche l de stuwt . 
De oppervl akte van het stroombekken van de z e  waterloop be­
dr aag 9 3 9  ha . 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 2 .  De Mo lenbeek - Stroombekken XX 
De Molenbeek te Berchem ontspringt op c a . 
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+ 8 0  te Kwaremont .  Langs haar l i nkeroever ontvangt z e  e e n  
Mo lenbeek uit het Kluisbos . We gens haar ger i n g  verval i n  de 
bene denloop kunnen peri oden van grote was z orgen voor waterover­
last te Berchem sp i j t s  een recht s treekste verbinding die be­
staat me t de  Sche lde l angsheen de  Pontstraat . De oppe rv l akte 
van het stroombekken van de z e  wate r l oop b e dr a agt 1 1 2 2  h a . 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 3 .  De Dorp sbeek - Stroombekken XXI 
Ont spr ingend op de f l anke n  van de Klui s berg 
op c a .  + 85  mondt de z e  wate r l oop uit i n  de Schelde te Rui e n  
ongeveer 1 km s troomafwaarts de s tuws lui s  te Berchem . De op­
pervlakte van het s troombekken van de z e  water loop bedr aagt 3 0 5  h a . 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 4 . Water loop z onder naam - Stroombekken XXI I  
Een we i n i g  be l angr i j ke waterloop z onder naam 
ont spr ingend op de noordwe s te l i j ke f lank van de Klui sber g  op c a .  
+ 8 0  mondt uit i n  de Sch e l de t e  Ruien . Ove r  e en groot dee l  van z i j n  
loop i s  de z e  waterloop verhui s d .  De oppervl akte van haar s troom­
bekken bedr aagt 1 3 7  ha . 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 5 .  Water loop z onder naam - Stroombekken XXI I I  
Een we inig be l angr i j ke water loop z onde r  n aam 
ontspri ngt op c a .  + 3 0  l angs  de noordwe s t e l i j ke f l ank v an de 
Klui sberg en vervoegt de Sche l de te Ruien . De oppervl akte van haar 
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s troombekken bedraagt 1 4 1  ha . 
3 . 2 . 4 .  De kartogrqf i s che voor s te l l ing 
Kaart 2 - hydrografie beh ande l t  een uitgebre i der 
thema dan de titel aangeeft ; naast gegeven s  betr e f f ende het 
hydrograf i s ch net z i j n  i n l icht ingen verme l d  over bronne n ,  s t i l ­
staande waters e n  moera s s e n , de a l luvi al e  v l akte van d e  Sche l de , 
de s troombekken s  e n  de hydrometeorologie . Voor de voor ste l li ng 
van de z e  kaart ( le ge nde ) werd voorname l i j k  g e s teund op b e s ta an­
de hydrogr a f i s che e n  aanverwante kaarten e n  pub l ikatie s .  Al s 
be l angr i j kste ge geve ns moeten verme l d  worden : 
- de talr i j ke hydrograf i sche kaarten op schaal 1 : 5 0 . 0 0 0  e n  
pub l ikat i e s  van de dienst van Prof . M .  KLIMA Z EWSKI i n  
Pole n . 
- de hydrageolog i s che kaarten e n  atl a s s e n  op s chaal 1 : 5 0 . 0 0 0  
e n  1/1 0 0 . 0 0 0  e n  
- d e  " Carte s d e  vulnêrab i l itê à l a  pol lut i on de s n appe s d ' e au 
s outerraine " op s chaal 1 : 5 0 . 0 0 0 ,  be i de van de Bur e au de s 
Recherches  Gêologique s et Mi nières  
- de hydrage omor folog i sche kaarten van J .  TRICART e t  a l  ( 1 9 6 6 ) 
- de wate r s taat sk aarten op s ch aal 1 : 5 0 . 0 0 0  v an Nederl and 
D irektie Waterhui shouding e n  Waterbe z orging 
- de hydrogr af i s che kaart ; pub l ik at i e  van P .  D.E SMEDT en 
F .  GULLENTOP S ( 1 9 8 1 ) met e e n  k aar tvoorbee l d  van het b l ad 
H aacht-Rots e l aar 2 4 / 5 - 6  ( N . G . I . ) 
De z e  kaart werd opgemaakt steunend op be s t aande gegeven s  waar ­
b i j  enkele ondu i de l i j ke gegevens op het terrein werden gekon­
trolee rd . Spe c i f iek ve ldwerk wer d  e chter in het k ader v an de z e  
kaart n i e t  verr icht . 
3 . 2 . 4 . 1 .  Het hydrogr af i s ch net 
Als bas i s dokumenten b e s ch ikken we over : 
- de oro-hydrograf i s che kaarten op schaal 1 : 2 5 . 0 0 0  van het 
N . G . I .  ( 2 de editie ) 
- de kaarten van de at l as van de waterlopen van de Provin­
c i ale Te chn i sche Diensten 
- diverse plans e n  luchtfotose r i e s  van het Min i sterie van 
Ope nbare Werken - D i e n s t  van het Stroomgebi e d  der Sche l de . 
Teve n s  werd rekening gehouden met e nkele  recente wij z i g in ge n  
gekopp e l d  aan rui lverkave l ingen o p  d e  grondge b i e de n  van 
Eine , Me l de n  en We l de n . Op e nkele p l aat s e n  werden k l e ine 
drainagegr achten s oms niet aangegeven tene inde de ove r z ichte­
l i j kh e i d  van de k aart niet in het gedrang te brenge n . 
De waterlope n worden voorge s t e l d  vol gens breedtekl a s -
sen . H e t  be s chikbare gegeven i s  h i e r  d e  vloerbreedte . Verder 
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wordt een onde r s ch e i d  gemaakt tus s e n  permanente e n  n i e t  pe rma­
nente waterlopen ; verdwij n ingen en re �e nt i e s  evena l s  het 
ondergronds tracé ( vanaf een lengte > 1 0 0  m )  z i j n  aange geve n . 
Wate rvallen e n  s t roomversne l l ingen z i j n  verme l d . Het betreft 
hier de oude stuwen aan de watermolens die vroeger het water­
beheer op de beken ( voorname l i j k  l angs  de rechteroever van 
de Sche l de ) rege l de n . Aange z i e n  de z e  s tuwen e n  de watermo l e n s  
n u  niet me er oper at ione e l  z i j n werden z e  a l s  waterval l e n  aan­
gegeve n . De z e e r  tal r i j ke oude open Sche l de - arme n werden we gen s  
hun direkte r e l at i e  met h e t  water lopennet hierbij  gerangschikt . 
B i j  de kun s tmat i ge waterlopen wor dt een onde r s che i d  gemaakt n aar­
g e l ang hun bevaarbaarhe i d .  Naast de inde l ing in bre e dtekl a s s e n  
z i j n n o g  e e n  aantal p ar ame t e r s  v a n  d e  permanente water lope n  
aangegeve n ; dit z i j n  d e  diepte ( ofwe l d e  waterdiepten ofwe l de 
gemi dde l de diepte onder de oever s ) en de vloerbr e e dte op be ­
paalde me e t s ekt i e s  a l s ook de theor e t i s che waterpe i len i n  de p an de n  
e n  d e  tonnenmaat van d e  Sche l de en het kanaal Bos sui t-Kortr i j k .  
Al s kun s twerken op water lopen z i j n  verme l d  : 
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- gek anal i s eerde de len van waterlopen 
- s lu i z en 
- s tuwen 
- s tuws lui z en 
- watervan ge n  
- pompgemalen 
Bij de hydrametr i s che waarnemingspunten is een onde r s c h e i d  ge­
maakt tus sen : 
- p l aatsen waar waterpe i le n  worden afge l e z e n  op een pe i l schaal 
- p l aatsen waar waterpe i le n  worden genoteerd door e e n  p e i l schrij ver 
- pl aatsen waar debietmet ingen gebeuren . 
3 . 2 . 4 . 2 .  De  bronnen 
3 . 2 . 4 . 2 . 1 .  I n l e i di n g  
I n  het k aartgeb i e d  komen een groot a an­
tal bronnen voor . Hun ont s t aan is te w i j ten a an de geolo­
g i sche opbouw e n  het r e l ië f . Mee stal ont spr i ngen z e  aan de 
gren s  tus s e n  z and- e n  kle i l agen van terti aire ouder dom , bv . :  
- het P an i s e l i aan z and ( P l d )  al s watervoerdende hor i z on rus -
tend op een stuwl aag met n ame het P an i s e l i aan kl e i - z and­
complex ( P lc )  
- het Ieperi aan z and ( Yd )  a l s  watervoerende hor i zon rustend 
op een s tuwl aag met n ame de I eperi aan k l e i ( Yc ) . 
Aldu s  z i j n z e  van het type grensbron ; waar echter de z e  grens 
door kwartaire leem i s  b e dekt vormen z ich uit s i j p e l i ngs - of 
moerasbronnen ( E .  BUYSCHAERT , 1 9 7 6 ) .  De topogr a f i e  is  e r  
de oor z aak van dat de mee s te bronnen voorkome n l angs d e  rechter­
oever van de Sche l de . 
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3 . 2 . 4 . 2 . 2 .  Ligging van de bronne n 
De l i gging van een bron i s  mee stal  t i j d s ­
gebonden , en haar ont s taan of ver dwij ning z i j n  afhanke l i j k  van 
allerh ande f aktore n  die z owe l van natuur l i j ke als kun s tmat ige 
oor sprong z ij n .  
Er bestaan geen algemene dokurnenten waarop aleen bron­
nen z i j n aange geve n . I n  het kader van de z e  s tudie werden de 
gegevens overgenomen van de volgende kaarten 
- de topografi sche kaarten van het N . G . I .  
- de bodemkaarten 
In het Zwalmbekken werden de bronnen sys temat i sc h  gekarteerd 
( l i cent i a at s s tudie E .  BUYSCHAERT , 1 9 7 6 ) ,  waardoor de  k aart i n  
dit gebied gede t a i l l eerde informat ie verschaf t . 
3 . 2 . 4 . 2 . 3 .  Kartogr af i s che voor s te l l ing 
Een c irke l s ymbool gee f t  de l i gging van 
de bronnen aan . Er wordt een onde r s che i d  gemaakt tus s e n  goe d 
gelokal i se e r de e n  diffuus voorkomende bronnen .  Op versche i dene 
plaat s en wordt het bronwate r  ge c apteerd ten behoeve van de 
dr inkwatervoor z ie n ing ( bv .  s t ad Oudenaar de ) of de i ndus trie  
( bv .  f r i s drankenbedr i j ve n ) hetge e n  is  verme l d . 
3 . 2 . 4 . 3 .  S t i l st a ande water s  - moe r a s s e n  
3 . 2 . 4 . 3 . 1 .  S t i l s t aande wat e r s  
Hierbij  behoren alle  s t i l s taande oppervl akte­
waters met u i z onde r i ng van de ver l aten Sche l de - arme n . De in­
format i e  i s  afkom s t i g  van : 
- de topogr af i s che kaar te n  van het N . G . I . 
- luchtfoto s e r i e s  e n  p l annen van het M . O . W .  
- ge gevens vanwe ge de techn i sche die n s t e n  van de gemeenten 
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Er wer d  ge en ve rder onder s che i d  gemaakt betr e f f ende de oorsprong 
het gebruik en de be stemming van de oppervl aktewater s . 
3 . 2 . 4 . 3 . 2 .  Moe r a s s e n  
D e  moe r a s s e n  werde n  aangegeven z o a l s  z e  
voorkomen o p  de topograf i s che kaarten van het N . G . I . 
3 . 2 . 4 . 4 .  Alluvi ale v l akte 
De al luv i ale v l akte van de Sch e l de i s  aange­
geve n . De i nformat ie is afkoms t i g  van : 
- de bodemk aarten 
- luchtfot o s e r i e s  van het M . O . W .  
- de geomorfolog i s che kaart Sint-Mar i a-Horebek e - Z ottegem 
3 0/ 1 - 2 . 
De al luviale bodems i n  de z i j v a l l e i e n  werden n iet aangegeve n . 
3 . 2 . 4 . 5 .  Wat e r s che i dingen - Stroombekkens 
Al s stroombekken wer d  ge de f i n ieerd : het 
gebied dat ge dr a ineerd wordt door een water loop die recht­
s treeks in de Sch e l de ui tmondt . Aldus wer de n  23 stroombekkens 
onder sche i de n . Hun water sche i dingen z i j n  aangeduid al sme de 
de oppervlakten van het gan s e  s troombekken en de z e  van het 
ge dee l te van het s troombekken voorkomend binnen het gekar­
teerde geb i e d . 
3 . 2 . 4 . 6 . Hydrameteorologie 
Binnen het gekarteerde geb i e d  l i ggen dri e  
pluv i ame tr i s che s t at ions 
- aan de s tuws lui s op de Sch e l de te Berchem* 
- a an de s tuw s l u i s  op de Sch e l de te Ouden a ar de 
* Aangegeven al s s t at io n  te Kerkhove . S inds  rechttrekking 
van S che lde en n i e uwe provinc iegrens  Oo st-Vl aanderen e n  
We s t -Vlaanderen l igt d it stat ion o p  het grondgeb ie d  van 
Be rchem . 
- te E l s t  ( Zwalmbekken ) .  
De  eerste twee behoren tot het net van het Koni nk l i j k Meteo­
rologisch I n s t i tuut , het s tation te Elst wordt beheert door 
het L abor ator ium voor Hydr au l i c a  van de RUG en de Tus se nge­
me ente l i j ke Maat schapp i j  der Vl aanderen voor Waterbe de l i ng ) .  
Ver schil lende s t ations van het K . M . I .  i n  het gekarte e r de ge­
bied werden ge s lote n , bv . 
- het station te Ron s e  ge s loten s inds 3 0 . 0 7 . 1 9 7 7  
- het stat ion te Ave l gem ge s loten s inds 3 1 . 0 8 . 1 9 6 9  
I n  t abe l 3 . 8 .  z i j n  p luviame t r i sche normalen a angegeven voor 
de periode 1 9 5 0  - 1 9 7 5  ( G . L .  DUPR I E Z  en R .  SNEYERS , 1 9 7 8 )  
i n  mm .  
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T abe l 3 . 8 .  Pluviame t r i s che normalen voor de periode 1 9 5 0 - 1 9 7 5  in mm 
( G . L .  DUPRIE Z  e n  R .  SNEYDERS , l 9 7 8 ) 
Station Jan . Febr . Maart Apr i l  Me i Juni Jul i  Aug . Sept . Okt . Nov . 
Ave lgem* 5 6  4 4  4 3  4 4  5 4  6 3  7 1  7 2  6 8  6 8  6 4  
Berchem 6 0  4 8  5 0  5 0  5 7  6 3  7 0  7 3  7 1  7 3  6 9  
Ouden aarde 6 2  5 1  5 3  5 3  6 0  6 5  7 4  7 8  7 7  7 8  7 2  
Rons e  5 8  4 8  5 0  5 0  5 7  6 1  6 8  7 2  7 1  7 3  6 8  
* per iode 1 9 5 0 - 1 9 6 9  
Dec . Jaar 
6 3  7 1 0  
6 6  7 5 0  
6 9  7 9 2  
6 5  7 4 1  
3 . 3 .  KAART 3 - Grondwaterwinningen 
3 . 3 . 1 .  Inle i ding 
I n  het studi egebi e d  kunnen van onder n aar b ov e n  
dr ie watervoe rende l agen wor den onde r s che i de n  ( c fr . 1 . 3 . 6 . ) 
- de Sokke l en/of het Kri j t 
- het Lande n i a an 
- het Kwart air 
Steunend op de gegeve n s  afkoms t i g  v an de s teekkaarten van de 
Dienst Water- e n  Bodembe l e i d  van de Admi n i s tratie voor Ruim­
te l i j ke Orde n ing en Leefmi l i eu ( Mini s t e r i e  van de Vlaamse 
Gemeens chap ) wer de n  de winningen i n  de z e  l agen kartograf i s c h  
voorge s t e l d  ( in tabel 3 . 9 .  z i j n de z e  gegeve n s  per k aartbl a d  
s amengebracht ) .  
3 . 3 . 2 .  Kartogr af i s che voor s t e l l i n g  
De k artogr af i s che voor s te l l ing maakt d e e l  u i t  
v a n  een al geme ne l e gende opge s t e l d  voor grondwaterwinnings­
kaarten op schaal 1 : 2 5 . 0 0 0  die ge ldig is  voor het ganse 
Vl aams e Gewe s t  ( anno 1 9 8 1  - Leer s toe l v an Toe gepaste Geo­
logie ) .  Er worde n 4 p ar ameters aangegeve n , n l . 
- de oor sprong van het gewonnen water 
- de hoeve e lhe i d  gewonnen water 
- de be s temming van het gewonnen water 
de winme thode 
3 . 3 . 2 . 1 . Oor sprong v an het gewonn e n  water 
De watervoerende l aag waaruit gewonnen wordt 
is aangegeven met een bepaalde s ymbo l iek en een we lbepaa l de 
kleur : 
- oranj � voor winningen i n  het Kwartair 
- rood voor winningen i n  het Landeni aan 
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- vio let voor winningen in de Sokk e l  en/of het Kri j t 
De benamingen op de steekkaarten van de D i e n s t  Water- e n  Bodem­
b e l e i d  ( z ie tabel 3 . 9 . ) z i j n  soms ondu i de l i j k en worden h i erbi j  
verklaard : 
- Sokke l of rots acht i g  substraat z i j n benamingen die overeen­
komen met de af z ett ingen van het Paleoz oïcum 
- Al luvium van de Sche lde , kwartaire dek z an de n ,  P l e i s toceen e n  
kwar t i ar dek z i j n benamingen waarbi j  het watervoerende g e ­
deelte van d e  kwartaire a f z ett ingen ( Kwartair z andc omplex 
genoemd i n  de z e  s tudie - z ie 3 . 4 . )  wordt bedoe l d .  
3 . 3 . 2 . 2 .  Hoeve e lhe i d  gewonnen water 
De hoeve e lhe i d  gewonnen water i n  m3 / j  i s  
evenredig met de oppervlakte van een c irke l . D e z e  kontinue twe e ­
dimens ionele voor ste l l ingswi j z e  l aat e e n  z e e r  uitgebre i d  waarde­
ber e ik van de z e  groothe i d  toe . Voor het gan s e  Vlaamse Gewe s t  i s  
het moge l ij k aldus winningen aan te geven be grepen tus s en 
1 0 0 0  m3/ j  e n  9 . 5 2 2 . 3 4 0  m3 /j . Hierbij  i s  1 0 0 0  m3 /j de 
k l e inste hoeve e lhe i d  die wordt afgebe e l d  ( voor s te l  opdr achtgever ) 
e n  9 . 5 2 2 . 3 4 0  m3 /j de groot ste hoeve e lhe i d  gewonnen in het 
Vl aamse Gewe s t  door één winning ( Ei s de n - 1 9 8 3 ) . De straal van de 
c i rke l die de z e  l aat ste hoevee lhe i d  voor s te l t  wer d  rekening hou­
den d  me t de s chaal van de kaart ( 1 : 2 5 . 0 0 0 ) genomen op 3 cm ( f i g . 
3 . 3 . ) .  Naast het c i rk e l s ymbool wordt de c i j f e rwaar de ( . l o 3 m3 / j ) 
van de gewonnen hoeve e lhe i d  s amen met het j aartal a angegeven . 
Er i s  naar gestree f d  een toe s t and we er te geven waar a l l e  hoe­
vee lheden z o  vee l moge l i j k  betrekk ing hadden op de z e l f de peri ode 
( 1 9 8 3 ) . Was de z e  waarde niet beschikbaar of n i e t  repr e s entat i e f  
voor de winning dan i s  s t e e ds de mee s t  recente repre s entat i eve 
waarde voorge s te l d . 
Het mi dde lpunt van de c irke l die de gewonnen hoeve e lhe i d  
voor stelt i s  s t e e ds ge l e ge n  i n  h e t  theor e t i s c h  zwaartepunt v an 
de winning ( c fr . de batter i j en v an de N . M . W .  te Waarmaar de ­




F i g . 3 . 3 .  C i rkelvoor s te l l i ng van de hoeve e lheid gewonnen water 
J 9 5 22 340 ( m3/jaar) 
t 
Winning Eisd en ( 1983 ) 
3 . 3 . 2 . 3 .  Bes temming van het gewonnen water 
Naast de gewonnen hoeve e lhe i d  water wordt de 
b e s temming ervan aange du i d  door een letter syrnboo l . 
Al s b e stemmingen z i j n verme l d  : 
- I industrie e n/of l an dbouw 
- D dr inkwate rmaat s chapp i j en 
3 . 3 . 2 . 4 .  Winmethode 
De c i rke lvoors te l l ing ( hoeve e lhe i d )  i s  te l ­
kens gecomb i neerd me t een andere symbol i ek die toel aat de 
winmethode te kenne n . I n  het studiegebied i s  de winmethode 
in a l l e  gevallen van het type geboorde put waarvoor a l s  
s ymbool eenvoudigweg d e  c irke l i s  geko z en . I n  h e t  geva l  de 
winning b e s t aat uit meerdere putten wor dt dit met e e n  
symboo l voor b atter i j  aangegeven . H i e r b i j  wordt de omtrek 
van de puttenbatter i j  i ngetekend . 
3 . 3 . 3 .  Bespreking van de grondwaterwinningskaart 
De winningen z ij n  gekoncentreerd i n  twe e  ge ­
b i e de n  : de s treken van Oudenaarde , Klu i sbergen e n  Ave l gem ; 
t . t . z .  i n  de mee s t  ver stede l l i j kte en geïndu s t r i al i s ee r de 
zones . I n  totaal z i j n  2 8  winningen ge s i tueerd waarvan e r  1 5  
water onttrekke n uit de Sokkel en/of het Kr i j t ;  6 u i t  het 
Lande n i aan en 7 uit het Kwart air . Hoewe l de g ewonnen hoeve e l ­
heden ( t abe l  3 . 9 )  afhanke l i j k  z i j n  van t al r i j ke n i e t  gekende 
f aktoren val l en voor al de l age waarden op van de winningen 
i n  het L anden i aan ( c fr . 1 . 3 . 6 . 2 .  en t abe l 3 . 1 0 . ) .  
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Tabe l 3 . 9 .  - Grondwaterwinningen .  
Kaartblad Lambert koörd . Pe il Oorsprong van het Jaarlijks gewonnen Plaats ( in m : )  Aard der winning Bestemming van Winmethode 
( m . TAW) gewonnen water hoeveelheid in m 3  of lengte van het gewonnen x y z het filter ( m )  water 
Oudenaarde 29/ 4 95 , 94 1 70 , 7 2 + 1 1  kri j t  en sokkel 7 7  : 1 9 . 793 90 - 1 2 1 artesisch I geboorde put 
78 : 2 2 . 69 4  
79 : 20 . 870 
80 : 23 . 828 
95 , 97 1 70 , 5 1  + 1 0  sokke l 8 1  : 26 . 499 - arte sisch 
Oudenaarde 29/4 96 , 2 5 1 7 1 , 30 + 1 2  sokkel 7 7  : 3 2 . 0 1 8  - - I geboorde put 
78 : 2 5 . 6 1 0  
79 : 2 3 . 5 1 0  
80 : 1 4 . 000 
8 1  : 1 2 . 624 
8 2  : 1 2 . 4 2 7  
?85 : 2 7 . 1 44 ( 2  putten) 
Oudenaarde 29/ 4 95 , 42 1 7 2 , 8 7  + 22 , 5  sokke l 80 : 2 9 . 1 1 0 1 5 7  artesisch I geboorde put 
8 1  : 2 7 . 562 
8 2  : 2 2 . 500 
83 : 29 . 500 
Oudenaarde 29/4 9 7 , 5 7  1 7 3 , 98 + 1 3  rotsachtig 77 : 30 . 000 - arte sisch I geboorde put 
substraat 7 8  : 3 2 . 000 
79 : 35 . 000 
80 : 30 . 000 
8 1  : 30 . 000 
82 : 59 . 2 7 4  ( 2  putten)  
83 : 60 . 747 ( 2  putten ) 
Oudenaarde 29/4 96 , 55 1 69 , 92 + 1 3  sokkel 79 : 3 . 2 69 8 1 , 2 - 1 07 , 8  artesisch I geboorde put 
80 I 6 . 862 
8 1  : 2 . 402 
Oudenaarde 29/4 9 6 , 40 1 7 3 , 72 + 1 5  sokkel 7 7  : 46 . 000 - artesisch I geboorde put 
78 : 88 . 900 
79 : 88 . 300 
96 , 3 6 1 73 , 68 + 1 5  sokkel 8 1  : 88 . 000 - artesisch 
82 : 66 . 640 
+2 2 . 3 20 
Oudenaarde 29/4 9 7 , 1 0  1 72 , 09 + 1 0  sokkel 7 7  : 300 . 000 - artesi sch I geboorde put 
78 : 93 . 1 08 
79 : 1 90 . 000 
9 7 ,  1 1  1 72 , 0 3  + 1 0  sokkel 80 : 1 63 . 200 - artesisch I 8 1  : 1 64 . 1 00 
Tabe l 3 . 9 .  - Grondwaterwinningen ( vervolg) 
Oudenaarde 2 9/ 4  96 , 1 5 1 70 , 04 + 1 1  sokkel 7 7  
7 8  
7 9  
80 
8 1  
82 
Oudenaarde 29/4 9 6 , 1 2  1 70 , 7 3 + 1 0  rotsachtig 78 
substraat 79 
Oudenaarde 29/4 95 , 86 1 7 1 , 43 5  + 1 4  sokkel 7 7  
7 8  
7 9  
80 
8 1  
8 2  
8 3  
Oudenaarde 2 9 / 4  9 5 , 2 5  1 72 , 85 + 20 sokkel 8 1  
95 , 20 1 72 , 75 + 2 0  sokkel 
Oudenaarde 29/4 9 7 , 72 1 73 , 76 + 1 1  Landeniaan 78 




8 3  




8 2  
Oudenaarde 2 9 / 4  96 , 96 1 70 , 93 + 1 0  Landen i aan 7 7  
7 8  
7 9  
80 
81 
8 2  
Oudenaarde 29/4 96 , 34 1 70 , 58 + 1 1  Landen i aan 8 1  
Oudenaarde 29/ 4 96 , 6 7 1 70 , 90 + 1 0  p le istoceen 78 
79 
Oudenaarde 29/4 95 , 02 1 69 , 3 2 + 1 0  pleistoceen 80 
8 1  
: 4 1 3 . 065 -
: 4 3 1 . 5 70 
: 39 2  . 000 
: 39 7 . 606 
: 3 73 . 0 70 
: 462 . 865 
: 4 . 000 -
: 4 . 000 
: 1 08 . 000 -
: 1 08 . 000 
: 1 1 6 . 000 
: 1 1 2 . 000 
: 1 1 0 . 000 
: 1 20 . 000 
: 64 . 700 
: 798 . 000 -
: 600 -
: 720 
: 1 . 400 
: 4 . 500 
: 7 . 500 
800 
: 2 . 300 -
: 2 . 208 
: 2 . 1 00 
: 2 . 1 00 
: 2 . 1 00 
: 3 . 2 2 7  -
: 3 . 1 60 
: 3 . 040 
: 3 . 2 20 
: 3 . 1 9 0  
: 3 .650 
: 1 . 664 -
: 4 . 6 3 4  1 6  - 2 3  
: 9 . 970 
: 1 4 . 5 8 1  ( 5  putte n )  3 - 9 























Tabe l 3 . 9 .  - Grondwaterwinningen (vervo lg) 
Oudenaarde 2 9/4 9 6 , 1 2  1 7 1 , 9 1  + 1 5  pleistoceen 7 7  : 3 . 250 - - I geboorde put 
78 : 250 
79 : 250 
80 : 1 . 550 
8 1  : 1 . 600 
Oudenaarde 29/4 97 , 1 8 1 72 , 04 + 1 0  al luviUill van 7 7  : 360 . 000 - freatisch I geboorde put 
de Schelde 78 : 1 78 . 829 
79 : 1 95 . 000 
80 : 2 1 6 . 000 
8 1  : 2 34 . 400 
Oudenaarde 29/4 97 , 46 1 72 , 28 + 1 0  alluviUill van 7 7  : 1 9 . 600 ( 7  putten ) 1 1  - 22 freatisch I batterij van 
de Schelde 78 : 1 57 . 500 ( 7  putten ) geboorde 
79 : 1 02 . 400 ( 7  putten ) putten 
80 : 1 1 1  . 000 ( 8  putten)  
81 : 77 . 300 (8 putten ) 
Oudenaarde 29/4 97 , 43 1 73 , 64 + 1 5  plei stoceen 7 7  : 4 . 000 - freatisch I geboorde .put 
78 : 4 . 000 
79 : 4 . 200 
80 : 4 . 200 
8 1  : 4 . 000 
Tabel 3 .9 � Grondwaterwinningen ( vervolg) 
29/7 Avelgem 8 7 , 93 1 64 , 1 3  + 1 2  kri j t  e n  sokkel 
8 7 , 99 1 63 , 60 + 1 4  kri j t  en sokkel 
87 , 93 1 6 3 , 98 + 1 2 , 5  krij t en sokkel 
88 , 23 1 63 , 93 + 1 2 , 5  kr ijt en sokkel 
88 , 3 4 1 63 , 79 + 1 3  kr i j t  e n  sokkel 
88 , 0 1  1 6 3 , 82 + 1 3  krijt en sokke l 
29/7 Ave lgem 90 , 1 1  1 64 , 63 + 1 5  sokkel + kri j t  
90 , 08 1 64 , 64 + 1 5  sokke l + kri j t  
89 , 96 1 64 , 64 + 1 5  sokke l 
89 , 8 1  1 64 , 59 + 1 5  sokke l + kri j t  
2 9 / 7  Ave lgem 87 , 3 8 1 62 , 99 + 1 6  sokkel 
29/7 Ave lgem 84 , 4 5  1 6 3 , 08 + 2 2  sokke l 
29/ 7 Avelgem 8 7 , 64 1 63 , 62 + 1 3  Landeniaan 
29/7 Avelgem 8 7 , 6 1  1 6 3 , 56 + 1 3  Landen i aan 
29/7 Ave lgem 85 , 7 1 1 64 , 2 8 ± 1 3  Kwartair dek 
7 7  
: 1 93 . 20 1  
78 
: 
1 86 . 2 2 0  
79 : 1 93 . 848 
80 : 209 . 1 5 1  
8 1  
: 
234 . 205 
82 : 308 . 480 , 2  
83 : 2 4 7 . 5 79 , 6 
84 
: 
244 . 35 0 , 6  
74 
: 
4 3 2 . 03 0  
7 5  
: 
3 79 . 956 
76 : 348 . 23 4  
77 : 332 . 000 
78 
: 
560 . 1 99 
7 9  
: 
548 . 450 
77 
: 
1 0 . 1 66 
7 8  
: 
7 . 72 2  
7 9  : 1 0 . 47 5  
8 0  : 1 1 . 63 5  
8 1  : 1 0 . 424 
82 
: 
1 0 . 793 
8 3  : 9 . 697 
8 4  : 1 0 . 285 
8 1  : 2 . 400 
82 : 2 . 400 
7 8  : 1 . 000 
79 
: 
2 . 000 
80 : 1 . 5 �0 
8 1  : 1 . 400 
82 
: 
6 . 300 ( 2  putten ) 
83 : 1 . 300 
78 
: 
6 . 500 
79 : 5 . 500 
80 
: 
6 . 000 
8 1  
: 
5 . 500 
83 
: 
5 . 500 
77 : 8 1 6 . 565 
78 
: 
845 . 785 
79 : 1 . 047 . 950 
80 
: 1 . 388 . 0 1 5  
8 1  
: 
1 . 708 . 220 
82 : 1 . 538 . 600 
83 : 3 . 390 . 5 2 5  
8 4  : 5 . 3 3 5 . 1 80 
- artesisch 
- artesisch 
- arte sisch 
- arte s isch 
- artes isch 
- artesisch 
48 - 96 -
- -
63 - 89 , 5  -
64 , 8- 1 1 0  -
- -






















Tabe l 3 . 1 0 .  Mi n imum , max imurn e n  gemi dde lde waar de van de ge­
wonnen hoevee lheden grondwate r per l aag* 
Oorsprong Gewonnen hoeve e lh e i d  
Minimum Maximurn 
i n  3 ; · m J 
Gemi dde l de 
8 3 . 
Sokkel en/ of Kr i j t 2 , 4 . 1 0 3 7 9 8 , 0 . 1 0 3 1 6 8 , 0 . 1 0 
Landen i a an 1 , 3 . 1 0 3 5 , 5 . 1 0 3 1 5 , 0 . 1 0 
Kwartair 1 , 6 . 1 0 3 3 . 3 9 0 , 5 . 1 0 3 5 3 2 , 8 . 1 0 
Het gewonn e n  water heeft i n  de mee ste geval le n  een i n ­
dustriële b e s temming wat reeds kon verwacht wor den u i t  de 
spre i ding en s ituering . Twee winningen worden ten behoeve 
van de dr inkwatervoorz iening uitgebaat n arne l i j k  de winn ing 
te' Waarrnaarde - Kerkhave van de N . M . W .  i n  de kwartaire a f ­
z ettingen e n  d e  w i n n i n g  te Ouden aarde v a n  d e  stad Ouden a ar de 
in de Sokke lge s teenten . 
De winmethode s z i j n  a l l e  van het type geboorde put . Ver ­
s c h i l lende winn i ngen i n  h e t  Kwartair b e s taan uit mee rdere 
putten of batter i j e n  ( o . a .  de winning v an de N . M . W .  te Waar ­
rnaarde -Kerkhove ) .  
I n  t ab e l  3 . 1 1 .  Z l J n  ter in formati e  e nke l e  gegeven s  ver­
z ame l d  betre f f e nde het grondwaterverbruik i n  1 9 8 2  i n  e n  
rondom het s tudiegeb ie d .  
* D e z e  t abel houdt geen rekening met het aantal putten per 




8 4 . 
Tabe l 3 . 1 1 .  Gegevens over het grondwaterverbruik i n  de va llei van de Boven-
Schelde ( 1 9 8 2 )  
I .  Stati stiek van het grondwaterverbruik voor d e  drinkwatervoorziening 
A. Indel ing van de putten 
Gere chterl i j k  Arrond i s s ement 
Winning Laag Kortri j k  Oudenaarde Totaal 
NMDW 
- Avelgem Plei stoceen 30 - 3 0  
- Spiere Sokkel 1 - 1 
Totaal NMDW 31  - 31  
Stad Ledo-Paniseliaan* - 6 bronnen 6 
Oudenaarde Sokkel - 1 1 
Totaal - 6 + 1 6 + 1 
Algemeen totaal 31  7 38  
B .  Indeling van d e  a f namen 
Gerechterl i j k  Arrondissement 
Winning Laag Kortrijk Oudenaarde Totaal 
NMDW 
- Avelgem Pleisto c e en l .  5 3 8 . 600  - 1 . 5 38 . 600  
- Spiere Sokkel 3 . 996 . 07 5  - 3 . 996 . 07 5  
Totaal NMDW 5 . 5 3 4 . 6 7 5  - 5 . 5 3 4 . 6 7 5  
Ledo-Paniseliaan* - 2 7 8 . 96 4  2 78 . 96 4  
S tad Oudenaarde Sokkel - 469 . 869 469 . 869  
Totaal . - 74 8 . 8 3 3  748 . 8 3 3  
Algemeen totaal 5 . 5 3 4 . 6 7 5  7 4 8 . 8 3 3  6 . 28 3 . 508 
* De bronnen in h e t  Ledo-Pan i s e l i a an l iggen buiten h e t  studi egebied 
8 5 . 
Tabel 3 . 11 .  Gegevens over het grondwaterverbruik in de vallei van de Boven- Schelde 
( 1982 Vervolg) 
I I . Statistiek van het gewonnen grondwater door de nij verheid 
A .  Indeling van de installaties 
Gerechterli j k  Arrondi s s ement Totaal 
Laag Kortri j k  Oudenaarde 
Pleistoceen 7 3  1 7  9 0  
Ledo-Paniseliaan - 2 2 
I e  periaan 9 16 2 5  
Landeniaan 25 11 36 
Sokkel + Kri j t  8 6  2 1  107 
Totaal 193 67 260 
B . Indeling van de putten 
Laag Gerechterli j k  Arrondissement Totaal 
Kortri j k  Oudenaarde 
Plei stoceen 1 7 4  3 7  2 1 1  
Ledo-Paniseliaan - 4 4 
I eperiaan 10 3 2  42 
Landeniaan 2 8  12 40 
Sokkel + Kri j t  112 30 142 
Totaal 3 2 4  1 1 5  4 3 9  
C .  Indeling van d e  afnamen 
Gerechterli j k  Arreng i s s ement 
Laag Kortri j k  Oudenaarde Totaal 
Pleistoceen 6 6 2 . 3 5 6  48 3 . 05 1  1 . 145 . 4 0 7  
Ledo-Pani seliaan - 1 2 0 . 900 1 20 . 900 
I eperiaan 25 . 055 21 7 . 8 0 3  2 4 2 . 85 8  
Landeniaan 185 . 0 6 8  4 7 . 3 7 2  2 3 2 . 440 
Sokkel + Kri j t  3 . 6 8 5 . 0 5 8  1 . 15 4 .  964 4 . 581 . 6 2 7  
Totaal 4 . 5 5 7 . 5 3 7  2 . 024 . 090 6 .  581 . 6 2 7  
8 6 . 
Tabel 3 . 1 1 .  Gegevens over het grondwaterverbruik in de vallei van de Boven- Schelde 
( 1982 ) Vervolg 
I I I . Statistiek van het opgevangen grondwater ter gelegenheid van t i j de l i j ke 
pompingen 
a .  Indeling van de installaties 
Gerechterli j k  Arrondi s s ement 
Laag Kortri j k  Oudenaarde Totaal 
Pleistoceen l - l 
Ledo-Paniseliaan - - -
I e  periaan - - -
Landen i aan - - -
Sokkel + Kri j t  - - -
Totaal l - l 
B .  Indeling van de afnamen 
Laag Gerechterl i j k  Arrondis sement 
Kortri j k  Oudenaarde Totaal 
Plei stoceen 40 . 8 2 4  - 40 . 8 2 4  
Ledo-Paniseliaan - - -
I eperiaan - - -
Landeniaan - - -
Sokkel + Kri j t  - - -
Totaal 4 0 . 824 - 40 . 824 
3 . 4 .  KAARTEN 4 tot e n  met 6 en PLATEN 1 tot e n  met 4 
Litologie - hydrogeologie 
3 . 4 . 1 . I n l e iding 
Aan de hand van de interpretat i e  en de r e sul­
t aten van de  ver z ame l de ge gevens e n  v an de  aanvu l lende proe­
ven werden i n  de kwartaire a f z et t ingen dr ie hydral itologi s che 
eenhede n  onder sche i de n . De uitbre i ding v an de ze e e nhe den i s  
voorge steld op de kaarten 2 ,  4 ,  5 e n  6 e n  op de p l aten 1 tot 
en met 4 .  I n  tabe l le n  3 . 1 3 tot e n  met 3 . 1 6 .  z i j n  e nke l e  fy­
s i sche kenmerken van de z e  kwartaire e e nhe den e n  van de Yc 
afzett ingen s amengebr acht . De ge geve n s  hierin opgenomen z i j n  
het r e sultaat van een aantal grondmon s teranalysen u itgevoerd 
door het R . I . G .  In  de  tabe l l e n  z ij n  de  minimum- e n  max imum­
waarde , het gemi dde l de e n  de standaarddeviatie van de be l ang­
r i j kste granulometri sche par ameter s , het humu s gehalte , een 
aantal grondmechani sche kenmerken e n  de r e s i s t ivite it opge ­
nomen ; de ze groothe den l aten toe een i n z icht te krij gen i n  
h e t  hydrageologi s ch karakter v an d e  e enhede n . In t ab e l  3 . 1 2 .  
worden de aangewende s ymbolen verk l a ar d .  Voor zover b e s chik­
baar z i j n  de kumulatieve kurven van de granulome t r i s che ana­
lysen voorge s te l d .  
I n  het k ader van de z e  s tudie werden tevens twee pomp­
proeven uitgevoe r d  waaru it de hydr aul i s che kenmerken v an 
het kwartaire r e se rvo ir ter hoogte van de p ompproef s it e s  
kon worden bepaal d .  
3 . 4 . 2 .  Het tert i ai r  s ubstr aat 
Het tertiair sub s tr aat b e s t aat i n  het studie­
geb i e d  uit de Klei van Vl aanderen ( Yc ) . Het betre f t  e e n  
bl auwgr i j z e  tot b l auwgroene s t i j ve zware k l e i  me t s oms i n ­
terkal l at i e s  van k l e i houdend f i j n z and e n  z andste e n . H e t  
8 7 . 
Tabel 3 . 12 . Verklaring van de symbolen aangewend bij 
de tabellen met korrelverdeling , grondmechanische 
eigenschappen en resistiviteit 
Korrelverdeling 
Fraktie V 2 < d  < 20 mm 
Fraktie IV 200 j..L m < d < 2 0 0 0  j..Lm 
Fraktie I I I  6 0  j..Lm < d < 200 j..Lm 
Fraktie I I  2 /1ID < d < 6 0  j..LID 
Frakti e  I d < j..L2 
Grondmechanische eigenschappen 
WL Vloeigrens 
w Uitrolgrens p 










c '  schij nbare cohesie 
c cohesie 
�· s chi j nbare hoek van inwendige wri j ving 
� hoek van inwendige wri j ving 
Boorgatmetingen 
p LN : resistiviteit gemeten met de l ange-normaalopstelling 
p KN resistiviteit gemeten met de korte-normaalopstel ling 
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Tabel 3 . 1 3 .  Kenmerken van de Klei van Vlaanderen ( Yc )  
Parameter ( l ) Eenheid 
V % 
IV % 
I I I  % 




- ( 2 )  
x 
0 , 1 4 
1 , 6 5 
2 , 8 3  
6 7 , 3 3 
2 8 , 10 
0 , 76 
6 , 5 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c 
A 
c '  
c 
cp •  
cp 
( 5 )  
pLN 
pKN 
% 8 2 , 10 
% 2 8 , 16 










5 3 , 41 
1 , 82 9  
1 , 3 3 9  
36 , 6 7 
4 8 , 47 
99 , 09 
2 , 2 4 à 
-8 2 , 6 7 . 1 0 
21 , 86 
80 , 39 
0 , 1 7 
0 , 06 
1 3 ° 2 2 ' 
2 4 ° 1 2 ' 
- - - - - - - - - -� - - - - - - - - - -
st m 5 ,  5 9  
st m 7 ,  02  
( 3 )  s 
0 , 4 7 
2 , 00 
2 , 01 
8 , 5 5 
7 , 3 1 
0 , 64 
1 , 3 2 
12 , 18 
3 , 07 
11 , 69 
0 , 04 
0 , 06 
2 , 72 
5 , 87 
3 , 10 
4 , 99 à 
-8 5 , 42 . 10 
7 , 15 
21 , 4 3 
0 , 0 7 
0 , 05 
2 ° 54 ' 
2 ° 5 3 ' 
( 1 )  De symbolen worden verklaard in tabel 3 . 12 .  
( 2 )  Gemiddelde 
( 3 )  Standaarddeviatie 
( 4 )  Aantal monsters 
Min . 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 5  
48 , 0  
16 , 5  
0 , 00 
4 , 00 
6 5 , 7 0 
18 , 80 
36 , 00 
1 , 7 7 0  
1 , 190 
3 2 , 9  
18 , 9  
9 3 , 8  
5 , 7 5 à 
8 , 09 . 10
-ll 
1 3  
40 
0 , 08 
0 , 00 
7 ° 30 '  
15 ° 3 0 '  
3 , 1  
4 , 3  
Max . 
2 , 0  
7 , 5  
10 , 0  
8 1 , 5  
44 , 5  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
8 9 . 
- - - - - - - - - - -�- - - - - - - - -
2 , 6 0  3 1  
9 , 2 0 3 1  
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
107 , 80 3 7  
3 3 , 90 3 7  
7 7 , 10 3 7  
1 , 899 31 
1 , 4 3 0  3 1  
42 , 5  3 1  
55 , 1  3 1  
( 102 , 3 ) 15  
5 , 7  à 
5 , 8 . 10 -8 3 1  
4 2  
1 3 1  
0 , 3 3 
0 , 18 
1 8 ° 3 0 '  
2 8 ° 00 ' 
8 , 8  




1 7  
1 7  
1 7  
5 4  
5 0  
( 5 )  Resistiviteiten opgemeten bi j de boorgatmetingen uitgevoerd door d e  Leerstoel 
Toegepaste Geo logie 
bes chikbaar aantal gegevens in acht genomen wordt de z e  k l e i  
a l s  e e n  pakket aan z ie n . We gens het sterk l itolog i sch e n  s e di ­
mentologisch kontr ast van de z e  af zetting met het bove n l i g­
gend kwartair materi aal i s  de top van de Yc k l e i  z owel i n  
bor ingen , grondmechan i s che sonde r ingen a l s  geofys i sche me­
t ingen dui de l i j k te onde r s che i den . De z e  top vormt een b e ­
l angr i j ke hydrau l i sche grens aange z ie n  h e t  Y c  a l s  e e n  on­
door l atend sub s tr aat kan be schouwd wor den die het kwartaire 
res ervoir l angs onder b e grens t . 
I n  tabel 3 . 13 .  z i j n  een aantal kenmerken van de Yc-af­
zettingen s amengebr acht . Op f i guur 3 . 4 .  z i j n de kumu l at i eve 
kurven opgenomen ; de s ituering van de onde r z ochte mon s t e r s  
i s  aange geven i n  f i g . 3 . 5 .  
3 . 4 . 3 .  Het Kwartair 
De kwar taire a f z ettinge n  kunne n  naarg e l an g  
hun overwe gende l i tolog i s che s ame n s t e l l ing ingede e l d  worden 
i n  een z an dcomplex onder aan e n  een leemcomp lex bovenaan . I n  
de bor e a l e  val l e i  dient men nog een k l e i -veencomplex t e  
onder s che i de n . 
3 . 4 . 3 . 1 . Het Kwartair z andcomp l ex ( KZ )  
Op het tertiair substraat rust e e n  kwar­
tair b as i s gr int . De dikte van dit grint var ieert van o tot 
e nke le m e n  h angt nauw s amen met het re l i ë f  van het ter­
ti air s ub s t r aat . Het b e s taat overwe gend u i t  gr i j s groene af­
geronde z andste en f r agmenten , s i lexbrokj e s  e n  kwar t s fragmen­
ten . De vorm e n  het u i t z icht dui den op e en vermoede l i j k  f lu­
v i at i e l  tr ansport vooraleer het grint werd afge z et . De z and­
steenfragmenten z i j n afkomst i g  van hoger ge l e ge n  tert iaire 
a f z e tt inge n . 
9 0 . 
Boven dit b as i s gr i nt treft men z and aan waarvan de 
textuur var ieert van z e e r  f i j n tot midde lmat i g . Mee stal i s  het 
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monster{s) afkomstig is 
( zijn) 
� Boringen waaruit grond­
monster{s) afkomstig is 
(zijn) 
Fig. 3 . 5 .  Herkomst van de 
monsters uit de Klei van 
Vlaanderen 
o c ==-IIIIIÏ2iiOOO m 
9 1  • 
een menge l ing van ver s c h i l lende textuurk l a s sen . De k leur 
var ieert van gr i j s tot gr i j s groen . In vee l geva l l e n  bevat het 
een b i j menging van glauconiet e n  vindt men er verspoe l de n um­
mul ieten in terug die op een tertiaire oor sprong dui de n . G e ­
durende periode s  van sterke eros ieëhergie kwam dit tert i a i r  
z and door af spoe l ing in de ple i s tocene eros iegeul terecht . 
Daar onderging het f luvi at i e l  transport hetgeen het heterogeen 
k arakter van de z e  af zett ingen verk l aart . Mee rmaals  kome n in 
de z e  z ande n  nog dunne grintniveaus voor . Teven s  tre f t  men 
p l aat s e l i j k  leeml e n z e n  of ven i ge n i ve au s  aan . 
Het Kwart air z andcomp l ex vormt het waterre servoir i n  de 
Sche ldeval le i . De winn ingen i n  het Kwartair aangegeven in 
kaart 3 onttrekken water i n  dit z andcomplex . 
In tabel 3 . 1 4 .  z i j n de kenmerken van het Kwartair z an d­
complex opgenomen . Op f i g . 3 . 6 . z i j n  de kumul at ieve kurven 
opgenome n ; de s i tuer ing van de onde r z ochte mons t e r s  i s  aan­
gegeven op f i g . 3 . 7 .  
3 . 4 . 3 . 2 .  Het Kwartair l eemcomplex ( KL )  
Het z andcomplex i s  b e dekt door af z e tt ingen 
waarvan de textuur v ar i e ert van l e em tot we i n i g  leemhouden d  
f i j n z and ; z e  worden Kwartair leemcomplex genoemd . D e z e  s e ­
dimenten z i j n  hoo f dz ake l i j k  afkoms t i g  uit het toe nmal i g  
( Bove n -P l e i s toceen ) droogl i ggend Noordze ebekke n . Z e  werden 
aangevoerd door s neeuws tormen ge durende k oudere periode n . 
In l atere warmere per ioden had n i e uwe i n s n i j ding p l aats e n  
ondergingen ge de e lten van h e t  l e em f luvi at i e l  tran s port 
waarb i j  vermenging met p l e i stocene z an de n  optr ad . 
Het Kwart air l eemcomplex vormt mee stal een we inig tot 
s le cht door l atende l aag waardoor het wate rvoe rende z and­
complex e e n  h a l f - arte s i sch k ar akter h e e f t . 
I n  tabe l 3 . 1 5 .  z i j n de kenme rke n  van het Kwartair leem­
complex opgenome n . Op f i g . 3 . 8 .  z i j n  de kumu l at i eve kur-
ven aangegeve n ; de s ituering v an de onde r z ochte mon s ters 
Tabel 3 . 1 4 .  Kenmerken van het Kwartair zandcomplex 
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
Parameters Eenheid x s Min . 
V % 3 , 10 7 , 5 1 0 , 0  
IV % 5 8 , 95 12 , 9 7 25 , 0  
I I I  % 3 1 , 25 1 3 , 3 3 5 , 5  
I I  % 4 , 97 6 , 61 0 , 0  
I % 2 , 5 0 2 , 9 3 0 , 0  
- -- - - - ---- - --- - -- ------ ----------t---------- ---- -- - - -
humusgehalte % 0 , 2 2 0 , 18 0 , 00 
kalkgehalte % 4 , 2 2 1 , 8 2 1 , 50 
- --- - - - - - - - - -t---- ------ ------ --- -1---------- - - - - - - - - -
W
L % 1 8 , 84 2 , 34 16 , 20 
w % 15 , 4 7 2 , 3 2 1 3 , 2  p 
I - 4 , 17 1 , 1 0 3 , 0  p 
3 1 , 8 7 8  Yn t;m3 
- -
Yd t/m 1 , 5 59 
-
-
w % 20 , 4  - -
n % 41 , 2  - -
V % 7 7 , 4  - -
k cm/s 9 , 3  �4 - -9 , 9 . 10 
c - 126 - -
A - 924 - -2 c '  kg/cm
2 0 
- -
c kg/cm 0 - -
<t> '  0 3 2 °  - -
<P 0 3 2 °  - -
-
- -- - - - - - - - - --- --- - - -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - ------- -
( 5 )  
n m 24 , 3  10 , 5  p LN  -
rt m 46 , 7  - 25 p KN  
( 1 )  De symbolen worden verklaard i n  tabel 3 .  1 2 . 
( 2 )  Gemiddelde 
( 3 )  Standaarddeviatie 
( 4 )  Aantal monsters 
9 2 . 
( 4 )  
Max . N 
29 , 5  40 
86 , 0  4 0  
5 0 , 5  40 
2 4 , 0  16 
8 , 0  16 
- - - - - - - - - - - -------
-
0 , 80 3 9  
1 0 , 6 0  3 9  
- - -- - - - - - - - - --- - ---
2 2 , 80 10 
19 , 5  6 













- -- - - - - -- --- - - - --- -
3 9  5 0  
7 3 , 5  49 
( 5 )  Resistiviteiten opgemeten bi j de boorgatmetingen uitgevoerd door de Leerstoel 
voor Toegepaste Geologie 
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... Boring waaruit grond­
monster(s)  afkomstig is 
( zijn) 
Boringen waaruit grond­
monster(s)  afkomstig is 
( zijn) 
Fig . 3 , 7 .  Herkomst van de 
monsters uit het Kwartair 
zandcomplex 
0 2000 m 
Tabel 3 . 15 .  Kenmerken van het Kwartair leemcomplex 
Parameter( 1 )  Eenheid -( 2 )  x s ( 3 )  
V % 0 , 1 3 0 , 48 
IV % 6 , 5 5 9 , 02 
I I I  % 3 9 , 58 1 7 , 3 7  
I I  % 44 , 7 7 19 , 54 
I % 1 0 , 40 9 , 20 
- ---- - - - -- - - - - - ---- --- - - - - - - - -- - - -- - - - - --- - -
humusgehalte % 0 , 87 1 , 38 
kalkgehalte % 12 , 68 7 , 31 
- --- - --- - -- -r----------- - -- ---- - - - - - ---- - - - -- -
wl % 30 , 14 8 , 29 w % 2 0 , 40 3 , 02 
I P  - 9 , 74 6 , 76 p 3 
Yn t/m3 1 , 8 9 6  0 , 1 3 
yd t/m 1 , 48 3  0 , 19 
w % 2 9 , 09 10 , 95 
n % 47 , 1 6 15 , 1 7 
V % 9 3 , 42 5 , 4 3 
k cm/s 1 , 5 9 à 3 , 5 0 à 
- 5 - 5 I 1 , 66 . 10 3 , 6 . 10 
c - 5 8  4 2 , 88 
A - 4 5 7 , 7  156 , 0  2 c '  kg/m
2 0 , 03 0 , 03 c kg/m 0 , 001 0 , 003 
rp '  0 2 1 ° 1 3 1 1 0 ° 2 6 ' 
rp 0 3 2 ° 5 7 ' 5 ° 14 '  
- -- - - - -- --- -
- ---- - - - - -- - --- - - -- - - - -- -- - - - - - --
( 5 )  
pLN st m 1 7  -
pKN S"2 m  2 5  
-
( 1 ) De symbolen worden verklaard in tabel 3 . 1 2 .  
( 2 )  Gemiddelde 
( 3 ) Standaarddeviatie 
( 4 )  Aantal mons ters 
Min . 
0 , 0  
0 , 5  
3 , 0  
12 , 0  
1 , 5  
- -- - - - - - - - -
0 , 0  
0 , 96 
- - - ---- -- - - -
1 7 , 0  
1 3 , 90 
0 , 40 
1 , 5 2 6  
0 , 91 8  
1 8 , 3  
3 3 , 9  
8 0 , 3  




0 , 00 
0 , 00 
7 ° 3 0 ' 




9 3 . 
Max . N ( 4 )  
2 , 5  4 2  
3 8  4 2  
6 7  4 2  
9 4 , 5  4 1  
6 0 , 5 41 
- - - - - - - - - - - --- - - - -
6 , 8  4 2  
25 , 1  4 2  
-- - - - - ---- - - - -- - - -
48 , 4  4 1  
2 8 , 50 4 1  
24 , 3  41 
2 , 07 2  1 6  
1 , 7 5 2  1 6  
6 6 , 2  16 
9 7 , 2  16 
99 , 9  14 
1 , 1 3 . 10 
-4 1 6  
1 4 1  6 
7 2 6  6 
0 , 08 1 1  
0 , 01 10 
3 7 ° 3 0 '  11 
4 0 ° 3 0 ' 10 
- - - - - -- -- --
-------
2 3  1 8  
3 8  1 8  
( 5 )  Res i stiviteiten opgemeten b i j  d e  boorgatmetingen uitgevoerd door de Leerstoel 
Toegepaste Geologi e 
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3 . 4 . 3 . 3 .  Het Kwartair kle i -veencomplex 
De bore ale va l le i e n  uitge schuurd i n  de  
p l e i stocene s e dimenten werden tengevolge van de  s t i j g i n g  van 
de z e e spiege l  opgevu l d  met terr i geen mater i aal : veen en a l ­
luvi ale kle i . De veenaf z ett ingen vertonen g e e n  l ater a l e  c on­
t inuïte it . Waar ze  voorkomen worden z e  s t e e ds door al luv i a l e  
k l e i  bedekt . D e z e  k l e i  i s  een bruingr i j z e  t o t  gr i j z e  p l a s ­
t i s che k l e i  d i e  dui de l i j k  gegleyi f ieerd i s . Z i j n dikte kan 
lokaal 5 m be dragen . De z e  klei wor dt in de Sch e l de va l l e i  nog 
pl aatse l ij k ontgonnen e n  dient a l s  grondstof voor de gekende 
Sche l de s teen . 
9 5 . 
Het Kwartair k l e i -veencomplex dient a l s  e e n  s lecht door­
l atend geheel  te worden be schouwd . 
Aange z ie n  het beperkt aantal gegevens n i e t  toe l i e t  de 
dikte van dit complex n auwkeur i g  te bepalen wer d  het k arta­
graf i sch s amen me t het Kwartair leemcomplex a l s  een complex 
beschouwd ( k aart 6 ) . De  later a l e  u i tbre iding van de  a l l uv i al e  
a f z ettingen van d e  Sche l de i s  we l aangegeven o p  k aart 2 .  
I n  t ab e l  3 . 1 6 .  z i j n de kenme rken van het Kwartair k l e i ­
veencomplex aangegeve n . D e  kumu l at ieve kurve n z i j n  op f i g . 
3 . 1 0 . s amengebr acht ; de s i tuer ing van de onder zochte monster s 
i s  op f i g . 3 . 1 1 .  weergeve n . 
De gemi dde l de korr e l grootten van de vier verschi l le n de 
af z ettingen z i j n  uitge z e t  i n  een textuur d i agram ( f i g . 3 . 1 2 . ) .  
De textuurk l a s s e n  z i j n  de z e  die  gebruikt worden door het 
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monster(s)  afkomstig is 
( zijn) 
Boringen waaruit grond­
monster{s) afkomstig is 
( zijn) 
Fig. 3 . 9 .  Herkomst van de 
monsters uit het Kwartair 
leemcomplex 
0 2000 m 
Tabel 3 . 16 .  Kenmerken van het Kwartair klei-veencomplex 
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
Parameter Eenheid x s Min . 
V % 0 , 11 0 , 3 7 0 , 0  
IV % 2 , 56 2 , 66 o , o  
I I I  % 1 7 , 02 14 , 34 3 , 0  
I I  % 4 9 , 00 12 , 64 1 8 , 5  
I % 31 , 20 11 , 5 3 15 , 0  
-
-- - -
- - -- - ---f--------- -- - - - - - -- -- - -- - ---- -1----------
humusgehalte % 9 , 82 14 , 5 8 0 , 10 
kalkgehalte % 7 , 96 5 , 29 1 , 60 
-- - -- - -- - -
---1--------- --- -- - -- - -- - - - -- - - - -1--- ------ -
WL % 104 , 80 7 3 , 27 2 8 , 5  
w % 46 , 95 42 , 26 1 7 , 3  p 
I - 5 7 , 94 3 6 , 98 1 8 , 0  p 
3 1 , 56 9  1 , 2 0 9  Yn t/m3 0 , 24 3  
yd t/m 0 , 974 0 , 3 5 7  0 , 414 
w % 7 9 , 59 5 6 , 69 2 8 , 4  
n % 61 , 50 1 7 , 2 5 16 , 6  
V % 92 , 7 2 4 , 42 8 5 , 6  
k cm/s 6 , 6  à 1 , 3 3 à 5 , 2  à 
6 , 3 2 . 1 0 - 8  1 , 36 . 10 -
7 6 , 8 . 10-
10 
c - 1 3 , 96 3 , 5 7  9 , 7  
A - 1 46 , 8  6 8 , 3 5  76 2 c •  kg/cm
2 0 , 08 
0 , 05 0 , 0 3 
c kg/cm 0 , 01 0 , 02 0 , 00 
cp• 0 1 0 ° 3 4 1 4 ° 5 1 1 6 ° 30 '  
cp 0 2 5 ° 08 1 2 ° 10 1 2 1 ° 00 1 
( 1 )  De symbolen worden verklaard in tabel 3 . 12 .  
( 2 )  Gemiddelde 
( 3 )  Standaarddeviatie 
( 4 )  Aantal monsters 
Max . 
0 , 5  
13 , 5  
6 1 , 5  
6 8 , 0  
5 5 , 0  
---- - - - - - -
5 3 , 3 0 
19 , 40 
- - - -- -- - --
2 92 , 0  
1 58 , 8  
1 6 7 , 0  
1 , 881 
1 , 46 5  
2 00 , 6  
8 5 , 6  
99 , 8  
5 , 18 
5 , 3 3 . 10 - 7 
2 0 , 0  
2 3 7  
0 , 16 
0 , 06 
20 ° 3 0 1  
2 7 ° 3 0 1 
9 4 . 
( 4 ) 
N 
3 3  
3 3  
3 3  
3 3  
3 3  
- - ----- - - -
35 
3 5  
1----------
37 
3 7  
3 7  
1 7  
1 7  
1 7  
1 7  
16 
à 1 7  
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monster(s)  afkomstig is 
( zijn) 
� Boringen waaruit grond­
monster(s)  afkomstig is 
( zijn) 
Fig . 3 . 1 1 .  Herkomst van de 
monsters uit het Kwartair 
klei-veencomplex 
0 2000 m 
TEXTUUR KLASSEN 
C .V.B .  novemb er 1954 
u Zware klei 
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L Zandleem 
p Licht zandiPPm 
s LPmig zand 
. .. "ê � � z Zand 'tJ"" ,." 
10 15 20 25 30 35 
lee m f ractie 
Yc Klei van Vlaanderen · '  
KZ Kwartair zandcomplex 
KL Kwartair leemcomplex 
KK Kwartair klei-veencomplex 
2 - 50 f' 
F i g . 3 . 1 2 . Gemi dde lde korre l grootten van de vers chi l l ende 
gekarteerde complexen 
9 6 . 
3 . 4 . 4 .  Kartogr a f i s che voor s t e l l ing - be spreki n g  
3 . 4 . 4 . 1 .  I n le i ding 
Kaarte n  4 tot e n  met 6 verk l aren de hydr a l i ­
tolog i s che opbouw van h e t  Kwartair r e se rvo ir . Door mi dde l 
van een we lbepaalde symboliek 
- een s treeppunt l i j n voor punten waar e e n  bepaald gren s v l ak 
op het z e lf de pe i l  voorkomt 
- een vo l le l i j n voor punten waar een bepaalde af z etting 
of  complex e e n z e l f de dikte heeft 
worden achtereenvolgens voorge s te l d  
op kaart 4 de bas i s  e n  dikte van het Kwartair 
op kaart 5 de bas i s  e n  dikte van het Kwartair-z andcomplex 
op kaart 6 de bas i s  e n  dikte van het Kwart a i r - l e emcomp lex . 
Het kwart air k l e i -veencomplex ( z i e  3 . 4 . 3 . 3 . ) 
wordt tot dit l eemcomplex gereke n d . 
De puntgegeve n s  gebruikt voor de karter in g  z i j n telkens ( zonde r  
d e  aard ervan te spec i f i ëren ) o p  de de sbetreffen de kaart ver­
me l d .  
97 . 
3 . 4 . 4 . 2 .  KAART 4 - Bas i s  e n  dikte van het Kwartair 
De u i t s churing van de kwartaire eros i e geul 
gebeurde i n  het z u i de n  van het studiegebied tot op het p e i l  
c a . - 1 0  ( te n  W en NW van Ave lgem ) e n  tot c a . - 1 2 , 5  i n  het 
Oudenaardse . Het eros ieoppervlak ( top Tert i ai r  = bas i s  Kwar­
tair ) heeft een onrege lmat i g  verloop hetgeen vooral daar 
waar de gegeven s di chthe i d  hoog i s , opvalt . De diepst u itge­
schuurde de len l iggen voorname l i j k ten NW van het hui d i ge 
Scheldetracé en , opva l l end hierb i j  i s  de diepe u i t loper 
in de r i chting He e stert-Otegem ( te n  NW van Ave lgem ) .  Het 
Kwartair bere ikt dikten van meer dan 35  m ten NW van Pete­
gem ,  Oudenaarde , E i n e  e n  Ave l gem . 
Uit het diktepatroon van de kwartaire af z ett ingen i s  
a f  t e  le i den dat de begrenz ing van de Sch e l deval l e i  l angs  
de  l i nkeroever van de Sche lde ( c f .  1 . 3 . 2 .  10  m dikte l i j n )  
met de be sch ikbare gegeven s  niet i s  vast te legge n . 
3 . 4 . 4 . 3 .  KAART 5 - Bas i s  e n  dikte van het Kwartair 
z andcomp lex 
De bas i s  van het Kwartair z an dcomp lex ( = top 
Terti air ) we rd be sproken in 3 . 4 . 4 . 1 . De dikte van dit c omplex 
var ieert i n  het s tudi e gebi e d  tus s e n  0 e n  3 0  m.  De voornaam­
ste u i tbre iding ervan i s  ges i tueerd ten NW van Ave l gem-Waar­
maarde ( meer dan 2 0  m dik ) e n  ten NW van de geme ente P etegem 
( tot meer dan 2 5  m d ik ) . Verme lden swaard is dat be l angr i j ke 
dikte s van het vo l l e dige Kwartair niet noodz ake l i j k b e l ang­
r i j ke dikte s van he t Kwartair z an dcomplex i nhoude n  ( z i e  b . v .  
de zones  ten NW van Oude naarde en Eine e n  ook 3 . 4 . 4 . 3 . ) .  Ten 
zuide n  van de geme ente Mul lem i s  het z an dcomp lex onbe l angr i j k .  
3 . 4 . 4 . 4 .  KAART 6 - Bas i s  e n  dikte van het Kwar t a i r  
leemcomplex 
Het gekarteerde Kwartair l eemcomplex b evat 
ook het a f z onde r l i j k  besproken kle i -veencomp lex ( al luvi a l e  
a f z ett ingen - z ie 3 . 4 . 3 . 3 . ) .  D e  bas i s  ervan ( =  top Kwart a i r  
z andcomplex ) l i gt t e n  we sten van Z ingem dieper dan - 5 .  H e t  
complex i s  het dik s t  ten N W  van Oudenaar de e n  Heurne ( meer 
dan 25  m ) . 
3 . 4 . 4 . 5 .  PLATEN 1 tot e n  met 4 - Geologi s che door­
sneden 
Ter i l lustrat i e  e n  verdu i de l i j k i ng van de 
l itolog i s che opbouw e n  de geome t r i e  v an de kwartaire af z et­
t ingen wer de n  1 2  doorsne den opge s t e l d  loodrecht op de as 
van de Sche l deval l e i . De l i gging van de z e  door s n e de n  i s  
a angegeven op k aart 1 - Dokumentat i e . Z e  werden getekend 
steune nd op de bor i ngen ( met boorg atme tinge n ) u it gevoer d  
9 8 .  
door de Lee r s to e l  voor Toe gepaste Geologie , aangevu l d  met en­
ke le puntgegevens van het Ri j ks in s t i tuut voor Grondmechan i c a  
e n  de Be l g i s che Geolog i s che D i e n s t . D e  gre n z e n  t u s s e n  het 
Kwartair leemcomplex e n  het Kwartair z an dc omplex a l s ook 
de top van het terti air sub s traat z i j n indien moge l i j k  
aangegeven . Om de l i gging t e  verdu i de l i j ken z i j n  op de 
door s nede n  teve n s  verme l d  
- d e  gemeentegr e n z e n  e n  de gemeenten 
- de nummer s  en/of benaming van we gen en spoorwegen 
- het dwar sprof i e l  van de Sche l de . 
3 . 4 . 5 .  Hydr au l i s che kenmerken v an het Kwartair re­
servoir 
3 . 4 . 5 . 1 .  I n l e i ding 
I n  t abe l len 3 . 1 3 tot en me t 3 . 1 6 z i j n  en-
9 9 . 
kele hydrau l i s che kenmerken gegeven van de kwart aire s edimen­
ten en het tert i a ir s ub s tr a at . Het betreft bep a l i n gen op onge­
roerde mon s te r s .  De ui tvoe r ing van twee pompproeven ( z i e  2 . 2 . 7 )  
l iet toe de hydrau l i s che p ar ameter s i n  s i tu te bepa le n . De 
resultaten van de pompproeven worde n  hier be sproke n . 
3 . 4 . 5 . 2 .  Hydrol i tologie en geometrie van de kwar­
t aire af z et t in gen 
Rus tend op een k l e i s ub s tr a at ( de top van de 
Yc l i gt op - 9 , 3  te We lden en - 8 , 7  te Petegem ) vertonen de 
kwartaire a f z ett ingen in be i de pompproef s it e s  een l itolo­
gi sche opbouw die typerend is voor het a l luv i a l e  gedee lte 
van de Schel deval l e i . Van onder n aar boven onde r s che i dt men 
dr ie eenhede n *  die i n  be i de s it e s  een z e l f de hydrol i tolo­
gi s ch karakter hebben 
- een z andige eenhe i d  
- e e n  l emige e e nhe i d  
- een k l e i i ge eenhe i d  
De z andige eenh e i d  be s taat u i t  f i j n tot grof z and met 
gr inthoudende n i ve aus ( hoof d z ake l i j k  betreft het hier s i lex­
keien , s i lexbrokj e s  en z andsteenbrok j e s ) waar i n  leeml e n z e n  
( b . v .  We l den ) en/of ve enl aagj e s  kunnen voorkome n . I n  de z e  
* de benaming eenhe i d  wer d  h i er verkoz e n  boven c omp lex 
aange z i e n  de l itologie ter p l aat s e  v an de pompproe f s ite 
goed gekend i s . 
e enhe i d  worden ook p l antenr e s ten , zoetwater schelpe n , ge­
rolde nummulieten en Corbicula Fluminal i s  aangetroff e n . 
D e z e  eenhe id i s  1 1 , 2  m dik te We l den en 1 3 , 5  m te Petegem . 
1 0 0 .  
De l emige eenhe id be s t aat uit een afwi s s e l ing van l aag­
j e s leem die veenhoudend kunnen z i j n ,  z andhouden de leem of 
l eemhoudend z and . De l aterale over gangen in de z e  e enhe i d  z i j n  
vr i j  subt ie l . De dikte bedr aagt 5 , 9 m te We l den e n  4 , 2  m 
te Pete gem . 
De kle i i ge eenhe id best aat uit alluviale k l e i  die 
plaat s e l i j k  s terk veenhoudend kan z i j n .  De dikte e rvan be­
draagt 1 , 8 m te We l den e n  1 , 3  m te Pete gem . 
De l i tolog i s che opbouw i s  s chemat i sch wee r ge geven i n  
f i g . 3 . 1 3 . 
3 . 4 . 5 . 3 .  I nterpretatie van de pompproefgegeven s  
3 . 4 . 5 . 3 . 1 .  Cor r e c t i e s  o p  d e  gemeten waarden 
De s t i j ghoogte in de bemalen watervoeren­
de z andige e e nhe i d  wer d  in een referentieput , ge legen buiten 
de i nvloe ds z one van de pomping ( SB 1 2  voor pompproef I en SB3 5 
voor pompproef I I ) ger e g i streerd voor , t i j den s  en n a  de proe f . 
Uit  de z e  met i ngen bleek dat s t i j ghoogtever ander ingen te wij ­
ten a an externe f aktoren ( voeding door nee r s l ag , i nv loed van 
de Sch e l de ) verwaar loo sbaar ware n . G e durende de pompproeven 
werden z owe l in SB12 al s i n  SB3 5 s chomme l ingen gemeten die 
k l e iner waren dan 0 , 0 1 5  m .  
F i g . 3 . 1 3 . L i t o l og i sche opbouw i n  beide pompproe f s i te s  
3 . 4 . 5 . 3 . 2 .  Graf i s che bepaling van de hydr aul i s che 
parameters 
U i t  de l itolog i s che opbouw van de kwar ­
taire s edimenten ( z ie 3 . 4 . 5 . 2 . ) l e i dt men af dat de aange­
pompte goe d  door l atende a f z ettinge n  ( de z andige e enhe i d  
boven de Yc -k le i )  i n  be i de gevallen kunnen b e s chouwd wor den 
a l s  een h a l f- ar te s i s che watervoerende laag . D e  minder- e n  
s lecht door l atende l agen die de z e  afdekken z i j n  s amenge­
s te l d  uit de l emi ge - e n  de k l e i i ge eenhede n . De Yc-kl e i  die  
het res ervo ir onde raan begren s d  wordt a l s  ondoor l atend be­
s chouwd . 
Voor be i de pompproeven werden t i j den s  de pomping de 
hydr au l i s che p arameters bepaald vol gens meerdere gra f i s che 
interpretati emethode s voor niet -permanente s tromingstee­
s t and in h a l f - arte s is che lage n , met n ame de methoden van 
WALTON ( f i g . 3 . 14 e n  3 . 1 8 ) , de z e  van HANTUSCH I ( f i g . 3 . 1 5 
e n  3 . 1 9 ) e n  de z e  van DE GLEE ( f i g .  3 . 1 6 e n  f i g . 3 . 2 0 .) De  
gegevens van de s t i j ging , n a  het s t i l l eggen van de pomp , 
we r de n  ge ï nt e rpreteerd volgens de methode van de r e s t ­
ver l aging van THEI S  ( f i g . 3 . 1 7 e n  3 . 2 1 ) . Voor d e  uiteen­
z e tt ing van de z e  methode s wordt verwe z e n  n aar het werk 
van KRUSEMAN en DE RI DDER ( 1 9 7 6 ) " Analy s i s  and eva­
luat ion of pumping t e s t  dat a " . De bekomen p ar ameters z i j n 
s amengevat i n  t ab e l  3 . 1 7 ( WELDEN ) EN 3 . 1 8 ( PETEGEM ) . 
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F i g . 3 . 1 4 . Ver lagingen t i j dens de pomppro e f  t e  WELDEN . I nt e rpre t a t i eme t hode van WALTON 
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F i 0 .  3 . 1 5 .  Verlagingen t i j dens de pompproe� te WELDEN 
I nterpre t a t i eme thode van HANTUSH I 
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F i g . 3 . 1 6 . Max ima l e  verlagingen t i j dens de pompproef te WELDEN . I nterpret a t i e me thode van DE GLEE 
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F i g . 3 . 1 7 . Res tverlaging na de pompproe f te WELDEN . Interpreta t i emethode van THE I S  
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F i g . 3 . 1 9 . Ve r l a g i ngen t i j dens de pompproe� te PETEGEM 
I nterpreta t i eme thode van HANTUSH I 
tiJd {min) 
X-as log, verdeeld 1-10' Eenheid 62.5 m m. Y-as verdeeld in mm. 
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F i g . 3 . 2 0 .  Max ima l e  verlagingen t i j dens de pompproe f t e  PSTEGEM . Interpre t a t i eme thode van DE GLEE 
1 0 3 
2 
2 
3 4 5 6 7 8 IJ 1 0  
3 4 5 6 7 8 9 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0' 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2 
F i g . 3 .  2 1  . Restverlaging na de pompproe f te PETEG�rJt0.01? 
I nt erpreta t i emethode van THEI S  
2 4 5 7 8 9 1 0 





3 4 5 6 7 8 9 1 0' 
3 4 5 6 7 8 9 t/t ' 
Peilput ( nr )  en afstand WALTON HANTUSH I DE GLEE THEIS 
tot pompput (m) kD (m2 /d) L (m) c (d )  s ( . 1  0 -4) kD (m2 /d) L (m)  c (d )  -4 kD (m2 /d) � ( . 1 0  ) c ( d )  kD (m2 /d ) 
SB66 (r = 0 ,  09 ) '  - - - - - - - - - - 1 32 , 4  
SB67 (r = 6 , 0 )  62 , 6  60 5 7 , 5  4 , 6  49 , 0  44 , 4  40 , 3  6 , 1  1 5 1 , 7  
SB68 (r = 1 6 , 0 )  79 , 2  8 0  80 , 8  4 , 7  
5 7 , 5  5 2 , 5  
9 5 , 3  1 82 , 9  3 5 1  3 , 5 1 1 4 , 5  
Tabel 3 . 1 7 .  Hydraulische parameters afge le id via ver schillende grafische interpretatiemethode s voor de pompproe f te WELDEN 
Pe i lput (nr )  en afstand WALTON HANTUSH I DE GLEE THEIS 
tot pompput (m) kD (m2 /d)  L (m) c (d )  s ( . 1 0 -4 ) kD (m2 /d)  L (m)  c (d)  S ( . 1 0  4 ) kD (m2 /d)  c (d )  kD (m2 /d) 
SB69 (r = 0 , 0 9 )  - .:... - - - - - - - - 1 6 9 , 5  
SB70 (r  = 6 , 0 )  1 08 , 0  60 3 3 , 3  4 , 0  74 , 9  3 4 , 9  1 6 , 2  7 , 7  1 72 , 8 
1 1 6 , 6 6 2 , 0  
SB7 1  (r = 1 6 ,  0 )  1 29 , 1  80 49 , 6  4 , 3  1 5 5 , 8  1 9 1 , 4  2 3 5 , 1  3 , 25 2 1 4 , 9  
Tabe l 3 . 1 8 .  Hydraulische parameters afge le id via ver schillende grafische interpretatiemethode s voor de pompproef te PETEGEM 
--" 0 N 
De waarden van de hydr aul i s che parameters bekomen via 
de  graf i sche interpretatiemethode s varieren s terk . Dit  is  
voorname l i j k te wij ten aan vereenvoudi gingen die in de z e  
methode s worden aangewend . Gevo lgen hi ervan z i j n  b . v .  
- de hoge transmi s s iviteitswaarden die worden berekend b i j  
pe i lputten d i e  ver der van d e  pompput gele gen z ij n  
- de hoge tran smi s s iviteitswaarden volgens de re stve r l a­
gingsmethode van THEI S  
de berekende hydrau li s che weer stand i s  de re sultante van 
de c -waarden van de h a l f doorl atende l agen die de aan­
gepompte l aag begrenz e n . 
1 0 3 . 
Tevens i s  het bepalen van de hydrau l i s che we e r s t and voor p e i l ­
putten op korte af s t and van d e  pompput vol gens d e  me thode van 
WALTON niet s t e e ds een du i dig wegens de moe i l i j kh e i d  de b e s t  
p a s s ende s t an daarkurve te k i e zen voor k l e ine r / L  waarde n . 
3 . 4 . 5 . 3 . 3 .  Bepa l ing van de hydrau l i s che p ar a­
meters me t behulp van e e n  matema­
t i sch mode l 
Onnauwkeur i gheden te wi j ten aan de 
tekortkomingen die inherent z i j n  aan de graf i sche in­
terpretatiemethode s treden niet op wanneer men het vol­
ledig r e s e rvo ir nab i j  de pompput en de grondwate r stro­
mingen die erin heer sen nabootst met e e n  matemat i sch 
mode l ( L .  LEBBE , 1 9 8 3 ) . He t door de z e  auteur opge s te l de 
mode l " S IMPUM" i s  twee dime n s ionaal e n  ax i aa l - s ymmetr i sch . 
Vertikaal wordt het r e s e rvoir inge de e l d  in e e n  aantal 
lagen , die worden geko z en naarge l ang z i j n  hydrageolo­
g i s che bouw . Ver der wordt het re servoir verde e l d  i n  een 
reeks r ingen , concentri s c h  omheen de p ompput aangebracht . 
De stralen van de z e  r ingen l aat men logar i tmi s c h  toene-
men .  Z o  bekomt me n een s ch ikking van e l ement aire c e l le n  
waarvan de po s it i e  kan wor den we erge geven d . m . v .  de 
r ing en de l aag waartoe de c e l  behoort . De ver s te r i ng 
wordt op z odan i g  grote a f s t an d  van de pompput gebracht , 
dat er z eker geen ver l ag ing meer z al optrede n  e n  de 
s t i j ghoogte dus vast kan worden gehouden in die  t i j d .  
Aan i e dere l aag wordt een waar de voor de dikte ( D ) , 
de hor i z ontale hydraul i sche door latendhe i d  ( k )  en de spe­
c i f ieke e l a s t i s che berging ( S ' A ) toegekend . Tus sen 
iedere l aag in dient een waarde voor de hydr aul i s che 
wee r s t and ( c )  t e  worden ingevoerd . Voor i e dere r ing 
( d . w . z .  op logar itmi sch toenemen de a f s t an den tot de p omp­
put ) berekent het mode l de evo lut i e  van de ver l ag ingen 
in de t i j d .  De berekeningen gebeuren door de e indigver­
schi lmethode toe te pas sen op de wet van DARCY en de 
kont inu ï t e i t swe t . Het bekomen s te l s e l  van di f fe rent i aa l ­
verge l i j kingen wordt opge lost me t e e n  i t e r a t i e f  proc e s . 
De berekende en de waargenomen t i j d-ve r l agings­
kurven en a f s t and-ve r l agingskurven worden verge leke n . De 
ingevoe rde hydraul i s che parameters moeten worden a an gepast 
tot een voldoe nde overeenkomst i s  bere ikt tus s e n  de  bere­
kende en de  waargenomen waarden . Een b e l angr i j ke hulp 
hierbij  is het rekenprogramma SENPUM ( L .  LEBBE , 1 9 8 5 ) , 
dat toel aat de berekende ver l agingen te onde rwerpen aan 
een gevoe l i gh e i d s analy s e . Aldu s  wordt aangegeven hoe de 
verl agingen zul len antwoorde n op de aanp a s s ing van e e n  be­
paalde p arame ter met een z ekere f aktor . Het spreekt 
van z e l f  dat de verl aging , gemeten op een bepaalde p l aats 
en e en bepaald t i j ds t ip , niet even gevoe l i g  is voor e lke 
ingevoer de p ar ame ter en omgeke e r d . 
Om b e i de pompproeven te s imuleren wer d  het kwartair 
re s e rvoir , begrepen tus s e n  het tertiair k l e i s ub straat e n  
1 0 4 .  
1 0 5 .  
de watertaf e l , ingede e l d  1n dr ie ( L l tot en metL3 ) l agen . D e z e  
inde l ing houdt i n  e e r s te ins tant ie rekening met d e  gegeve n s  
bekomen u i t  de bor ingen en boorgatmetingen . De s ituati e  t e  
We lden werd enigs z in s  vere envoudigd door de onde r s te b e ­
gren z ing van h e t  r e servoir t e  nemen aan d e  top van d e  leem 
voorkome nd bove n de tertiaire klei . Laag 1 vormt de water ­
voerende l aag m . n .  d e  z andige e enhe i d . D e  l emi ge eenhe i d  
wor dt l aag 2 e n  de al luviale kle i i ge af z ettingen vormen 
l aag 3 ( f i g .  3 . 2 2 ) . 
B i j  het s imuleren kent men hydrau l i s ch e  p ar ame t e r s  
t o e  aan d e  ver s ch i l l en de l agen . D e z e  werden bekomen u i t  d e  
r e s ultaten van d e  k l as s ieke gr af i s che interpret at i emethode s ,  
uit de r e s ultaten van l aboproeven op ongeroerde mon s te r s  of 
worden inge s ch at s teunend op de l i tologische kenn i s  van het 
r e servo i r . Na herhaalde s imul at i e s , s t e e ds met aangepaste 
( verbete rde ) hydr au l i sche p ar ameters en na meerdere gevoe­
l i ghe i ds analys e s  wordt de be ste overeenkomst tus s en de ge ­
meten en de berekende ver l agingen bekomen b i j  i nvoer van 
de waarden die opgenomen z i j n in t ab e l  3 . 1 9 .  In f i g . 3 . 2 2 
wordt het e indre sult aat van de z e  s imu l at i e s  voor b e i de s it e s  
afgebe e l d . D e  berekende ver l aging en de gemeten verlaging 
z i j n  verge leken in f i g . 3 . 2 3 en 3 . 2 4 . 
De bergingscoë f f i c i ent n ab i j  de wate rtafel  S0 b e droeg 
in b e i de geval len 0 , 0 0 8 0 . 
De b e s te overeenstemming tus sen de geme t e n  en de b e r e ­
ke nde ver l aginge n  me t h e t  s t e l  p ar ame t e r s  weergegeven i n  
tabel 3 . 1 9 i s  voorge s t e l d  i n  f i g . 3 . 2 3 en 3 . 2 4 .  
Aange z i en in de l agen 2 e n  3 geen verl agingen gemeten 
werden konden de waarden bekomen v i a  s imul a t i e s niet gekon­
troleerd worden e n  z i j n  de z e  waar den enke l al s r icht ingge­








k (3)=0, 001 m/d A 3 =0 0001 20 m-1 
C2=48, 0  d 
k (2)=2,80 m/d 
s ' A (2)=0,0001 20 m-1 
C1=1 4  0 d 
k ( 1  )=6,45 m/d -1 s ' A ( 1 )=0, 000048 m 
HYDROLI TOLOG I S CHE BOUW 
s =0,080 
0 
F i g . 3 . 2 2 .  E i ndresultaat van de s imulat i e s  in beide pompproef s i te s  
PETEGEM 
k (3)=0,001 m/d -1 s '  (3)=0,0001 60 m A 
c 2=40, 0  d 
k(2)=2,80 m/d 
s ' A (2)=0,0001 60 m-1 
C1=16,0 d 
k ( 1  )=8,20 m/d SA ( 1  )=0, 000026 m-1 
Tabe l 3 . 1 9 .  Ingevoerde parameter s waarmee de gemeten verlagingen het best benaderd worden . 
WELDEN PETEGEM 
(m) (m/d) (m -
1 ) c (d)  Dikte (m) (m/d) Dikte k s k A 
L3 1 , 5 0 , 00 1 0 , 000 1 2  0 , 7 0 , 0 0 1  
4 8  
L 2  5 , 9  2 , 8 0 , 00 0 1 2  4 , 3  2 , 8 
1 4  
L1  8 , 4 6 , 45 0 , 000048 1 3 , 4 8 , 2  
- 1  s (m ) A 
0 , 000 1 6  
0 , 000 1 6  
0 , 000026 
c ( d )  
40 
1 6  
0 0"1 
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f i g .  3 . 2 3 .  Verge l i j king van de berekende ver l ag i ng ( vo l l e  l i j nen ) 
met de g emeten ver laging ( x )  voor de pompproef te 
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F i g . 3 . 2 4 .  Verge l i j king van de berekende verlaging ( vo l l e  l i j nen ) 
met d e  g eme ten verlaging ( x )  voor d e  pompproef t e  
PETEGEM 
3 . 5 .  KAARTEN 7 en 8 - Stij ghoogte in het Kwartair 
z andcomplex - resultaten van de  p e i lwaarne ­
mingen 
3 . 5 . 1 .  Inle i ding 
De bor ingen uitgevoerd in het k ader van de z e  
s tudie werden alt i j d met e e n  pei lbui s uitgerust waarvan 
het f i lterelement geplaat s t  werd in de mee s t  doorlatende 
z andige z one . Deze bevindt z ic h  vr i j we l  s t e e ds i n  de on­
der s te me ters van het Kwartair . G e z ien het r e l i ë f  van 
het eros i evlak in de ter t i aire Yc-k le i , de kornp lexiteit 
van de  kwartaire l i tologie en het kle iner aantal b e s chik­
bare gegevens is  het  niet moge l i j k  de  p e i lwaarnemingen i n  
sommige putten , aan d e  rand van d e  Sche l deva l l e i  ge legen , 
te verge l i j ken met de z e  in het centrale dee l  van de val l e i  
( z ie kaarten ) .  I n  d i t  c entr ale dee l  e chter i s  h e t  moge l i j k 
de s t i j ghoogte in het Kwart air z andcomplex te mete n . 
De re sultaten van de z e  met ingen over een per iode van 
2 j aar ( t abe l  2 . 5 )  z i j n  verwerkt tot s t i j ghoogtegr af i eken 
( voor alle  pe i lbu i z en ) en twee kaarten die e e n  momentop­
name van het s t i j ghoogtepatroon wee rgeven . 
3 . 5 . 2 .  S t i j ghoogtegraf ieken 
1 0 7 .  
De s t i j ghoogte in funktie van de t i j d i s  voor­
ge s t e l d  voor alle p e i lbui z e n  over e e n  per iode oktober 1 9 8 3  -
november 1 9 8 5 . Tene inde onde r l inge verge l i j king moge l i j k te 
rnaken we r de n  a l l e  kurven van de z e l f de t i j d- e n  s t i j ghoogt e ­
s chaal voor z i en . 
I n  de t i j d- s t i j ghoogte gra f i eken komen de j aar l i j k s e  
f luctuat i e s  of s e i zoens chomme l ingen dui de l i j k  naar voor . 
G e durende de winter komt het groot ste dee l  van de neer s l ag 
de grondwatervoorraad ten goe de . De s t i j ghoogten nemen toe 
en streven naar een evenwicht met de voe ding door de n e e r ­
s�ag . De verhoogde evapotranspiratie t i j den s  d e  z omer z orgt 
ervoor dat de neers lag grotende e l s  terugkeert naar de atmo s ­
feer , eventuee l  na een kort verb l i j f in de bovenste bodem­
l aag . Het grondwaterr e s e rvoir bl i j f t  in de z e  per i ode van 
verdere aanvu l l ing vers token . Om tegemoet te komen aan de 
verhoogde evapotranspir at i e  in het z omerha l f j aar doe t  de 
ve getati e  in de e e r s te p l aat s beroep op het hangwater i n  
de onver z adi gde z one . Ligt de grondwater t a f e l  e chter on­
diep ( minder dan c a . 1 , 5  m) dan gr i j pt tevens n al ever i ng 
pl aat s van grondwater naar de atmosfee r , wat e en b i j komen d  
s t i j ghoogteverl i e s  in d e  freat i sche l aag veroorz aakt . 
I n  nagenoeg a l l e  waarneming spunten z ie t  m�n v anaf ok­
tober 1 9 8 3  de s t i j ghoogten cont inu toenemen . Ten gevol ge 
van de z eer natte j anuar imaand ' 8 4 neemt de s t i j ghoogte i n  
februari ' 8 4 z eer hoge waar den a an . Nadi en volgt e e n  glo­
bale s t i j ghoogtedal ing die duurt tot en met augu s tu s  ' 8 4 .  De 
zware regenval in s eptember ' 8 4 was het begin van de heraan­
vul l i ngsperiode . Tus s e n  oktober ' 8 4 en apr i l  ' 8 5 b l i j f t  de 
s t i j ghoogte var iëren op een r e l at i e f  hoog n iveau , te 
wij ten aan de regenr i j ke her f s t  e n  de strenge winter met 
vee l  neer s l ag . Een p i ek wordt bere ikt in apri l  1 9 8 5  waarna 
e e n  scherpe s t i j ghoogtedaling vol gt tot j ul i  1 9 8 5 . D e  her­
aanvu l l ingsper i ade verschui f t  naar november ' 8 5 ten gevolge 
van de droge s e ptember- en oktobermaanden ' 8 5 .  
In de peri ode me i - j uni 1 9 8 4  wordt de a lgemene dalende 
trend onderbroken .  D i t  i s  te wij ten aan de aanhoude n de r e ­
genval in die per iode die een t i j de l i j k ove r s chot o p  de 
grondwaterb a l an s  veroorz aakt z o dat de s t i j ghoogte kon 
toenemen . 
B i j  s ommige pe i lbui zen b . v .  SB2 1 merkt men t . o . v .  de 
1 0 8 .  
andere op dat de s t i j ghoogtemaxima en -min ima met e e n  dui ­
de l i j ke vertraging optreden . D e  s t i j ghoogte b l i j ft h i e r  
continu s t i j gen t o t  apr i l  1 9 8 4 . Dit waarnerning spunt i s  ge­
legen aan de we s t z i j de van de  oos t e l i j ke terti aire heuve l s  
( Enarne , Volkegern ) waar de watertafe l enke le meters diep 
l i gt . Daardoor heeft de onverz adigde z one een aan z i en l i j ke 
bergingscapac ite it . Na het winterh a l f j aar kan door zwaar­
tekrachtsdrainage nog geruime t i j d water worden nage l e ­
verd aan het grondwaterre servoir . De aanvang van d e  perio­
de met een tekort op de grondwaterb a l an s  wordt z o doen de 
uitge s te l d . Ande r z i j ds wordt na de z omer het herste l de 
n e e r s l agovers chot grotende e l s  opge s l agen i n  de onve r z a­
di gde z one . Het duurt dan ook nog geruime t i j d voora l e e r  
d e  grondwatervoorraad wor dt her aangevuld en de s t i j g­
hoogte toeneemt . 
Over de waarnemingsperi ade wer d  vastge s t e l d  dat het 
f luctuat ietraj ekt ( di t  is  het ver s c h i l  tus s e n  het mini­
mump e i l  na de afvoe rper i ode en het maximurnpe i l  na de  op­
vull ingsper iode ) s chomme l t  tus sen 0 , 5  en 3 , 3  rn .  De pe i l ­
bui z en die h i erb i j  k l e ine waarden vertonen ( <  1 , 0  rn )  l i ggen 
vooral in de onmi dde l l i j ke omgeving van de k l e i ne dr aina­
gegrachten i n  de l aagge l e ge n  a l luv i a l e  Sche l deme e r s e n  en de 
Sche l de . In de z e  p e i lbui z en i s  b . v .  de kortdurende st i j ging 
van het pe i l  ( peri o de me i - j uni 1 9 8 4 ) we i n i g  of niet merk­
baar . 
De s t i j ghoogtegraf i eken z i j n  opgenomen in b i j l age 6 .  
1 0 9 . 
3 . 5 . 3 .  KAARTEN 7 en 8 - S t i j ghoogte i n  het Kwar t a i r  
z andcomplex 
De s t i j ghoogtekonf igur at ie in het Kwartair 
z andcomplex i s  voorge s t e l d  gedurende de  per ioden 
- 1 3 - 1 4  f ebruar i 1 9 8 4  ( na een opvu l l ingsper iode ) 
- 1 1 - 1 2 - 1 3  s eptember 1 9 8 4  ( na e e n  afvoerpe r i o de ) 
De l i j nen van ge l i j ke s t i j ghoogte ( t . o . v .  m T . A . W . ) 
z i j n  getekend met een equi di stant i e  van 2 m .  De s troomr ich­
ting i s  op me edere pl aat sen met een p i j l aangegeven en de 
waterpe i le n  in de p an den van de Sch e l de en het k anaal 
Bo s s uit-Kartr i j k  z i j n  verme l d  voor de waarnemingsperio de . 
De p e i lbu i z e n  die we rden opgemeten z i j n  aangegeven maar 
niet alle  waarden werden gebruikt voor het tekenen van de 
kaarten ( z i e  3 . 5 . 1 . ) 
Globaal genomen i s  het grondwaterstromingspatroon i n  
h e t  Kwartair z andcomp lex loodrecht o p  d e  Sche l deval l e i  ge� 
r i cht . Op enkele  pl aatsen heerst e r  een min of mee r  radiaal 
s tromingspatroon b . v .  in het Z ingems e , ten Z u i dwe sten van 
Oudenaar de , te Waarmaarde ; dit is te wij ten a an n atuur­
l i j ke en/of kuns tmatige f aktoren z o a l s  b . v .  de topo-
graf i e  of een wate rwinn ing . 
De S che l de be ï nvloedt in ge r i nge mate het grondwater­
s tromingsp atroon ( DEVOS , J .  en LEBBE , L .  1 9 8 3 ) .  Het 
regenwater dat i n f i ltreert in de Sche l deval l e i  en op de 
eromheen l i ggende h euve l s  wordt gedraineerd door e nke l e  
kle ine grachten e n  b e k e n  g e l e gen in d e  l aaggelegen Schelde­
meer sen . Van zuid naar noord z i j n  dit : 
- de Rij tgr acht of Re itgr acht in Ave lgem ( l angs de l inke r ­
oever van d e  Sche l de ) 
- de Rij tgr acht - Zypte afloop in de s treek van We l de n  
( l angs de rechteroever van d e  Sche l de ) 
1 1 0 .  
- de Rietgracht of Coupure in de streek van Pete gem-Ou de ­
naarde ( l angs de l inkeroeve r  van de S chel de ) 
de Rij tgracht in We l den ( l angs de rechteroever van de 
Sche lde ) 
de Moerbeek in het Z in gemse ( l angs de l i nkeroever v an de 
Sche l de ) 
Op enke l e  van de z e  drainer ingsgrachten wor dt het water­
beheer vi a één of meerdere pompgemalen gere ge l d .  N auwkeu­
r i ge gegevens omtrent weggepompte hoeve e lh e de n  z i j n  n i e t  
geke nd . 
Uit de s t i j ghoogte en de topogr a f i e  b l i j kt dat op 
meerdere p l aat sen het Kwartair res ervoir e e n  arte s i s ch 
karakter heeft ( z i e  ook t abe l 2 . 5 ) . 
1 1 1 . 
3 . 6 .  KAART 9 - I onenver de l ing in het Kwartair z andcomp l e x  
3 . 6 . 1 .  Inle iding 
De grondwaterkwa l i t e i t  wordt op de eerste 
plaat s  bepaald door de  s amenste l l ing van de  neer s l ag n a  
indamp ing . De kwa l i t e i t  k an ver der gewi j z igd worden door 
a l l e r l e i  s che ikundige proc e s s e n  z o a l s  oplo s s ing , ionen­
u itwi s s e l ing , hydroly s e , oxydati e  e n  reduc t i e . De z e  pro­
c e s s e n  treden z owe l op in de bodem , in de onve r z adigde ­
en in d e  ver z adi gde z one . 
Als  gevo lg van mens e l i j ke aktivite iten in de l and­
bouw en industrie kunnen daarenboven z odan ig vee l  stoffen 
in de  bodem indr ingen dat de  kwa l i t e i t  van het voorname­
l i j k  ondiepe grondwater s terk be ïnvloed wor dt . De z e  in­
vloed wordt beperkt a l s  e e n  s lecht door l atende l aag , b . v .  
een k l e i l aag de wate rvoerende l aag afdekt . 
3 . 6 . 2 .  Bespreking van de r e s ul t aten 
I n  de volgende p ar agr afen worden de be l ang­
r i j k s te parame t e r s  van de onde r z ochte water s  be sproken . 
Tevens wordt de kwa l i t e i t  vergeleken met de r ic ht l i j nen 
van het Koni nk l i j k  Be s lu i t  van 27 apr i l  1 9 8 4  betr e f f e nde 
de kwal iteit v an het l e i d ingwater ( Be l g i s ch Staat s b l ad van 
6 j ul i  1 9 8 4 - z i e  b i j l a ge 8 ) . 
I n  t ab e l  3 . 2 0 . z i j n de waarden voor de be l angr i j k s te 
onde r z ochte par ame t e r s  s amengevoegd . De waarden die niet vol­
doen aan de r i ch t l i j nen van het hogergenoemd K . B .  z i j n  in 
e e n  ander l ettertype aange geven . 
De analy sere sultaten en de ionenb a l an s en van de 4 2  
1 1  2 • 
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De waarden in groot lettertype overschrijden de normen . 
pil 
6 , 95 
7 , o s  
7 , 2 0  
7 , 20 
7 , SS 
7 , 1 0 
7 , 60 
7 , 30 
7 ,00 
7 , 20 
7 , 0S 
5All 
7 , SO 
6 , 80 
7 , 00 
6 , 70 
6,20 
7 , 10 
7 , 20 
7 , 80 
7 , 40 
7 ,00 
7 , 20 
7 , 20 
7 , 1 0  
7 , J O  
4,91 
7 , 00 
6 , 60 
7 , 10 
6 , 90 
6 , 80 
7 , 30 
7 , JO 
6 , 83 
5,42 
5,48 
7 , 20 
6 , 74 
7 , 80 
5,02 
7 , 20 
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30 , 1  
39 , 0  
21 , 3  
2 2  , S  
2 S , 9  
2 3 , 9  
3 8 , 2  
4 6 , 0  
43 , 4  
46 , 3  
4 7 , 9  
1 8 , 3  
2 4 ,3 
30 , 2  
58 , 8  
3 7  , o  
40 , 1  
3 5 , 2  
6 5 , 2  
3 1 , 3  
3 1 , 4 
2 5 , 6  
S 3 , 2  
36 , 1  
3 4 , 0  
3 8 , 0  
2 S , J  
33 , 1  
2 1 , 1  
3 7 , 9  
40 , 8  
4 4  , I  
31 , 2  
4 5 , 9  
6 1 , 7  
3 S , 6  
37 , 8  
4 2 , 0  
3 1 , 4  
48 , 2  
3 4 , 3  
4 5 , 7  
so 2-Cl - 4 
mg/1 mg/1 
1 5 , 4  7 , 82 
1 0 , 9  1 0 , 70 
1 4 ,0 7 , 00 
2 2 , S  7 , 20 
2 1 , 1  2 7 , S 8  
3 0 , 8  1 9 ,SS 
4 2 , 6  1 1 8 , 1 3  
3 1 , 7 2 4 , 28 
S 1 , 3  40 , S4 
S0 , 4  83 , 3S 
90 , 2  1 16 , 28 
8 , 4  1 6 ,0S 
1 2 , S  7 , 20 
26 , 8  1 1 , 3 2  
S8 , 5  168 , 1 4  
3 4 , 5  S 8 , 2 4  
S2 , 0  48 , 1 6  
2 1 , 3  S0 ,83 
86,0 166 , 29 
1 7 . 7  1 6 , 26 
2 ! , 6  3 1 ,90 
1 S , 6 0 , 62 
86 , 9  1 5 7 ,64 
3 0 , 9  38 ,07 
3 1 , 4  5 0 , 2 2  
4 1 , 4  83 , 76 
2 1 , 5  8 , 23 
1 9 ,0 3 , 29 
1 1 , 8 3 , 29 
SO , J  1 1 5 , 2 5  
4 3 , 0  36 , 63 
5 1 , 5  4 7 , 1 3  
3 0 , 2  44 ,04 
3 1 , 6  39 , 3 1  
8 0 , 9  290-!ll 
2 8 , 2  5 3 , 5 1  
2 1 , 6 79 , 03 
3 7 . 7  3 , 9 1  
S9 , 7  1 53 . 73 
5 9 , 0  1 4 1 , 80 
1 2 ,3 4 , 94 




0 , 1 4  
0 , 46 
0 , 2 2  
0 , 1 4  
0 , 1 1  
0 ,2 2  
0 , 57 
0 , 3 S  
0 , 1 7 
0 , 3 S  
0 ,63 
0 , 43 
0 , 1 1  
0 , 34 
0 , 34 
0 , 3 2  
0 , 5 1  
0 , 49 
1 , 1 7  
O , S 1  
0 , 29 
0 , 29 
0 , 49 
0 , 09 
0 , 49 
1 3 , 1 8  
1 , 32 
0 , 40 
0 , 1 3  
O , S I  
0 , 1 1  
O , SI 
0 , 34 
0 , 88 
2 , 53 
2 , 10 
1 , 3 2  
O , S4 
4J , S9 
0 , 63 
2 , 1  
0 , 8 1  
- + + + 
F/+/3+ 2+ N02 NH4 Na K Mn 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 
- 5,01 S6 ,92 13,36 6,95 0,9J 
- 3,86 2 3 , 7 1 7 .  73 7.78 0,37 
- L92 20 , 4 1  4 ,  7 3  4,02 0 , 02 
- 3,26 2 7 , 2 1  9 , 82 4,64 0,10 
0 ,0 1  L70 1 6 ,98 2 , 60 3,34 0,07 
- 2,06 1G,7� 3 , 44 3,07 0,07 
0 , 01 0 ,0 1  1 S , SS 2 , 48 L32 0,57 
- L29 1 3 ,  7S 2 , 1 0  3,74 0,10 
- LL() 2 J , 2S 3 , 49 6,68 0,42 
- 0 , 2 1  1 4 , 9 1  3 , 37 6,07 0,21 
- 0 , 2S 2 2 ,87 S , 58 8,01 0.45 
0 , 0 1  L24 1 1 ,20 3 ,00 L38 0,18 
- L20 16 , 3 5  2 ,  73 3.18 0 , 0 1  
0 ,0 1  L60 1 0 , 96 2 , 2 1  3,37 0,18 
- 0 , 1 4  28 ,94 3 , 63 3,54 0,82 
0 , 02 0 ,06 2 2 , 4 1  1 1 , 7 3  L86 0,20 
0 ,0 1  L83 1 2 ,95 2 , 4 2  7,56 0.42 
0 , 0 1  L69 1 1 , 9 2  2 , 1 S 2,35 0,19 
0 , 0 1  2,29 2 8 , S9 5 , 40 7,84 0,28 
0 , 0 2  L10 1 2 , 72 3 .  7 1  3,44 0,25 
0 , 01 L32 9 , S7 1 , 6 1  2.46 0,17 
0 , 0 1  3A1 28 ,94 6 , 7S 7,10 0,23 
0 , 0 1  0,67 2S ,OO 1 1 ,60 3,17 0,69 
0 , 0 1  L07 1 7 , 25 3 , 16 2,85 0,35 
0 , 01 L36 1 3 ,80 1 , 39 3,05 0,27 
0 , 14 0 , 03 1 6 , 4 S  S , 42 0,33 0,72 
0 , 0 1  5,95 1 2 ,80 3 , 20 4,23 0,27 
0 , 02 4,(6 1 6 ,66 3 , 1 3 5A7 0,26 
- L67 1 7 ,50 3 ,82 3,63 0,16 
0 , 0 1  0,9J 1 6 , 5 S  4 , 50 3,29 0,24 
< 0 , 01 LL() 1 9 , 75 4 , 83 4,02 0,24 
0 ,02 LOS 3 0 , 0 2  4 ,6 2  3,45 0,39 
0 , 0 1  L83 1 1 , 26 1 , 98 3All 0,15 
0 , 03 L78 28 , 1 3  3 ,8 2  3,58 OAS 
0 , 08 0,92 4 9 , 46 18,62 0 , 1 3  0 , 04 
0 , 0 3  L96 1 2 ,40 2 , 20 2A6 0,36 
0 ,01 2,15 1 4 ,90 1 , 70 4,56 0,34 
0 ,04 9,63 1 3 , 22 9 ,6 1  12Bl 0,16 
0 , 07 2,15 29 ,02 6 , 1 7  0 , 1 S  0,18 
0 , 02 L29 3 0 , 6 7  5 .  7 8  3,32 0,41 
0 ,01 3,22 1 3 , 9 5  3 , 30 7,23 0,20 
0 ,01 2,56 2 1 , 5 1  7 , 03 5,37 0,26 
TAC 
FR0 
4 3 , 4 5  
4 2 , 1 S 
2 4 , S S  
26 , 9S 
24 , S S  
2 1 ,9S 
2 1 , 70 
3 3 ,SO 
36 , S8 
32 ,60 
2 9 , 20 
1 8 ,8S 
26 , 3 5  
28 , 78 
38 , 1 5 
32 ,00 
3 1 , 88 
30 , 70 
4 S , 0 5  
30 , 85 
2 7 , 60 
3 2 , 90 
3 2 , 23 
3 1 , 73 
2 7 , 80 
2 6 , 6 3  
2 S , 80 
3 5 , 98 
2 4 , 35 
2 4 , 28 
3 4 , 2 5  
38 , 33 
26 , 20 
46 , 23 
3 1 ,05 
3 2 , 35 
3 2 , 1 5  
4 S , 24 
1 0 , 40 
3 S , 40 
4 5 , 30 w 
4 9 , 98 
onderzochte mon s t e r s  z i j n  opgenomen in b i j l age 7 .  
3 . 6 . 2 . 1 .  Z uurtegraad 
Z e s  monsters ( 15 % ) vertonen een pH waarde 
die niet vo ldoet aan de ge s t e l de norm ( pH � 6 , 5 ) . De  l aag­
ste pH waar de werd gemeten i n  het monster uit de pe i lbui s 
SB3 8 ( pH = 4 , 9 1 ) . 
3 . 6 . 2 . 2 .  G e l e i db aarh e i d  
De ge l e i db aarhe i d  van water wordt bepaald 
door het aant al ionen in oplos s ing . Door G .  DE MOOR en 
W.  DE BREUK ( 1 9 6 9 ) is  een grondwater i nde l ing opge s te l d  n a ar­
ge l ang de gele i dbaarhe i d  ( tabe l  3 . 2 1 . ) .  
1 1 4 .  
Tabe l 3 . 2 1 .  - I n de l ing van het grondwater n aar de g e le i d­
baarhe i d  ( naar G .  DE MOOR en W .  DE BREUeK , 1 9 6 9 ) 
Ge l e i dbaarhe i d  b i j  Ge le i dbaarhe i d  b i j  Kwal i t at i eve 
1 8 0  o e  ( IJ,S/cm ) 2 0  o e  ( IJ.S/cm ) beoorde l i ng 
< 2 0 0  < 2 0 9  z e e r  z o e t  
2 0 0  - 4 0 0  2 0 9  - 4 1 8 z oet 
4 0 0  - 8 0 0  4 1 8  - 8 3 7  mati g  zoet 
8 0 0  - 1 6 0 0  8 3 7  - 1 6 7 4  zwak z oe t  
1 6 0 0  - 3 2 0 0  1 6 7 4  - 3 3 4 7  mati g  br ak 
I n  8 3 %  der geval le n  i s  het onde r z ochte water mat i g  z oet . 
Z e s  putten ( 1 4 % ) geven zwak zoet water t e rwij l put SB 1 5  zoet 
water l evert . De hoogste waarde ( 1 1 6 2  IJ.S/cm bij  20  o e )  van 
SB 5 4  is waar s c h i j n l i j k te wi j ten aan lokale verontre iniging 
( ondiepe f i l ter ) .  
Voor geen enk e l  watermonster werd de norm van 2 1 0 0  
�S/cm b i j  2 0  ° C  ove r schre den . 
3 . 6 . 2 . 3 .  Chlor ides 
De verander ing van de ge l e i dbaarhe i d  wor dt 
voor een dee l  bepaald door de aanwe z i ge Cl -- ionen . 
1 1  5 .  
De mee s t e  bemonste rde putten geven wat e r s  met e e n  
chlor i de gehalte tus sen 5 en 4 5  mg/ 1 . Acht putten bereiken 
waarden tussen 50  en 6 0  mg/ 1 . De hoogste waarden worden a an­
getroffen bij  SB 54  ( 8 0 , 9  mg/ 1 ) ;  SB 25  ( 8 6 , 0  mg/ 1 ) ,  SB 3 0  
( 8 6 , 9  mg/ 1 ) en SB 1 4  ( 9 0 , 2  mg/1 ) .  Ve rhogingen i n  C l- - ge h alte s 
worden in de l i te r atuur mee s tal verme l d  a l s  z i j n de e e n  g e -
volg van verontre i n i ging ten gevo lge v a n  me s t stoffen , aal­
putten , wegen z out . 
De norm van 2 0 0  mg/ 1 Cl - - ionen i s  nergens ove r s chrede n . 
3 . 6 . 2 . 4 .  Sul f aten 
Het sulf aatgehalte var i eert z eer sterk b i j  
d e  onde r z ochte mons te r s  ( van 0 , 6 2 mg/1 tot 2 9 0 , 8 0 mg/1 ) .  D e  
hogere concentrat i e s  worden voorname l i j k  aangetroffen i n  de 
putten l angs de ooste l i j ke begrenz ing van het studiegeb ie d .  
Uitz onder l i j k hoge concentrat i e s  ( b . v .  2 9 0 , 8 0 mg/ 1 i n  
S B  5 4 ) dienen waar s ch i j n l i j k  aan lokale verontre iniging te 
worden toege schreven . 
De norm van 2 5 0  mg/ 1  so4
2 - i s  enke l i n  put SB 5 4  ove r ­
s chre den . 
3 . 6 . 2 . 5 .  Nitraten en nitr i eten 
I n  de onder zochte mon sters komen de n it r a­
ten en nitrieten in kle ine hoevee lheden voor . Onder reduce­
rende omstandigheden worden zij  door denitr i f ikat i e  omg e z e t  
tot gasvormige s t iks tof . 
De norm van N02 ( 0 , 1  mg/ 1 ) wor dt e nk e l  b i j  SB 3 5  over ­
s chre den ( 0 , 1 4 mg/ 1 ) .  D e  norm voor N03 ( 5 0 mg/ 1 ) wordt 
nergens ove r s chrede n ; hoge conc entrat i e s  wor den gemeten in 
SB 3 5  en voor al b i j  SB 59 ( 4 3 , 5 9 mg/ 1 ) .  D e z e  l aatste waarde 
i s  waar schi j n l i j k het gevolg van verontre iniging vanaf de 
oppervlakte ( ondiepe f i lter ) .  
3 . 6 . 2 . 6 .  Ammonium 
Ammon ium ont s t aat a l s  afbraakprodukt van 
organ i s ch mate r i aal . 
De ammon iumgehalten die worden aangetrof f e n  z ij n  mee s t ­
a l  hoog , i n  8 5 %  van de gevallen i s  de norm ( 0 , 5  mg/1 ) over­
s chrede n . 
3 . 6 . 2 . 7 .  Alk a l i nite i t  
De alkal initeit v a n  e e n  water wordt ver­
oor z a akt door de e r in aanwe z i ge b i c arbonaationen . 
De gemidde l de alkal initeit van de onde r z ochte water­
mon sters b e dr aagt 3 0  ° F r . De hoogste waarden die  werde n aan­
getrof f e n  z i j n  be grepen tus s en 4 0  e n  50 ° Fr . 
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3 . 6 . 2 . 8 .  Hardhe i d  
Van alle watermonste r s  werden d e  total e , 
de t i j de l i j ke en de b l i j ve nde hardhe i d  bepaal d .  
Met een gemi dde l de waarde van 3 7  ° Fr voor de totale 
hardh e i d  kan het water als t ame l i j k  hard worden be s chouwd . 
De t i j de l i j ke hardhe i d  ( bi c arbon aathardhe i d ) b e dr aagt ge­
mi dde ld 1 8 0  ° Fr ,  de b l i j ven de hardhe i d  ( su l f aathar dhe i d ) 
1 1  ° Fr .  De watermon s t e r s  met een hoge h ar dhe i d  komen waar ­
schij n l i j k uit veront r e i n igde z one s ( z i e  3 . 6 . 2 . 4 .  s u l f aten ) .  
3 . 6 . 2 . 9 .  Natr ium e n  Kal ium 
Het n atr iumgehalte van de onde r z ochte 
waters var ieert van 11 tot 57 mg/1 ( gemidde l d  2 0 , 4  mg/1 ) ,  
hetgeen bene den de toege l aten norm ( 1 5 0  mg/ 1 ) i s . 
Het kal iumgehalte b e draagt gemi dde l d  7 , 1  mg/1 . I n  
twee putten wor dt d e  norm ( 1 2 mg/1 ) ove r s chreden , met name 
b i j  SB 1 ( 1 3 , 4  mg/ 1 ) en b i j  SB 5 4  ( 1 8 , 6 2 mg/1 ) .  
3 . 6 . 2 . 1 0 .  I J z e r  en Mangaan 
Het i j z ergehalte z owe l a l s  het mangaan­
gehalte in het onde r z ochte watervoerende p akke t  z i j n hoog . 
I n  de mee s t e  geval le n  z ij n  de normen over s chreden ( z i e  t ab e l  
3 . 2 2 ) . 
1 1 7 • 
1 1 8 • 
Tabel 3 . 2 2 . Minimum , maximum en gemi dde l de waarde v an i j z e r  en 
mangaanc oncentrat i e s  t . o . v .  de norm voor le i di n g ­
water 
P arameter Minimum Maximum Gemidde lde Norm �n�l waarden 
( mg/1 ) ( mg/1 ) ( mg/1 ) ( mg/ 1 ) benede n  norm 
i j zer 0 , 1 3 1 2 , 5 0 4 , 2  0 , 2  2 op 4 2  
mangaan 0 , 0 1 0 , 9 0 0 , 2 9 0 , 0 5 3 op 4 2  
3 . 6 . 3 .  Typering van de onde r z ochte wat e r s  - k l a s s i f i ­
katie en voor ste l l ing 
Naargel ang het kriter ium dat wordt aangenomen 
om een water te typeren best aan een groot aant al k l a s s i f ik a­
t i e s y s temen . I n  het hoof ds tuk 3 . 6 . 2 .  i s  dit reeds  merkbaar 
b . v .  - in 3 . 6 . 2 . 2 .  z ij n de waters ingede e l d  naar hun ge l e id­
b aarhe i d  ( DE MOOR en DE BREUCK , 1 9 6 9 ) . 
- i n  3 . 6 . 2 .  z i j n de be sproken p ar ame t e r s  vergeleken met de 
normen voor l e i dingwater . 
Een eenvoudige k l a s s i f ikatie die a l s  bas i s  de chemi s che s a­
me nste l l ing aanneemt i s  gebaseerd op de voor s te l l ingswi j ze 
i n  een P I PER-di agr am waarbi j  de r e l ati eve ionenver del ing voor 
de mee s t  voorkome n de ionen in twee dri ehoek s di agrammen en 
een ruitdi agram worden uitge z et . Vo lgens de k l as s i f ik at i e  v an 
DAVI S e n  DE WIEST ( 1 9 6 7 ) die steunt op e e n  P IPER-di agram be­
vat de watervoerende l aag in het Kwartair een water v an het 
c alc iumbic arbonaattype i n  9 5 %  van de gevallen . Twe e  onde r ­
z ochte mon s t e r s  geven water v an een gemengd met name e e n  
calc iumb i c arbonaat - s u l f aatype . H e t  b e t r e f t  d e  ondiepe f i l te r s  
i n  SB 5 4  en SB 5 9  waar waar s chi j nl i j k  lokale verontre iniging 
voor dit afwi j kend ge drag ver antwoorde l i j k  z i j n  ( z ie 
3 • 6 • 2 • 4 • ) • 
I n  f iguur 3 . 2 5 .  z i j n  alle  watermonsters in een P I PER­
di agr am afgebe e l d . 
3 . 6 . 4 .  Kartogr a f i sche voor s t e l l ing - KAART 9 
De ionenverde l ing van 4 1 *  watermon sters  u i t  
versch i l l ende p e i lbui zen i s  afgeb e e l d  door midde l  van 
een kolomdi agram . I eder di agr am be s t aat uit twe e  ver t ik a l e  
kolommen . In d e  l inkerkolom i s  de r e l at ieve k at ionenver-
d 1 .  d . + + Mg2 +  C 2 +  · e 1ng voor e 1onen Na , K , en a aangegeven 1n 
mi l l i -equ ivalenten . De rechterkolom bevat de r e l at ieve 
- 2 - 2 -ionenver de l ing voor C l  , so4 en HC03 + co3 . 
Naast de kolommen i s  voor e lk ion ( of ionen ) de hoeve e l ­
he i d  in mg/1 verme l d . Bovenin h e t  kolomdi agr am s taat 
de mine r al i s at i e graad in mg/1 ; eronde r  z i j n  a angedu i d  
- het totale Fe-gehalte in mg/ 1 
- de totale hardhe i d  i n  ° Fr 
- de t i j de l i j ke h ar dhe i d  in ° Fr 
- de pH 
Tevens z i j n  de l i gging van de bemonsterde boorput en 
de datum van de monstername aangegeven .  
3 . 6 . 5 .  B e s luit 
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Het water i n  het watervoerende Kwartair i s  i n  
het s tudiegebi e d  mat i g  zoet tot zoe t , vr i j  hard e n  van het 
c al c i umb ic arbonaattype . 
Het bevat vr i j  hoge i j z er - , mangaan- e n  ammoniumcon­
centrat i e s  waarb i j  de toege l aten normen volgens de r icht­
l i j nen van het Kon ink l i j k  B e s l u i t  van 2 7  apr i l  1 9 8 4  be­
tre f fe nde de kwa l i t e i t  van het l e i di ngwater voor de z e  
* één bemonsterde put ( SBl ) l i gt j ui s t  buiten h � t  kaartge­
b i e d  en is n i e t  afgebee ld op KAART 9 
Fig. 3. 2 5 - Piper-diagram m et de 42 grondwateranalyses 
ionen b i j na steeds wordt ove r schreden . 
P l a at s e l i j k komen waar s ch i j n l i j k enk e l e  lokale ver­
ontreinigingen van het grondwater voor waarb i j  voora l  i e t s  
hogere sulfaatconcentrat i e s  opval len . Mee st a l  betre ft h e t  
h i e r  f i lter s op p l aat s e n  waar h e t  tert i air s ubstraat on­
diep i s . 
1 2 0 .  
1 2 1 . 
4 . BESLUI TEN EN AANBEVELINGEN 
De Sche ldeva l l e i  die een zuide l i j ke uit loper i s  van de 
Vl aamse Val l e i  wer d  in het gebi e d  tus sen Gaver e  tot het k a­
naal Bos suit-Kartr i j k uitgeschuurd in de tert i aire Kle i van 
Vl aan deren ( Yc ) . De maximale uits chur ing van de z e  eros i e ­
geul greep pl aats o p  het e inde van h e t  Midden-Pl e i s toceen . 
D i t  gebeurde tot het pe i l  c a .  - 1 0  m in het z u i de n  ( omgeving 
Ave lgem ) e n  ca . - 1 2 , 5  in de omgeving van Oudenaarde . D e z e  
geul wer d  met kwartaire s edimenten in ver schi l le nde f az e n  
opgevu l d ; p l aatse l i j k t r e f t  men a l dus meer dan 3 5  m Kwartair 
aan . Hierdoor di f ferent ieert de  Sch e l deval l e i  z ic h  niet enke l 
topogr a f i sch en morfologisch doch ook geologi s c h  en hydrageo­
logi sch van haar omgeving . 
In het Kwartair kunnen in het al gemeen dr i e  l i tologi s ch e  
e enheden \ onde r s ch e i de n  worden . O p  het ruimte l i j k gr i l l ig ver­
lopende ero s i eopperv l ak in de Klei van Vl aande ren komen mee s t al 
z e er heterogene a f z e tt ingen voor . Het z i j n  overwegend f i j ne 
tot mi dde lmat ige z anden boven een kwartair b a s i s gr int ; p l aat­
s e l i j k tre ft men in d i e  eenheden leem- en/of veenhoudende z on e s  
aan . De dikte ervan s chomme lt tus s en 0 e n  3 0  m .  H i e rop rusten 
lemige a f z e tt ingen van n iveo-eol i s che oorsprong gaande van 
z uiver l e em tot l eemhoudend f i j n tot z ee r  f i j n z and . De c'. D :.te 
van de z e  a f z e tt ingen i s  be grepen tus sen 0 en 3 0  m .  In de l aag­
ge legen al luvi ale Sche l deval l e i  treft men k l e i i ge en/of venige 
s edimenten van holocene ouder dom aan . 
De spec i f i eke l i tologi sche opbouw vanaf het tertiair s ub­
s traat maakt dat de Sche ldeval l e i  a l s  e e n  hydrageolog i s ch ge­
heel moe t  worden aan z ien . De K l e i  van Vl aanderen ( Yc )  vormt de 
b a s i s  van dit gehe e l  en dient a l s  e e n  ondoor l atend s ubstraat 
te worden b e s c houwd . De z andige kwartaire a f z ettingen die bedekt 
z i j n met , e e n  we i n i g  tot s le cht door latend p akket b e s taande u it 
lemige en/of k l e i ige e n  ven i ge s e dimenten vormen a l du s  een 
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watervoerende l aag me t een h a l f - arte s i sch k ar akter . 
Het grondwaterstromingspatroon in de kwartaire z andige 
af z ettingen i s  vanaf de omr ingende heuve l s  i n  het a l geme e n  
loodrecht o p  d e  as van de Sch e l deval l e i  ger i cht naar d e  l aag­
ge legen Sche l deme e r s en toe . P l aat s e l i j k treden ten gevo l ge van 
natuur l i j ke en/of kuns tmat i ge f aktoren r adiale s tromingspatro­
nen op . In de l aagge legen Sche ldeme e r s e n  z orgen grachten o f  
beken ( dikwi j l s  v i a  pompgemalen ) voor d e  afwater ing van het 
s tuwende grondwater dat hoo f d z ake l i j k  gevoe d wordt door re gen­
water in de val l e i  en op de oml i ggende heuve l s . De Sche l de 
b l i j kt geen of we inig invloed uit te oe f enen op de b a l an s  v an 
het grondwaterre servoir , wat in verband k an worden gebracht 
me t haar we i n i g  door l atende bedding ( s l iblaag ) . 
Aan de hand v an twe e  pompproeven uit gevoerd te We l den 
( OUDENAARDE ) en te Pete gern ( WORTEGEM-PETEGEM ) i n  de al luv i a l e  
Sch e l devl akte wer den d e  hydr aul i sche parame t e r s  van d e  kwar ­
taire af z e tt ingen bepaald .  Voor de t r an srni s s iv i t e i t  en de 
e l a s t i s che bergingskoë f f i c i ënten werden in de h a l f - arte s i s che 
z andige kwartaire a f ze tt ingen waarden gemeten v an re spekt ieve l i j k  
5 4 , 2  rn2/ d  e n  4 , 0 . 1 0 - 4  ( We l den ) e n  1 0 9 , 9  m2 /d e n  3 , 5 . 1 0 - l  
( Petegern ) . D e  hydr au l i s che weer s tand van het h a l f doorl atend 
l eemp akket be dr aagt 1 4  d.  te  We lden en 16  d.  te  Petegern . 
De grondwate rkwal iteit in de z andige kwartaire a f z et­
t ingen werden op 42  p l aat sen bepaa l d . Het water is  rnat i g  z oe t  
en v an h e t  calc iumb i c arbonaattyp e . De hardh e i d  erv an i s  vr i j  
hoog e n  de gehalten aan chlor i de , natr ium e n  kal iurn kunnen 
als normaal worden b e s chouwd . Het s u l f aatgehalte $Chornrne l t  
van plaats tot p l aats e n  i s  mee st a l  hoger l angs d e  oos te l i j ke 
r an d  van de Sche l deval l e i . De normen voor le i ding water ( volgens  
het K . B .  van 2 7  apr i l  1 9 8 4 ) z i j n  mee stal  ove r s chre den voor 
i j z e r , mangaan en ammonium .  
De kaartenat l a s  op sch aal 1 : 2 5 . 0 0 0  omvat 9 kaarten e n  
4 p l aten die de b e l angr i j kste resultaten van d e  s tudie voor ­
s te llen . De z e  dokurnenten l aten de gebruiker toe op een alge­
meen vlak talr i j ke be s luiten te trekken . Voor we lomschreven 
proj ekten dienen evenwe l aanvullen de proeven en s tudi e s  ver ­
r icht t e  worden . 
KAART 1 
KAART 2 
geeft een ove r z i cht van de l i gging , de aard en de 
herkoms t van de besch ikbare gegevens . 
U i t  de gegevens dichthe i d  kan een i de e  worden ver­
kregen betref fende de nauwkeur i ghe i d  v an de uit de 
andere k aarten af te l e i den par amete r s . 
gee ft informat i e  over de hydrogra f i e  e n  verme ldt 
ondermeer : 
- het hydrogra f i sch net : de natuur l i j ke e n  kunst­
mat ige water lopen met inl ichtingen aangaan de 
de geometr i e  en de waterp e i len en de hydr ame tr i ­
sche waarnemingspunten . 
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de bronnen voor zover i n l i cht ingen b e sc hi kbaar z i j n  
- de s t i l s taande water s e n  moeras sen 
KAART 3 
- de begre n z ing van de al l uvi ale Sche l devl akte 
- de water s che i dingen en de oppervlakte van de 
s troombekkens 
- de hydrameteorologi sche waarnemingspunten .  
s t e l t  de grondwaterwinningen in a l le winb ar e  l agen 
voor . Voor e lke winning worden aangegeven 
- de oor sprong van het gewonnen water 
- de hoeve e lhe i d  van het gewonnen water 
- de b e s t emming van het gewonne n water 
- de winmethode 
De k aart l aat toe een ove r z icht te k r i j gen in de 
winbare hoevee lhe den per l aag 
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KAARTEN 4 ,  5 en 6 : ver s chaffen inl ichtingen over de l i to­
logi s che bouw van de kwartaire a f z ettingen aan de 
hand van l i j nen van ge l i j ke dikte en l i j nen v an 
ge l i j k  pe i l . De waarnemingspunten waarop e e n  k aart 
steunt z i j n a angegeven . D e z e  k aarte n  l at e n  onder­
meer toe moge l i j ke wa terwinp l aat sen aan te W�J z e n . 
- De dikte van de watervoerende l aag ( kwartair 
z andcomplex ) schomme lt i n  het studie gebi e d  tus ­
sen 0 en 3 0  m .  
Hoewe l de z andige a f z ett ingen z eer heterogeen z i j n 
e n  e r  b e l angr i j ke l aterale f ac i ê s - en diktewisse­
l ingen kunnen optreden , z ij n  het de z e  gebi e de n  
waar h e t  kwartair z andcomplex d i k  i s , waar men 
de hoogs te tran smi s s ivitei t swaarden mag verwacht e n . 
De kaart 6 ver s ch af t  een inz i cht i n  de grondwater­
kwe t sb aarhe i d  ten gevo l ge van s toffen die v anop de 
bodem in de grond dr ingen rekening houdend met s t a­
t i s che parameters ( dikte e n  verbr e i ding kwar t ai r  
leemc omplex ) .  
KAARTEN 7 e n  8 : geven de s t i j ghoogte weer in het kwartair 
z andcomplex van twee repr e s entatieve per ioden 
tus sen s eptember 1 9 8 3  - november 1 9 8 5 . 
KAART 9 
- kaart 7 : s t i j ghoogte na een p e r iode van opvu l l i n g  
( 1 3 - 1 4  f ebruar i 1 9 8 4 ) 
- kaart 8 s t i j ghoogte na e e n  periode van afvoer ( 11 ,  
1 2  én 1 3  s eptember 1 9 8 4 ) 
De s t i j ghoogte i s  voorge ste l d  door l i j ne n  van ge l i j ke 
s t i j ghoogte of hydra- i s ohyp s e n . De waarnemingspunten 
waarop de kaart s teunt z i j n  te lke n s  aangedu i d . De 
kaart verme l dt de grondwate r s tromingsrichting en de 
pe i le n  van de b e l an gr i j k s te water l open . 
verme l dt de b e l angr i j k s te kwa l i t e i t sparame t e r s  van 
het grondwate r in het kwartair z an dcomplex . 
PLATEN 1 ,  2 ,  3 en 4 : s t e l len geologi s che doors ne den voor 
vol gen s raaien loodrecht op de Sche l deval l e i . 
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De p l aatsen die in aanmerking komen voor grondwaterwinning 
in het kwartaire z andcomplex kunnen uit KAART 5 worden a f ge l e i d .  
Algemeen kan men aannemen dat er winmoge l i j kheden z i j n  van zo­
dr a dit complex meer dan 10 m dik i s . Met u i t zonde r i ng van een 
gebied ten noor dwe s te n  v an e e n  l i j n  Bevere - Heurne - Z ingem 
b l i j kt mee s t al aan de z e  voorwaarde vo l daan . Op enke le p l a at se n  
t e n  we s ten en noordwe sten van de we g Oudenaarde - P e t e gem -
Kerkhove - Waarrnaarde - Ave lgem i s  het kwartair z an dcomp lex 
tot mee r  dan 2 0  m dik ; de z e  p l aatsen komen in a anmerking voor 
grondwaterwinning . Voor aleer echter e e n  be s l i s s ing te nemen i s  
een verdergaande studie i n  het vooropge s t e l de wingebi e d  verei s t . 
U i t  pompproeven b l i j k t immer s  dat de hydr au l i sche p ar ame t e r s  
in h e t  kwartair z andcomp l ex v a n  p l aats tot p l aats s terk kunnen 
variëren . 
Dat grondwater kan worden gewonnen in het kwartair z an dcom­
plex wordt aangetoond door de winning van de Nat ionale Maat­
schapp i j  der Water l e i dingen te Waarrnaarde - Kerkhove waar in 
1 9 8 4  meer dan 5 mi l j oen m3 water wer d  gewonnen . 
De geome t r i s ch e  bouw van het grondwater e se rvoi r  h e e f t  a l s  
gevolg dat i n f i ltrerend regenwater in d e  Sche l deval l e i  en de 
oml iggende heuve l s  ondergronds s amen s troomt in de l aagge l e gen 
Scheldeme e r s e n . Een hoeve e lhe i d  grondwater komt aldu s  v i g  
afwaterings grachten en/of pompgemalen i n  h e t  hydrogr a f i s c h  net 
of in de r ioler ing terecht . Dit gebeurt eveneens met e e n  hoe­
vee lhe i d  bronwater dat door de l itologi sche opbouw van de ter­
t i aire l agen en het r e l iëf op talr i j ke p l aatsen op de heuve l ­
f l anken ui tvloe i t . 
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In derge l i j ke gebieden k an ook aan grondwaterwinning wor­
den gedaan door kuns tmat ige infi ltratie met oppervlaktewater . 
Dit vergt echter een ver�ergaande studie i n  het vooropg e s t e l de 
wingebie d  waar b i j  de waterbalans nauwkeur i g  dient te worden 
onde r z ocht . 
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